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FRANQUEO CONCERTADO 
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tura: máxima del martes. 38 grados en C ^ 
nima de ayer, 10 grados en Salamanca. ^ M¿fdlli6-
máxima de ayer, 25.3 grados; mínima, 16.6 gradee. 
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• Al enjuiciar el ca rác te r y atribuciones de la Asamblea Nacional, próxima 
a inaugurar sus funciones, no lian faltado personas que hayan creído y no ha-
yan vacilado en proclamar que la convocatoria del nuevo organismo ent raña 
una palmaria y grave infracción constitucional. Sin que nosotros conceda-
jnos extraordinaria importancia a este punto, m á s bien formal que esen-
cial del problema, no creemos ocioso detenernos a refular tal aserto. 
Dejemos a un lado la cuestión, ya solventada, de la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad dei golpe de Estado, y preguntemos: ¿la Asamblea Na-
cional atenía contra la ley fundamental del Estado, o cambia substancialmen-
te las normas que- desde hace cuatro años rigen la vida de la nación? 
Desde el 13 de septiembre de 1923, España desenvuelve su actividad bajo un 
régimen de dictadura. Los poderes del Estado—a excepción del judicial—se 
jjan concentrado en una sola mano. Dejaron las normas legislativas de ser 
elaboradas por un Parlamento, y fundiéronse en el poder ejecutivo la facul-
tad de hacer las. leyes, y la de aplicarlas en los casos concretos. El nuevo 
régimen político de España no se diferencia del antiguo—en un orden cons-
titucional—más que en la desaparición transitoria del ó rgano encargado es-
pecíficamente de la función legislaliva. 
La situación no ha variado por la creación de la Asamblea. El dictador 
no 
SE NOMBRARA UN GOBERNA-
DOR CIVIL PARA LAS PALMAS 
Una Facultad de Ciencias y una 
Escuela Politécnica en Tenerife 
Ayer se firmó el decreto que pone fin 
a un pleito secular en el archipiélago 
—o— 
El decreto firmado anoche en San Se-
bastián por su majestad sobre reorgani-
zación de Canarias divide su actual ré-
gimen administrativo en dos provin-
cias. Una, cuya capitalidad seguirá re-
ha delegado en ella género alguno de atribuciones. Conserva las mismas sidiendo en Santa Cruz de Tenerife,''bien 
que ejercía a raíz del golpe de Estado, e igual ahora que entonces, en su 
mano está el hacer las leyes y aplicarlas. Ea Asamblea no comparte las fun-
ciones ̂ de la dictadura. Su misión no es legislaliva. Para que la convoca-
toria del futuro organismo en t rañara la pretendida infracción constitucional, 
sería preciso que se asignaran a la Asamblea las atribuciones concedidas en 
ja ley del 76 a los Cuerpos colegisladores. 
¡subsiste, pues, el régimen de diciadura instaurado en 1923, sin modifica-
ciones legales, aunque sí con mayores limitaciones de índole moral, busca-
das por el propio dictador, y que dan al ciudadano una más firme garan t ía 
respecto al ejercicio del Poder. 
¿Quiere esto decir que el valor de la Asamblea es casi nulo, ya que 
se trata de un nuevo orgaqismo consultivo del tipo de los que hoy exis-
ten? Hemos dicho en o i rá 'ocasión que no. Aun cuando no ejercerá fun-
ciones legislativas en ol sentido constitucional de la palabra, la Asamblea 
no se l imitará a informar los asuntos que el Gobierno crea oportuno so-
meter a su consideración, sino que, por el contrario, t end rá derecho del 
iniciativa en toda clase de materias. Es m á s , de ahora en adelante, la ela-i 
boración de proyectos de ley cor re rá a cargo de un cuerpo representativo, 
encargado oficialmente de misión tan trascendental. En este sentido, la 
Asamblea se eleva a la categor ía de una pieza fundamental del mecanismo 
político de la nación. 
Por otra parte, la Asamblea Nacional se rá un organismo vivo, cuyo des-
envolvimiento representa, sin duda alguna, una incógnita. Sin embargo, nó 
parece aventurado predecir que tal incógni ta p o d r á resolverse en el sen-
tido más favorable a la evolución política de E s p a ñ a , si los a samb le í s t a s 
saben mantenerse a la altura de su misión, rodeados de un ambiente fa-
vorable en la opinión pública. 
I Estamos frente a una experiencia que, aparte su valor político circuns-
tancial, conviene seguir con atención benévola. Periódico tan sesudo y ca-
racterizado como «Le Temps», decía hace breves días en su ar t ículo de 
fondo, que el experimento era m á s digno de in te rés en esta época de crisis agu-
da del parlamentarismo, que aconseja pensar en nuevas fó rmulas políticas. 
Tal actitud es la única posible en cualquiera que mire con prudente, preocu-
pación el porvenir. Sustituir este criterio de modernidad y de altura por la 
anticuada táctica de alfilerazos, y menudas observaciones crít icas, a que se 
dedica estos días con fruición un extenso sector de nuestra Prensa izquier-
dista, indica una pobreza intelectual muy lamentable en quienes blasonan 
de orientadores dé a lgún núcleo de opinión. 
En una palabra. N i en la convocatoria de la Asamblea consultiva puede 
yer ningún observador desapasionado una violación de las normas consti-
tucionales, ni el futuro organismo deja de presentar carac te r í s t icas propias, 
Y estas notas t ípicas conceden excépciona.1 valor al nuevo organismo en 
estos días de reforma del rég imen político que viven varios Estados de 
Europa. 
que se reduci rá su jurisdicción a la 
Los supuestos autores han trabado 
; v un combate con la Policía 
—o— 
BELGRADO, 21.—Cerca de la estación 
de Kliscura, en la provincia de Skopl-
ja, hizo explosión una máqu ina infer-
nal ¿l paso de un tren de viajeros. 
El ténder fué separado de la locomo-
tora por efecto de la explosión y lan-
zado lejos de la vía, pero los daños 
materiales son relativamente de esca-
sa importancia y no hubo víctimas. 
Se cree que el atentado es obra del 
Comité revolucionario promacedonio. 
LA SERENIDAD D E L MAQUINISTA 
EVITO UNA CATASTROFE 
BELGRADO, 21.—De los nuevos deta-
lles recibidos en los centros oficiales 
acerca del atentado cometido en la vía 
férrea, cerca de la estación de Klis.cu-
ra. al paso de un tren de viajeros, re-
sulta que la explosión de la bomba co-
locada junto a los rieles levantó la lo-
comotora y la hizo caerse fuera de ]a 
vía, debiéndose tan sólo a la serenidad 
y presencia de ánimo del maquinista 
61 que no se produjese una verdadera 
catástrofe, pues el convoy iba abarro-
tado de viajeros, habiendo entre éstos 
gran número de mujeres y niños. 
Los periódicos dicen que tan pronto 
como supo lo ocurrido la Policía, salió 
^n-busca de los autores del atentajo, 
encontrando una partida de «comitad-
pz» búlgaros, con los cuales trabó un 
combate que ha durSdo toda la noche, 
m del que no se tienen detalles todavía. 
Por si acaso, han sido enviados con ur-
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Muchos senadores se oponen a que 
un socio de Morgan sea embajador 
en Méjico 
WASHINGTON, 21.—Se asegura que 
el nombramiento de Mr. Morrow para 
embajador de los Estados Unidos en 
Méjico ocasionará un conflicto entre el 
Senado y el presidente Coolidge, y pre-
cisameme por los motivos que han acon-
sejado a Coolidge dicho nombramiento. 
En efecto, Mr. Morrojy es socio de la 
casa Morgan, y es persona muy enten-
dida en los asuntos de petróleo y de 
Banca, que son los que más interesan 
a los Estados Unidos respecto a Méjico. 
Recuérdese que el convenio para el pa-
go de los intereses de la deuda meji-
cana fué firmado por parte de los yan-
quis por uno de los jefes de la casa 
Morgán, Mr. Lamont. 
Ahora, y aunque se asegura que Mo-
rro.w dejará toda relación con Morgan, 
E" 
HABÍA DE EA 
U 
"La mejora de las relaciones en 
cuestiones secundarias no alcan-
za al principio jurídico" 
ayer a Angora 
o 
Miss Ruth Eider obtuvo ya el 
título de piloto aviador 
Quedan 22 aviones en la carrera del 
Derby aéreo norteamericano 
—o— 
COXSTANTIXOPLA, 21.—Esta noche, 
La libertad del Pontífice no puedeU las ocho y media, ha aterrizado en 
depender de un Gobierno, sino serlAng.ora el aviador alemán Koeni?ecke-
reconocida por todos los pueblos E L PASO POR VIENA 
BERUN, 21.—El paso de Koeneckc 
I sobre Viena se ha señalado á las 7,30 die 
ROMA. 21.—L'Osservaíore Romano pu-Ma mañana . E l avión llevaba una altura 
blica un editorial acerca de algunos co- ¿e unos I-000 metros. Una hora después 
mentarlos que se han hecho, especial- teieg.rafmron ¿e Budapest dando cuenta 
mente en la Prensa extranjera, a pro-
pósito del Congreso Eucarístico de Bo-
lonia y de la participación de las au-
toridades gubernativas en el mismo. 
El diario hace notar que los méto-
dos violentos y ásperos usados en pa-
sados tiempos contra la Iglesia ee han 
mitigado y la persecución anticlerical 
al tomar posesión de su puesto oficial, ha desaparecido. Todo esto es mérito 
muchos senadores no ocultan su dis-
gusto por el nombramiento hecho, tan-
to más cuanto que el Senado no ha si-
do consultado como es de rúbrica. 
Tenerife y Las Palmas de Gran Cana-
ria (la primera en pro dé la capitalidad 
única e indivisible, la segunda en pro 
de la propia hegemonía y de la que 
se creía con derecho a ejercer sobre 
Lanzarote y Fuerteventura) parecía ol-
vidado, por primera vez en el curso de 
veinticinco años, el marqués de Estella 
se decide a darle solución desde las 
páginas de la Gacela. 
El pleito divisionista no sólo ha con-
sumido buena parte de las energías co-
lectivas insulares, sino que ha teñido 
a veces de modo pintoresco, a veces 
del Gobierno actual, que merece el 
aplauso sincero de los que únicamen-
te buscan el mayor bien de la Iglesia 
y de la sociedad fuera y por encima de 
todo los partidos políticos. 
«Pero, prosigue el periódico, n ingún 
mejoramiento de las relaciones en cues-
tiones secundarias de orden práctico 
alcanza al principio jurídico de la cues-
tión romana. La libertad del Pontífice 
debe tenerse no por particular dispo-
sición de un Gobierno o de un partido 
o por mera práct ica diplomática, sino 
por una posición jur ídica constante y 
reconocida üniversalmente por todos los 
pueblos para el presente y para el por-
venir con todas las necesarias y sufi-
cientes gara-nías.» 
«Hasta que esto no ocurra es con-
secuencia necesaria de ello que la di-
visión inicial persista en el terreno de 
isla a que pertenece (Tenerife) y a las 
de la de Palma, la Gomera- y Hie-
rro, que consti tuirán en lo sucesivo la 
provincia de Canarias occidentales. gido por Tenerife y reclamada luego 
Formáráh la otra la isla de Gran Ca- su presencia por los electores, dijo, en 
narra, cuya capital. Las Palmas, dondeitre innecesaria y previsoramente, al 
radicará el correspondiente gobernador 
civil , será la de la nueva provincia de 
Canarias oriétnales y ias de Lanzarote 
y Fuerteventura. 
de modo dramático, los escenarios de la 
política nacional. Campañas en los día- principios y sea reconoc:da por ios 
Sos de Madrid, incidentes personales P ^ l o s ^ ' f GobieTpfnnw no P?S 
que trascendieron a la misma P r é n s a ^ ™ 
lebates en el Parlamento En uno de ^ ^ e ^ a n j e r o . T p o r 
los últimos periodos de las Cortes de ' , 1 & ' . . . ¿«¿̂ AÁKJUÍ* nnf -.̂ ¿VAAr. • ! - „, ello naturalmente soapechoso.» — I>M/-1907-1909, Perojo, exasperado, caía muer-j ^ ^ 
to de un modo fulminante en su escaño i ' m a " • 
defendiendo la causa de Gran Canaria. DOS TELEGRAMAS DEL PAPA 
E l año 1910 fué de..gran agitación pasio- ROMA, 21.—El Papa ha respondido en 
nal y política en aquella provincia ma- los sil 
rí l ima. Tanto, que Sol y Ortega, ele-,que le 
de que en aquel momento pasaba 
bre la capital- h ú n g a r a el aviador ale-
mán. La distancia entre las dos pobla-
ciones es de 225 ki lómetros. 
RUTH ELDÉR, PILOTO AVIADOR 
NUEVA YORK, 21.—Miss Ruth Eider 
se prepara activamente para el vuelo 
t ransat lánt ico, a cuyo efecto realiza 
constantes vuelos de ensayo. 
Ayer obtuvo el t í tulo de piloto, volan-
do con el inspector general de Aero-
náutica. • 
El capi tán Aldemán, que acompañará 
a la in t rép ida aviadora, ha declarado 
que la salida sólo depende de que el 
tiempo sea favorable. 
E L DERBY AEREO YANQUi 
NUEVA YORK, 21.—A las doce de la 
noche pasada 22 aeroplanos de las tros 
clases quedaban aún en el Derby aéreo. 
En total han debido retirarse 20, sin 
que haya ocurrido más que un acci-
dente mortal. 
En la clase B, los primeros que salie-
ron de Nueva York, con t inúan en ca-
beza los aviones de Mil ler y Meyers, que 
al caer la tarde de ayer estaban en 
Glendine, en el Estado de Montana. 
LAS COSAS DE LEVINE 
LE BOURGET, 21.—Se conocen deta-
lles del incidente desarrollado entre un 
agente de Policía francés y el norte-
americano Levine, al intentar éste mon-
tar én un avión de viajeros. 
Cuando' Levine montaba eli el avión-
que le conducía a Londres, el agente 
encargado de la revisión de pasapones 
No se altera la organización mili tar , 
que seguirá vinculándose en una sola 
región mili tar , cuya cabeza o Capita-
nía general reside, como se, sabe, en 
Santa Cruz de Tenerife. 
A la mancomunidad de los siete Ca-
bildos, tantos, claro es, como islas, sus-
t i tuirán dos mancomunidades, la occi-, 
dental y la oriental, de cuatro y - tres 
Cabildos, respectivamente. Se faculta á 
los dos nuevos organismos para inter-
mancomunarse, si así les conviniera, 
u i e ^ ' t ^ o s 1 i r r e l ^ a m a le pidió el suyo, a lo cual se neg6 L , 
fué enviado por los reunidos en vme, alegando que a el no le hac a 
'ana Sociaí de Florencia: «El falta el pasaporte para viajar por todo \h Semana 
Santo Padre, agradeciendo el 
je de los semaneros dé Florencia, que 
desembarcar, que había que deponer se han aplicado al estudio de los gra-
diferencias de ideales políticos y de ren- ves problemas de la educación criptia-
cillas locales en aras de la unidad de na y a la investigación de los medios 
España, del amor a España. adecuados para llevarla a la práctica. 
nueva de todo corazón su bendición hizo Levine acto seguido., llamando pot 
El comisario, una vez ente-
homena-j'el mundo, pues le bastaba decir que 
' era Levine para pasar siempre todas las 
fronteras. 
El agente no se contentó con esta 
contestación, ordenándole apearse y pe-
dir autorización a la Prefectura, lo cual 
Las Cortes siguientes acometieron la re 
solución del problema, y en el curso apostólica, que a t raerá del Cielo sobre} leietono 
del debate hubo un seíio amago de sus nobles propósitos asistencia y S r a - k ^ ^ 
obstrucción al Gabinete Canalejas por cias especiales y avalore más aún ' 0 ^ i ^ l ^ ^ S r f e 
propósitos expresados en favor de la! regreso, a Ladres al 'nquieto amei.ca-
amada juventud; que sólo la Religión i no, lo cual verificó en un segundo avión, 
parte de un dilatado do la mayoría , 
Domínguez Alfonso. 
Canalejas ideó al fin el régimen de 
cabildos, uno, por cada isla, con atri-
buciones que desangraban y anulaban 
a la Diputación, que, según frase de 
Maura, quedaTia «como los maderos de 
un barco en naufragio, a merced de por la necesidad de resolver problemas las ol Y así fía sid0i hasta que €l 
comunes. 
Los cuatro principales jefes han sido 
deportados 
ATENAS, 21.—Las autoridades, adver-
tidas por el general Condylis han des-
cubierto un complot pangalista, en el 
que intervenían diversos jefes y oficia-
les del Ejército y de la Armada, ya 
excedentes. 
Se han practicado numerosas deten-
ciones. 
* * * 
LONDRES, 21—Telegrafían de Atenas 
al «Times» que el Comité de seguridad 
pública ha decretado la deportación de 
cuatro de los principales jefes del mo-
vimiento pangalista. 
E L GOBIERNO, REUNIDO 
TRES HORAS 
LONDRES, • 21.—El corresponsal del 
Daily Telegraph en Atenas dice que des-
de el martes pasado la Policía tenía ya 
conocimiento del complot que se prepa-
raba y qn© si bien es cierto que en los 
centros o f i c i a l ^ se niega la existencia 
de los preparativos revolucionarios hay 
síntomas muy alarmantes que parecen 
confirmarlo, como es la reunión cele-
brada ayer por el Gobierno, durante 
más de tres horas, y a la que asistie-
ron diversos jefes del Ejército. 
Termina diciendo el citado correspon-
sal que Pánga los se hallaba en combi-
nación con diferentes oficiales del Ejér-
cito y de la Marina. 
gencia importantes refuerzos al lugar 
w la pelea. 
U N COMBATE «POLITICO» 
BELGRADO, 21.—En una aldea de las 
Cercanías de Theresiopol se desarrollo 
,^na batalla campal, entre partidarios 
i P Gobierno y del difunto Pachitch. 
Los campesinos se acometieron con ho-
Ce6. azadas y guadañas , resultando sie-
•JÜ Yertos y 12 heridos. Entre los pr i -
mos se encuentra uno que es padre 
numerosas crtaturitas menores. 
mees 
. LONDRES, 21.— Comunica el corres-
"S <ie Prensa de Máncliester, que 
^ detalles del proyecto que prevé la 
ffv'CeSÍÓn de 1111 cródifo británico en 
ítS01" de la industria textil alemana, es-
casi ultimados. Los promotores 'dan 
éxito por descontado. El director de 
gran casa de fabricación de ma-
z n a r í a textil declaró que no existía 
•nr v a acuerdo alguno, pero, con toda 
^obabilidad, éste no se haría esperar. 
fce destinarán 20 millones a la com-
tpvt-, maquinaria para la industria 
e fS alernana algodonera o de lana^. 
^ t e r a . de los cuales, cinco a seis 
f | l lones para maquinaria de algodón, 
^ o s alemarms prometen pagar un 20 0 2 
Por 
En el decreto se otorga una compen-
sación a Tenerife que consiste en que 
sin mengua n i detrimento de la juris-
dicción de la Audiencia territorial que 
radica en Las Palmas, la Audiencia 
provincial establecida en Santa Cruz 
entenderá, también, aunque sin aumen-
tar el número de magistrados n i la ca-
tegoría de éstos, en los asuntos de ca-
rácter civil que se susciten en la pro-
vincia occidental, en funciones de sala. 
También se refuerza la capitalidad do-
cente de Tenerife, ampliando los estu-
dios universitarios de la Laguna (Te-
nerife), mediante la agregación de una 
Facultad de Ciencias a la de Derecho 
ya existente, y creando una Escuela 
Politécnica, preparatoria para el ingre-
so en las Academias militares de In-
genieros, Arquitectura y otros. También 
es completan los estudios y enseñanzas. 
Ello supone el robustecimiento del dis-
trito universitario de Canarias con el 
nombramiento de rector y dos decanos. 
* * * 
En el úl t imo Consejo de ministros se 
acordó, a propuesta del presidente, so-
meter a la sanción regia el decreto, 
cuyos puntos capitales hemos extracta-
do. En un momento en que el pleito 
secular de Canarias, más propiamente 
el de las ciudades marí t imas de las is-
las mayores y rivales, Santa Cruz de 
estatuto provincial borró la Diputación 
y creó la mancomunidad de los cabil-
dos, la cual no .ha vivido existencia 
próspera ' por la desarmonía latente en-
tre las islas mayores, cuyos represen-
tantes nunca han podido convivir, an-
tes en la Diputación, ahora en la Man-
comunidad, en un mismo organismo ofi-
cial. 
Pero la división promulgada ahora de 
derecho, creando dos Gobiernos civiles, 
existía ya. de hecho en casi todos los 
aspectos de la vida del Estado: Dele-
gaciones de Hacienda, Comandancia de 
Marina, Jefaturas de Montes y Obras 
públicas. Institutos de Segunda Ense-
ñanza, etcétera. 
Conviene hacer resaltar el exquisito 
patriotismo de los insulares, que en nin-
gún caso, ni en los días más pasionales, 
se refirieron a España( sino a los Go-
biernos. 
La diferencia territorial entre las nue-
vas provincias no es de mayor monta. 
Sí es, en cambio, importante la referen-
te a población. Canarias occidentales 
arroja un contingente mucho mayor, no 
ya porque reúne cuatro islas, sino por-
que Fuerteventura, una de las más 
grandes del archipiélago, que pertenece 
al otro grupo, está muy poco habitada. 
En adelante, pues, se dfrá las 50 pro-
vincias, y no, como hasta ahora, las 
49 provincias de España. 
por haber salido el anterior, no sin que 
antes regalase al agente de Policía una 
magnífica sortija con un brillante, para 
que tuviese un recuerdo suyo, diciendo 
Levine: 
—De esta forma me recordará usted 
si algún día me mato en uno de mis 
viajes aéreos. 
Lo impide el Gobierno 
—o— 
VARSOV1A, 20.—En la sesión celebra-
da hoy por la Dieta, y antes de pa-
sar a la orden del día, el vicepresi-
dente, señor Bartel, leyó un mensaje del 
presidente de la república polaca, sus-
ptndiendo las sesiones por un pla^o 
do treinta días. 
« * » 
VARSOVIA, 21.—Al terminar la lectu-
ra del mensaje del presidente de la 
república declarando suspendida la se-
sión de la Dieta (sesión extraordinaria 
que se hab ía reunido a petición de gran 
número de diputados de la oposición) 
y levantada ya la reunión, se oyeron 
vehementes protestas, siendo censurada 
muy duramente la actitud del Gobierno. 
La sesión había durado exactamente 
cuatro minutos. En la orden del d ía de 
la misma figuraba en primer lugar una 
moción del partido socialista, en la que 
se pedía a la Cámara acordase que 
fuesen retirados al Gobierno los plenos 
poderes que se le habían concedido. 
En los centros gubernamentales de-
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No hace una semana que murieron 
de insolación veinticinco personas 
—o— 
CHICAGO, 21.—A la ola de calor que 
ha sufrido la ciudad durante los, días 
pasados, y que costó 25 muertes, ha ve 
I nido a sustituir una de frío, en la que el 
El Baeza-Utiel, que unirá rápidamente Sevilla a Valenpia, es un. termómetro ha bajado hasta seis gra-
puede salvar y ^ la que tanta y proba-
da garant ía ha dado la Acción Católi-
ca i ta l iana—Cordenaí Oasparrí. 
A; telegrama que le fué enviado des-
de Asís, poco después que los peregri-
nos pronunciaron la gran promesa so-
cial, el Papa contestó en los siguientes 
té rminos : «Ha sonado gratisimamente 
en el corazón del Santo Padre el eco 
de la promesa hecha ante la tumba 
del Serafín de Asís por cerca de 10.000 
miembros de la Acción Católica Italia-
na, que se proponen conseguir del eiom-
plo dé su santo patrono, luz y fervor 
-n la actuación de su programa de san-
vifteación y actividad social. El augusto 
Pontífice invoca sobre tan santos pro-j LONDRES, 21.—Los diarios, al comen-
pósitos la plenitud de las gracias divi- | tar el resultado de las elecciones par-
cías, a fin de que con la ordenada cola- lamentarias 
Sin política ferroviaria 
El ferrocarril ele Baeza a Utiel, cu-
yas obras acaban de- inaugurarse y 
del que nos ocupamos con detalle en 
otro lugar de l este número , lleno !a 
grande importancia de servir de en-
lace ferroviario de dos regiones muy 
ricas de E s p a ñ a : Andalucía y Levan-
te, Por sus carriles ha l la rán fácil sa-
lida productos agr ícolas de las fera-
c ís imas vegas que atraviesa, y que 
hoy se encuént ran a un centenar de 
ki lómetros de vía férrea, y podrán ex-
plotarse yacimientos minerales que 
oculta en sus laderas la sierra de Al -
caraz. N 
El hecho feliz para la economía es-
pañola que el comienzo de las obras 
mencionadas representa, invita a rc-
Lexionar—sin que en nuestras consi-
deraciones liaya deseo alguno de es-
téril censura—sobre la política ferro-
viaria o, m á s exactamente, sobre la 
carencia de una política ferroviaria 
que ha padecido España . ¡Más de un 
siglo hace que se inventó el ferroca-
r r i l , y dos zonas españolas , feraces 
entre las fértiles, carecen de enlace 
ferroviario! 
Casi ún icamente poseemos l íneas 
radiales que parlen de Madrid al l i -
toral, como si la Corte fuera centro 
productor y consumidor único, paso in-
dispensable o portazgo preciso para 
todas las mercader ías que cambian 
entre sí las comarcas españolas . 
Porque no es sólo el caso de Le-
vante y Sur, que hoy empieza a re-
mediarse, el que motiva nuestro co-
mentario. Ahí eStáh las Vascongadas 
y Galicia aisladas; no ya sin línea que 
las una, sino sin un solo coche direc-
to que evite a los viajeros el'enojoso 
Iransbordo de Venta de Baños. 
Al s e ñ a l a r eslas grandes lagunas de 
nuestro sistema ferroviario, no preten-
demos que la inacción de quienes pu-
dieron orientarlo en su conjunto y so 
limitaron a tolerar la a n á r q u i c a indo-
pendencia de las grandes Compañíns 
sea subsanada por los actuales go-
bernantes (cea horas veint icuatro». 
Precisamente hoy ol país ve con 
agrado la actividad que se despliega 
en el ministerio de Fomento y cómo 
se construyen carreteras y caminos de 
i hierro en gran cantidad y con inusi-
tada rapidez. Pero no es posible re-
i mediar en meses los males causados 
jen muchos años de desidia. Aunque 
esperamos que el conde de Guadalhor-
I he, continuando su excclenlc labor, 
j llene con nuevas l íneas los grandes 
vacíos que se notan en la periferia del 
^islennr ferroviario español . 
Muy lamentable 
boración de las clases y el cuidado fra 
ternal de los humildes, la Acción Ca-
en Irlanda, se muestran 
unánimes en estimar que la nueva si-
tuación no presenta n ingún cambio 
tólica traduzca en abundancia de obrasj apreciable y califican de insuficiente 
o-enerosas el Pax ct Bó'num del heraldo! y precaria la mayor ía de seis votos 
del Gran Rey, y con ello contribuya 
eficazmente al deseado triunfo del rei-
no de Cristo.—Cardí5??ai Casparri.» 
E L CARDENAL BILLOT 
ROMA, 20—Los diarios se ocupan ex-
tensamente de la renuncia a la sagrada •; 
púrpura del Cardenal Billot. I I Corriere 
d'Halla hace constar que se trata de 
un ejemplo magnífico de humildad y 
renuncia, advirtiendo que el Cardenal M 
jamás había aspirado a honor alguno;, 
fiel al voto especial de la Compañía dé. i 
Jesús de no aceptar ninguna dignidad. 
Recordaba, que vivía humildemente, de-
dicado por entero a la obra de las Con-
gregaciones a que pertenecía y al es- | 
tudio. 
Otros periódicos pi-etenden ver en esta, | 
determinación del Cardenal un motivo 
de disensión por la cuestión de L ' i c - j ; 
tlon Francaise. Los corresponsales en 
el Vaticano del Corriere della Sera y d e j 
la Stampa afirman'que tal disensiónhj 
no era, naturalmente, de carácter teo-
lógico, lo que no podría concebirse en i 
un Cardenal en quien se ,unía tanta doc-
trina y tanta piedad; pero se refierejt 
el procedimiento a seguir en l a con den a j 
y método que h a b í a de adoptarse para '! 
evitar que los católicos de buena fe 
fuesen . arrastrados a la abierta rebe-j!¡ 
lión. 
Estas noticias deben acogerse con mu-1 
cha reserva. Inútil resulta decir quem 
todo cuanto osa afirmar algún otro pe-j 
riódico es absolutamente inverosímil y j 
ultrajante. Pretenden crear escándalo, ; 
que no existe, de oposición abierta con i 
el Pontífice. Basta pensar en la per-
fecta virtufl y vida austera del Carde-
nal para darse cuenta de lo absurdo 
de la noticia y comprender que debía 
cesar semejante curiosidad malsana y 
dejar que el Cardenal continúe en el 
claustro, como es su vivo deseo, la vida 
de piedad y de estudio, que fué siempre 
su sueño:—Daffina. 
con que pueden contar en el Parla-





trozo de la gran línea férrea que, contorneando el Sur y Este de la[fos 
entregas, cada tres o cuatro años.lsión constitilcional. 1 Península, llegará hasta Francia. ( V é a s e la i n f o r m a c i ó n en tercera p 
frío 
—«o»— 
No se permite a España coloni-
zar six zona, por Santos l'er-
nández ,. Pág. 2 
Deportes Pág. 4 
Cinematóérafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Falda» Pág. 5 
Invierno en primavera (folle-
t ín), por «Tirso Medina» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Optimismo y pesimismo, por el 
padre Bruno Ibeas... 
E l Congreso de Juventud Cató-
lica en Lieja, por Giovanni 
lloyois 
Chinitas, por «Viesmo» 
Paisajes de almas, por «Curro 
Vargas» 
L a confidente (folletín), por 
Ktbmannel Soy pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—Sesión la Comisión mvmicj-
pal permanente.'—Ayer' llegó el gene-
ral de los Dominicos.—Hegrenó dé Aet.ü-
íiae la colonia escolar del Ksfcado.—Han 
sido declarados cesantes seis vigilan-
teŝ  de arbitrios.—El 12 de octubre ha-
brá para' los licenciados de Africa un 
banquete en cada distrito (página 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — t d presidente en .San 
Sebastián,—Va a instalarse una base 
aérea, en Zaragoza.—El ministro de la 
Gobernación estuvo ayer en Consuegra 
(Toledo).—Un mercado de llores en Se-
villa.—Dos hombree caen de. una camio-
neta al río y se ahogan.—Obsequio a 
los marinos italianos en Earcelona.—Co-
menzó en Oviedo la Semana Municipa-
listá .—Se celebró en Logroño la Asam-
blea de la Federación de Sindicatos 
Agrarios Católicos de la Kioja (pág. 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — U n artículo del «Os-
servatore» sobre la cuestión romana.— 
Bl Gobierno polaco impide 'a reunión 
de la Dieta.—Fracasa en Grecia un 
complot pangalista.—DI Senado de Wás-
hington se gopone al nombramiento del 
nuevo embajador yanqui en Méjico.— 
ÍJ1 avión «Gcnnanía» ha llegado a An-
gora.—Acuerdo rn Cíinebra sobre el cles-
arme (páginas 1 y 2). 
Es, a veces, triste la labor de la 
Prensa, cuando se ejercUa en destruir 
la belleza de actos morales. Mucho 
más, cuando sé quiere presentar es-
tos actos como si fueran lo contrario 
de lo que son. Mucho • más, cuando 
para eso no hay otro camino que fal-
lar a la verdad. 
Per iódicos europeos de acá y de 
allá' han caído en el lamentable ex-
tremo de disfrazar de tal modo el ac-
to del Cardenal Billot al renunciar a 
la p ú r p u r a cardenalicia, que este acto 
de humildad profunda y de piedad 
ejemplar se transforma en un acto de 
rebeldía contra el Sumo Pontífice. 
I Todo cuanto se afirme en tal senli-
;do carece de fundamento. Y denota l i -
gereza e ignorancia. Los que así in-
terpretan un acto de impresionante 
hermosura moral, no conocen, en pr i -
mer termino, a la persona que lo ha 
realizado, al Cardeñai Billot, hoy el 
I padre Billot. Este sacerdote, modelo 
de virtudes, teólogo emineri le—quizás 
| hoy la primera autoridad del mundo 
leri Teología—no ha podido merecer 
i ni la sospecha del acto que se le 
| imputa. 
Los que han lanzado contra el e.\ 
Cardenal la maliciosa ins inuación, na-
da saben tampoco de las actuales rela-
ciones entre el Vaticano y la Compá-
, nía de Jesús , a la cual el padre Billot 
j pertenece. La Compañía de J e s ú s ha 
! extremado, si cabe, su tradicioqa] 
adhesión al Pontificado, en los días de 
Pío X I , y en la revista que publica 
en Boma ha comentado y estudiado la 
: cuestión de UÁcUon Fmngaisé y del 
i riacionálismo, con espí r i tu de ificondi-
cional sumisión a las disposiciones 
; ponlificias. Y, por otra parte, ¿puede 
'concebirse que. el general de la Com-. 
pafiíá vaya hasta el refugio de Cali lloro 
en pública unión con un sacerdole re-
belde? 
No debía existir lugar nunca para 
! el comentar ió que nos vemos obliga-
dos a escribir. Sin embargo, expoue-
i mos lo que antecede forzados por la 
erran ignorancia que domina en el pú-
1 blico acerca de oslas cuestiones y por-
que, sin duda por .descuido, ha podi-
do deslizarse el error en una crónica 
¡ de Par ís publicada por un diario de 
I merecido crédi to y que cuenta con 
| muchos calólicos entre... sus lectores. 
Labor de la Universidad 
Teneinos a la vista el texto íntegro 
de un acuerdo de intercambio cultu-
ral enlre las Universidades de .Par í s 
¡y de Lima. Se Crea un Instituto fran 
coperunno, que es tará representado 
en las dos capitales. Habrá inlercam-
| bio de alumnos y de profesores y co-
j r r e spouderá a cada una de las repre-
sentaciones del Instituto en Pa r í s o 
jen Lima, orientar y asesorar a los es-
11lidiantes que procedan de la, olra 
t.'niversidad. Se c i c a una cátedra de 
alia cultura francesa, en Lima, y una 
i jeáledra de alta cultura peruana, en 
í¡ París. EJ ínsLitulo sol ici tará la coope-
jueves 22 üe sepiieinme üe i5>27» (2> E L D E B A 1 E MADKiD.—Año A V i i . - A u m 
ración de los profesores peruanos y 
franceses que hayan de pasar sucesi-
vamente por esas cá tedras y -atenderá 
a su re t r ibución y gastos. 
Bastan estas líneas generales para 
comprender la importancia del acuer-
do. Pero más que el acuerdo en sí nos 
interesa observar los caminos de su 
realización y ver clara la eficaz inter-
vención de las Universidades en el in-
tercambio cultural. Para que éste se 
desarrolle y rinda el fruto que de él 
puede esperarse, es esencial que esté 
organizado, y esa organización no 
compete sino a las Universidades. 
Todo otro camino expone a errores, 
a mala inteligencia y a que el inter-
cambio sea lo contrario precisamente 
de lo que debe ser. Frecuente es el 
caSo—y algún ejemplo muy próx imo 
podr íamos citar—de embajadas con 
cartas credenciales extendidas por el 
propio embajador y refrendadas por 
sus amigos . Luego conviene leer la gran pesimismo, pues nadie ignora que 
Prensa de los países visitados. En la ios momentos actuales no son los más 
B r í a n d y Stresemann no hablaron de po l í t i ca 
Continúan las protestas de la Prensa francesa e inglesa contra el 
discurso de Hindenburg. Se declara oficialmente que el Gobierno 
conocía el texto. 
PARIS, 21.—Telegrafían de Ginebra a 
los diarios que el almuerzo a que asis-
tieron el lunes Briand y Strésemann tu-
vo un carácter privado, y que en la 
conversación que tuvieron en aquella 
ocasión dichos hombres de Estado ^ho 
se habló de polílica, ni mucho menos de 
la cuestión de la ocupación de las pro-
vincias renanas. 
* * » 
BERLIN, 21.—La noticia publicada por 
varios periódicos de la noche sobre una 
entrevista entre Briand y Stresemann 
para tratar del probiema renano, ha si-
do acogida en los centros oficiales con 
La situación internacional de Rusia 
de Méjico pueden encontrarse rasgos 
pintorescamente tristes de muchas v i -
sitas españolas. 
No es eso. Nadie como la Universi-
dad puede dar patentes a profesores y 
conferenciantes. Es una de las funcio-
nes propias de la Universidad y sólo 
aquí , donde se ha procurado arrinco-
nar a las Universidad y crear otras 
entidades al margen—polí t ica que por 
fortuna está en decadencia—es posi-
ble que esa función permanezca olvi-
dada y desatendida. 
Nuestro voto en pro 
apropiados para esta clase de entrevista, 
no ocultándose tampoco que, si bien el 
discurso del mariscal Hindenburg en 
Tannenberg fué una exacta interpreta-
ción del pensamiento del pueblo alemán, 
en cambio ha creaclo dificultades entre 
el Reich y la república francesa. 
E L DISCURSO DE HINDENBURG 
BERLIN, 21.—Los periódicos publican 
una nota de carácter oficial diciendo 
que el discurso pronunciado por el pre-
sidente del Imperio, mariscal Hinden-
burg, en la inauguración del monumen-
to conmemorativo de la batalla de Tan-
nenberg, ha bla sido sometido previa-
mente al canciller Marx y al señor Stre-
semann. 
Refiriéndose a este asunto, el «Wor-
vaerte» dice que el texto de ese dis-
: curso fué acordado tres semanas antes 
Se pide que los maestros estén re-
presentados en la. Asamblea Consul-
tiva. Se pide una cosa, a nuestro en-1^"viafTa^GTnebrí d e m í S r ^ d Ó ^ 
tender justa, y votamos en pro. gocios Extranjeros alemán. 
No m á s lejos que ayer decíamos que 
COMENTARIOS FRANCESAS la escuela es una institución que nos 
interesa a todos. Consecuencia lógica 
es que el magisterio debe estar rodea-
do por la sociedad de asistencia y con-
sideración. Y clase tan numerosa y 
el Káiser y sus consejeros. Con estas 
afirmaciones mantuvieron el espíritu 
popular mientras duró la matanza y 
cu lminó . la .campaña en aquel discur-
so electoral—naturalmente—de Lloy 'd; 
George en Bristol, en el que prometi'a 
solemnemente ahorcar a Guillermo /Jj. 
En el bando opuesto se emplearon tam-
bién lós gases asfixiantes de la propa-
ganda,' pero con menos intensidad, peor 
dirección y menor eficacia. Además em-
pezaron con retraso. 
Cuando terminó la lucha quisieron 
aprovechar la opinión formada para 
redactar un tratado que fuese el f in de 
Alemania y con desprecio de todos los 
precedentes y aun de esa mín ima parte 
'de justicia que encierran todos los tra-
tados de paz, se negaron a negociar. 
Dictaron • una sentencia que si se hu-
biera realizado era el f in de Alema-
nia. Una de las causas del malestar rei-
nante en Europa es que el Tratado de 
Versalles no puede cumplirse sino des-
haciendo aU país enemigo. Como está 
ocurriendo iodo lo contrario, porque la 
vida y la realidad son siempre más 
fuertes que todas las teorías, el actual 
estatuto de Europa es absolutamente in-
adecuado y no puede crear la paz. Eí 
conde de Skrziyisky y lo ha dicho recien-
temente i «El Tratado de Versalles fué 
el punto final de la guerra, pero no 
ha sido el punto inicial de la paz.» 
Ahora bien, una sentencia tiene for-
zosamente que apoyarse en el crimen 
del reo. Así en los artículos de la parte 
VI I del Tratado y en el artículo 231 que 
encabeza la Parte VIH (üeparaciones) 
está la clave del Tratado de Versalles. ¡ 
Si suprimís esos artículos las palabras 
CURANDO LOS 
No se permite a E s p a ñ a pacificar su 
Desde la zona de Tánger, caídes rebeldes hacen incursiones 
nuestra, y quedan impunes en el territorio internacional 
CHICHONES 
{Ewenings News, Londres.) 
del Tratado pierden todo sentido, iqué l 
PARIS, 21.—L'Echo de París comentei significan, si el crimen no existe, las\ 
el discurso del mariscal Hindenburg ha- sanciones, las reparaciones, el desarme] 
ciendo notar las apariencias contradic-! mis/no? 
lorias que demuestran Stresemann e| ,4sí se explica la insistencia de Ale-\ 
Hindenburg, pues mientras Stresemann, manía» en reclamar una investigación] 
.... . .. í "n omn lo " t t M n u . 1.11, IOLIU.#/(U./ o./tu. í i i . u c ü i , i y u i s i u i l \ ' 
tan ütu a la cultura patria, como ia|en Ginebra procura preparar la re\an-\ imparcial para determinar quién es el ¡La Comisión preparatoria se reunirá Quiere reformar las leyes municipales 
de los maestros, debe dejar oír su voz cha del porvenir, Hindenburg en Ale- culpable de la guerra. Sin duda, las 
en la Asamblea por medio de quienesl manía pretende volver a la Memíima negativas unánimes de los polltico's, ¡os 
aun nombrados por el Gobierno—co- de ames de la gran guerra. lescritorés y los periodistas alemanes se 
rao se ba es tauído—puedan ser consi-| La Action FrauQaise dice que el dis-;deben, en.primer lugar, al sentimiento. 
derados indudablemente como repre- curso ae Hindenburg encierra una gra- hv/ní/?ín a lemán puede aceptar el estig-
sentantes legít imos de dicha clase. I v€ acusación^ p o r g a r t e de Alemania |ma que el Tratado lanzó sobre su país. 
Claro que el Qobierno ha dicho que 
los maestros e s t a rán representados a 
t r a v é s del ministerio de Instrucción 
pública. Nos parece bien. Pero vería-
mos con gusto que a d e m á s de esa re-
presentación, que en cierto sentido bu-
rocrát ico s e r á muy útil, existiese otra, 
que fuese portavoz de iniciativas y de 
ideales difícilmente reducibles al me-
se debe tolerar, pues parece jpero también ha de entrar en esas afir-
iadicar que ella ha sido la nación opri-
mida por todos los pueblos, e indican-
do a la vez que el discurso se ha pro-
nunciado después de la dej-rota de Bél-
gica en el seno de la Sociedad de Na-
ciones, como dato significativo de la 
maciones de inocencia, en esa labor te-
naz para conseguir, lo que con 'toda 
propiedad pudiéramos llamar la revi-
sión del proceso, ?m cálculo político. 
Es atacar la base misma del Tratado. 
Argumentar con la cosa juzgada, 
i mariscal alemán Hindenburg «es un pu-
camsmo mimstena y muy interesan- Aeta20 dado en el vaci0„5 pues todovel 
tes. Los maestros dependen del minis-jmund0 sabe que fué Alemania quien 
t e ñ o de Ins t rucción pública, pero f i - , provocó la guerra, y que las manifesta-
guran en la vida nacional por algo cionés • de Hindenburg obedecen a una 
m á s hondo y menos definible que osa. maniobra de los nacionalistas interesa-
dependencia. Por la representación de Idos en hacer aparecer a Alemania en 
labor que realiza Alemania para recon- eomo hacen la mayor ía de Ws perió-
quitar su supremacía. • ]dicos del otro bando para combatir las 
Le Pcuple escribe que el discurso del! o/mnae/ones del presidente del Reich 
ese algo damos nuestro voto. un campo distinto al que en verdad 
se desarrolla. 
Dos estudiantes austriacos han hecho 
el recorrido en dos meses y medio 
LONDRES, 21.—Dos estudiantes aus-
triacos, W i l l i WesTile y Walter Klans-
keyer,. están remontando actualmente el 
Támesis nasta Oxford en una canoa. Se 
«ALEMANIA NO CAMBIARA 
DE CONDUCTA» 
LONDRES, 21.—Comentando el discur-
so pronunciado por el mariscal Hinden-
burg, el Morning Post dice que las pa-
presidida por el señor Renes (Checoes-
nn puede hacer efecto en ninguna con-1 lüVa(Iuia) ha acloptado el proyecto de 
noncm recta y medmnamente ilustrada.] TQS0\UCL6N relativo al arbitraje de se-
TAOyd George tenia razón, cuando disi-\ „uríñf.ñ v „, ,1p,armp ^ t í LÁMXM*, 
pada la embriaguez belicosa, declaraba 
que todos los beligerantes habían trope-
zado con la guerra que ninguno quería. 
Y ésta es la opinión de todo el mundo 
im.parcial. 
Con todo, es posible, como decimos 
que el interés de Europa no resulte be-
neficiado en estas polémicas que sirven 
pronto. 
R. L. 
para remover recuerdos ingratos. Pero 
¡es tan humana, tan comprensible ta 
qctitud del pueblo a lemán] La verdq-
. dera corioll&im que se- rtosnrondo de é 
labras del viejo general expresan c l a - . / ^ Q . ^ es qué Pl Trata^o de Versa-
ramente el pensamiento del pueblo ^es tendrá que ser revisado pronto 
alemán, siendo, por tanto, infundados 
los optimismos de las grandes poten-
cias acerca de un cambio de conducta' 
del pueblo que originó ed conflicto j 
mundial. 
Por su parle el Times también con-
firma que Alemania al firmar el Tra- o 
tado de Versalles declaró clara y ter- T "u^.r- - i • J 
minantemente que había provocado la ¡T08. boys-scouts lo piden para su 
guerra y violado el Tratado de gentes, fundador, ei general Badén Powell 
marcharon de Viena el 8 de juho u l t imo. !° a g r e ¿ n d o que Hindenburg no ha de-
Su barca, que es de caucho, tiene 14 
pies de largo (4,20 metros), y pesa 60 bido dejarse arrastrar por organismos COPENHAGUE, 21.—Según telegrafía 
libras, y todo su víale lo han realizado:al Pronunciar el discurso, compuesto la pr€nsa) los ob scout5j¡ de » 
por mar y río. Atravesaron el Canal de^01" los cl,a.dos ̂ ^"Tn^r nn̂  n ^ a - Suecia ^ Dinamarca han esento i« - M i r . — K „ A~~A~ r>„,.i i i . ^„ ue pronunciaise era conociuo por ios n| o™,,. i„fQrr.o la Mancha desde Boulogne hasta la ba-
hía de Sant Margareis, en ocho horas. 
Esta mañana han salido del puerto de 
Londres con dirección a Oxford.—/?. D 
El príncipe Carlos pide 
* * » 
El único reproche que puede hacerse 
BUCAREST, 21.—El diario oficial Mo- a¿ discurso de Hindenburg es de indo-, 
nitor, dice que el principe Carel, que 
pronunciarse era conociuo por 
políticos alemanes su contenido. 
UN EX SENADOR YANQUI APOYA 
A HINDENBURG 
WASHINGTON, 21. — El ex senados 
Mr. Owen ha pronunciado un discurso 
que está siendo objeto de grandes co-
mentarios, apoyando las manifestacio-
nes del presidente Hindenburg, en Tan-
al Scout internacional de Londres para 
indicarle que la organización de los 
Scouts de todo el mundo propondrían 
ia adjudicación del premio Nóbel de 
fa Paz en el próximo año, al jefe de 
los Scouts Sir Norbert Badén Powell. 
La carta expresa la opinión de que nin-
gún movimiento se aviene mejor con 
los propósitos de Mr. Nóbel al fundar 
nenberg,' sobre la responsabilidad dej^u premio, que el movimiento funda-
Alemania en la guerra europea. ¡do por Badén Powell. 
había .pedido ya la revisión del testa-
mento de su fallecido padre, acaba de 
solicitar además que se realice una in-
le práctica. Quizás el mom.cnlo no esté 
bien escogido para tan solemne y au-
torizada protesta, 
rp.iante la guerra, los aliados \i ios 
vestigación en las cuentas particulares; a í^d^ / i íos acapararon, las bellas pala-
del difunto Monarca desde unos dos^bras. De su parte, estaban la justicia, 
años antes de ocurrir el fallecimiento, i e/ derecho, la civilización. Todos (Uos 
pues el Príncipe sospecha que hubo Ura/i inocentes de la sangre vertida. La 
malversación en la administración de] culpa'/de la guerra, toda la culpa, re-
la. hacienda personal del rey Fernando. 1 caía sobre Alemania o mejor aún sobre la princesa Nasako. 
LONDRES; 21.—Se asegura que en 
breve contraerá matrimonio el príncipe 
Chichibu, hermano del Emperador, con 
guridad y al desarme. Esta resolución 
que ha unido las proposiciones alema-
na, francesa y holandesa levanta acta 
de los trabajos realizados por la Comi-
sión preparatoria del Desarme y afir-
ma que la acción colectiva organizada 
por la Sociedad de Naciones debe en-
caminarse principalmente a prevenir o 
detener el que se recurra a la guerra 
y encaminada además, cuanto hubiere 
caso, a proteger eficazmente a todos los 
Estados' víctimas (fe "agresión. Esa re-
solución vrcomienda el" ;de.s¡'nvolvirn¡ n-
•to progresivo del arbitraje por medio 
de acuerdos particulares o colectivos 
con objeto de extender la mutua con-
fianza indispensable paYa el completo 
éxito de la Conferencia para la l imi-
tación y reducción de los armamentos; 
ruega al Consejo de la Sociedad insis-
ta cerca de la Comisión preparatoria 
para que ésta ultime lo antes posible 
su labor técnica y convoque sin de-
mora a la Conferencia; ruega al Con-
sejo de la Sociedad dé a la Comisión 
preparatoria las necesarias instruccio-
nes para la creación de un Comité in-
tegrado por representantes de todos los 
Estados miembros de la Sociedad que 
tienen asiento .en la Comisión, con obr 
ieto de proseguir el estudio de las me-
didas propias para dar una garant ía de 
arbitraje y seguridad, por ser esa ga-
rant ía necesaria para que los Gobier-
nos puedan fijar el nivel de sus ar-
mamentos lo más bajo posible en un 
contrato internacional de desarme. 
en noviembre 
MEJICO, 21.—El Ejecutivo de la Unión 
GINEBRA, 21.—El señor Paul Bencour, oozará de facultades para formular las 
ha confirmado que la Comisión prepa-1 refornias indispensables a las leyes de 
ratoria de la Conferencia del Desarme! or"anización municipales y a la ley 
se reuni rá en Ginebra el próximo mes; elect01,ai ^ Municipios, así como a la 
de noviembre. (le responsabilidades oficiales de los 
Antes será nombrado un Comité en- funcionarios de la Administración. Las 
cargado de estudiar las cuestiones re-l reformas que sufran las dos primeras, 
lativas a los problemas del arbitraje|Seran terminadas dentro de un plazo 
y organización permanente de "la segu- ^ n0 excederá de seis meses, y la 
ridad. 'de la segunda, de.cuatro. 
T A T ^ T ^ T T T » T-XT- .^TTT-T^r^^- i E1 Ejecutivo ha solicitado estas facul-
LA FORMULA DE ACUERDO j tades con objeto de obviar tiempo y 
GINEBRA, 21.—La_ comisión tercera,; porque considera que todas estas codi-
ficaciones requieren reformas urgentes 
y violentas. 
El Congreso está de acuerdo en acor-
dar aquellas facultades. 
NO QUIEREN MEJICANOS EN 
MISSISSIPI 
MEJICO, 21.—Los cónsules mejicanos 
en la región del Mississipí han hecho 
reiteradas recomendaciones a las au-
toridades para que impidan que traba-
jadores mejicanos, atraídos por el se-
ñuelo de posibles y productivas ocupa-
ciones en aquella región, emigren ha-
cia Los sitios azotados últ imamente por 
inundaciones torrenciales que arrasa-
ron las' siembras del algodón y que, 
en consecuencia, carecen de trabajo al-
guno. 
Según datos oficiales, llega a cinco 
m i l el número de mejicanos damnifica-
dos por aquellos desastres, y de seguir 
acudiendo mayor número de trabajado-
res', todos se verán en una situación 
tristísima, ya de' suyo grave para los 
que allí residen. 
GINEBRA. « * * 21.—El sábado, probable-
NUEVA YORK, 21.—En estos Ultimos | 
días han sido ejecutados el padre 'Sspi-.j 
r ldlón Jimé-nez, párroco de Atenguillo,¡ 
Obispo de Tepic, y el padre José María 
Robles, párroco de Tocolotlán. 
El episcopado mejicano niega , otra ¡ 
vez de una manera rotunda, que acep-
te el regresar a Méjico, como desea el 
mente, será sometido a la aprobación preSidente Calles, para apaciguar la re-
definitiva de- la Asamblea de la Socie-1 VO]UC¡ón 
dad de Naciones la resolución relativa! 
al arbitraje, seguridad y desarme que, 
por unanimidad, ha aprobado esta tar-
de la Comisión del desarme. 
LA DERROTA DE BELGICA 
BRUSELAS, 21.—Los diputados cató-
licos Sinzot y Mornier han solicitado 
interpelar a Vandervelde, ministro de 
Negocios Extranjeros, por su actitud en 
Ginebra y su'fracaso ante la elección do 
puestos para el Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
ROMA, 20.—Los Tribunales de esta 
capital han condenado al poeta Achiile 
Fuman a un año y seis meses de pr i -
sión, por haber compuesto versos an-
tifascistas, que aunque no se habían 
pubiicddo, circulaban por entre los ami-
gos del poeta. 
Los diarios de Madrid llegados hoy 
a T á n g e r traen una información de 
in terés , fechada en esta ciudad y fa-
cilitada, según todos indicios, por una 
Agencia extranjera. Dice a s í : 
«TANGER, 14.—Cerca del puesto de 
Majuela, algunos merodeadores dieron 
muerte a un oficial español e hirieron 
a varios soldados. En concepto de re-
presalias por este hecho, se ha impues-
to a la t r ibu una multa de 5.000 pese-
las^ y el caíd Lahasen ha sido encar-
cefado. 
Este mismo caíd, el día 8 de sep-
tiembre, t ra tó de raptar la famiia del 
caíd Zehlal y durante esta tentativa 
resultaron un muerto y 26 heridos; 
pero los agresores solamente pudieron 
apoderarse de 12 bueyes, salvánlose la 
familia del caíd Zehlal. 
En la Prensa diaria de Par ís , llegada 
por avión, leemos lo propio, con algu-
nas ligeras variantes accidentales. 
El que haya ocurrido una agresión 
de este género no significa en modo 
alguno que la Zona española se halla a 
merced de los merodeadores, ni siquie-
ra que éstos abunden, pues golpes de 
mano por el estilo pueden ocurrir en 
cualquier parte, y la Guardia Civil no 
existe en balde. Conviene, pues, no-
tar que el t ráns i lo sigue haciéndose 
en zona española, durante la noche, 
con toda seguridad, y que todas las 
señales acusan una tranquilidad com-
pleta. No estamos seguros de que se 
confirmen oficialmente los hechos que 
la nota transcrita consigna, singular-
mente en lo que a la muerte del ofi-
cial se refiere, y podemos adelantar 
que el caíd Zehlal sigue tranquila-
mente en su residencia habitual de 
Zinat, sin que nada se haya intentado 
contra él ni su familia, y sin que, por 
consiguiente, haya habido los 26 heri-
dos que el despacho señala. 
Es, en cambio, muy cierto que el 
caíd Lahasen Uld Ayana anduvo el día 
8 de este mes, con su partida, por fie-
¡ rras de Beni Mesauar, en zona espa-
I ñola, y que robó y trajo al punto en 
que tranquilamente se halla hace tiem-
| po refugiado, diez o doce toros. Pero 
esto no debe cogernos de sorpresa. 
Incursiones de este géne ro son con 
frecuencia realizadas por el caíd Laha-
sen y su gente armada, sin que contra 
tales desmanes y atropellos puedan na-
da los inermes habitantes de nuestra 
zona. 
* * * 
Porque es de saber que el caíd Laha-
sen Uld Ayana es un rebelde proce-
dente de la zona española, que desde 
hace tiempo se encuentra a salvo de 
toda adminis t rac ión de justicia en la 
zona internacional de Tánger . Desde 
ésta hace frecuentes excursiones a la 
española, pilla y saquea a los que en 
ella viven desposeídos de armas y tor-
na franquilnmcnle a disfrular del bo-
lín en su refugio seguro, como un se-
ñor feudal a su castillo roquero. Las 
almenas de la fortaleza del caíd Ze-
hlal son más resistentes e inexpugna-
bles que las de los fuertes antiguos. 
Son de papel. La muralla invisible que 
constituye la frontera veda el paso a 
las tropas jalifianas de policía y no 
concede a España el derecho de per-
secución contra rebeldes que de su zo-
na proceden y en sus intereses la da-
ñan. 
* * * 
Recuerdo a este propósito haber 
anotado del «Times» del día 18 de fe-
brero de 1923 que, entre las ventajas 
adicionales que E s p a ñ a consiguió an-
tes de la ratificación del Convenio de 
Pa r í s del propio año, figura la de im-
pedir que indígenas procedentes do lo 
zona española cont inúen impunemen-
te sus intrigas refugiándose en lo de 
Tánger . «Y según las referencias de 
ca rác te r oficioso, publicadas por al-
gunos periódicos madr i leños , a raíz de 
la Conferencia f rancoespañola de Ma-
drid, ((entre las medidas adoptadas so 
prohibió, de acuerdo con Inglaterra, 
la entrada en la zona internacional de 
indígenas provinentes de zonas en re-
beldía, y la entrega a las autoridades 
correspondientes de los intrigantes y 
de los que hicieron comercio ilícito». 
Por todo lo cual no se comprende que 
el caíd Zehlal y. su gente sigan du-
rante tanto tiempo refugiados en la 
zona tangerina, singularmente c-
tiene en cuenta que «no se e ^ n Se 
tos». Sltm quic-
No negamos que estén p r e v i a -
s disposiciones vigentes todos w 611 
ca. 
que para estos abusos de ínerv* 
mo para otros delitos políticos h"0" 
en Tánge r y su zona. impunidad 
bocho» absoluta. 1(1 " 
Por eso juzgamos que no es rem.Hi 
acertado el propuesto por i0s a ^ 
las quejas de nuestro país sobre ™ 
trabando, maniobras e intriaas n r S l 
cas, etcétera, en Tánger y su 
responden que ello es cuestión de , / 
licía. Es m á s bien cuestión de «oSS 
ranía para la nación cuyos i n t e 3 
y prestigio se atacan de continuo v 
cuestión de responsabilidad práclir 
para todas las demás potencias Pn 
donde, es menester que se encomien 
den la vigilancia y el mantenimiemo 
del orden y el velar por el cumnli 
miento de lo estatuido a «una» nación 
que, al propio tiempo que salvacuar 
de con ello vitales intereses propios 
que no le es lícito desatender, sea res 
ponsablc, ante el resto de las poten! 
cias, de toda t ransgres ión o abuso. ' 
* * » 
Podemos dar con la causa de que el 
caíd Zahasen y demás rebeldes a él 
adidos sigan en la zona internacional 
seguramente refugiados, a pesar de 
hallarse en abierta rebeldía contra el 
Jalifa. Cuando el que estas líneas es-
cribo llamó por primera vez la aten-
ción sobre el armamento que la Ad-
minis t ración de Tánge r consentía a los 
¡habi tan tes del Fahs y sobre ed que los 
disidentes de la zona española encu-
i brían en la de Tánger , contestó el dia-
rio f rancés de Tánge r con un coffia-, 
nicado a todas luces oficioso, en el qaé 
se decía que ((el labor número 1, en-
cargado de la vigilancia exterior, era 
do todo punto insuficiente para asegu-
rar la policía de la zona internacional, 
y que por ello había sido y era pre-
ciso recurrir a la «self-defense» de las 
tribus de dicha comarca». 
Unicamente esta circunstancia expli-
ca que el caíd Lahasen siga cometien-
do robos y asesinatos con toda impu-*' 
nidad en la zona española. La expli-
can, pero no la disculpa. Queda en 
pie el ((hecho», gravemente. atentato-' 
rio a los inlercscs y seguridad de la' 
zona jalifiana, y queda en pie la si-
tuación embarazosa y contradictoria 
de la nación interventora, que ni tie-
ne derecho de persecución que ejercer 
sobre la zona internacional, ni halla, 
((de hecho», autoridad responsable a la 
que exigir o reclamar la entrega ds 
los rebeldes, ya que esta supuesta aur 
toridad, tras de demostrar en la,prác-
tica su insuficiencia, llega hasta con-
fesarla paladinamente. 
Es decir, que, teniente en cuenta la 
situación actual de las'cosas,.í&'-.-Espfti, 
ña (dio se le permite» de hecho, pacK 
ficar su zona. 
Santos FERNANDEZ ' 
Tánge r , septiembre. 
* * * 
¡V. de la 7?.—Por referencias oficiales 
es conocida la falsedad del suceso'al 
que nuestro colaborador alude. La no-
ticia del asesinato del oficial español 
fué dada por la Agencia Havas y co-
inunicada a la Prensa española por la 
Agencia Fabra, cuya seriedad informa^; 
Uva conocen todos. 
También se ha comunicado oficial-
mente que el caíd a que el artículo 
hace referencia se ha sometido a .Es-
i paña. 
Con todo, damos el artículo del se-
ñor Fernández por parecemos que las 
afirmaciones sustanciales del mismo—el 
hecho es lo episódico en este caso-
tienen valor. 
no tratarán de Tánger 
ROMA, 2i.—En los centros oficiala 
se desmiente el rumor circulado insis-
tentemente en días pasados, acerca 
una entrevista que va a celebrarse entre 
Mussolini y Chamberlain para tratar am 
problema de Tánger . 
El ministro de Negocios Extranjeros 
de la Gran Bretaña salió ayer de OfU| 
nes, según dijimos oportunamente, con 
rumbo a las islas Baleares. 
p o r 
EL.—¿Dónde está todo el papel secante que yo compré? 
ELLA.—Pues, mira: Juan y Eduardo lo han cogido, lo han pegado al rodillo y están pasándolo 
el tennis para secar el chaparrón que acaba de caer. 
(Passing Show, Londres.) 
—¿En qué piensas, Antonio? 
—En que me falta coraje para tomar el puesto de 
Rodolfo Valentino... 
{Punch, Londres.) 
ñ m m m 
m m i m m m . 
l E i í i i i m 
:,;<-.-vi——,„ w i n 
......... 
DlLQllULüí'1. 
-Este es el Palacio de Cristal, María. ¿Te gustaría mucho vivir aquí, verdad? 
-I ; porque iba a tener que pasar el día cerrando los postigos para por la noche. 
{The Humorist, LondrcsJ 
H^pRlD.—Año XYir .—Núm. 5.674 E L D E B A T E (3) Jueves 22 de septiembre de 1927 
INSTAURA UNA BASE AEREA EN ZARAGOZA 
UNA CALLE A L GENERAL SANJURJO. E L MINISTRO DE LA GOBERNACION ESTUVO A Y E R 
EN CONSUEGRA (TOLEDO). OBSEQUIOS A LOS MARINOS ITALIANOS EN BARCELONA. UN 
MERCADO DE FLORES EN SEVILLA. DOS HOMBRES CAEN DE UNA CAMIONETA A L RIO. 
Ayer comenzó la Semana Municipalista en Oviedo 
Ladrones de trenes 
I AUC-̂ "1"13, 21-~a1 Pasar un tren de 
mercancías, con nmnerosne unidades, 
por las cercanías del apeadero de Ca-
| L ; Quemadas, uno* desconocidos salta-
ron a los vagones con intención de ro-
bar mercancías. 
El jefe del tren, que observó cómo los 
ladrones arrojaban bultos a la vía, or-
kíenó la parada del convoy, poro al dar-
í'se:cuenta aquéllos se apearon y huye-
' ron a campo traviesa, sin que se logra-
ra detenerlos. 
Un carretero atropellado 
ALMERIA. 21.—Una camioneta que 
Níoíiduck1 José G",i^l'rpz Cruz atropello 
al carretero Jesús Maldonado, que fa-
lleció a consecuencia de las heridas su-
fridas. 
Detencién de un sospechoso 
BADAJOZ, 21.—Ha sido detenido y 
encarcelado José Vicente Calero, expul-
sado <le Portugal. Parece que este in-
dividuo marchó a la vecina república 
a raíz de los sucesos de Málaga, en 
los que tomó parte. 
Un drama de miseria 
P.-BARCELONA, 21.—Esta madrugada, a 
las cuatro y media, se ha desarrolla-
ndo un drama, producido por la mise-
ria, en un cuarto de la calle de la Lu-
; ña, número 23. El inquilino Juan Bu-
sén, de cincuenta y tres años, en un 
momento de enajenación mental, a 
causa de la gran miseria porque atra-
vesaba la familia hace varios meses, 
uvágredió a martillazos a su esposa, Ra-
" quel Subirana, de cuarenta y dos años, 
y a su hijastra, María Martín, y 
luego se arrojó por un balcón a la ca-
lle, donde quedó muerto. 
Raquel Subirana y eu hija María 
han pasado la primera al Hospital Clí-
nico, y la segunda al de la Santa Cruz. 
La esposa ha resultado con gravísimas 
heridas y la mucliaclia con heridas en 
la nuca, cuello y manos. 
El Juzgado se personó en los Hospi-
1 tales y dispuso el traslado de Juan 
. Busén al Depósito judicial. 
Juan Busén había contraído matri-
monio con Raquel Subirana, que era 
viuda y tenía tres hijas del primer ma-
trimonio, hace bastante tiempo. De es-
te matrimonio nació un niño, que hoy 
tiene siete años. Los vecinos de la ca-
lle de la Luna dan muy buenos ante-
cedentes de la familia, que es honra-
dísima. La esposa vive en la casa desde 
.hace veinte años, y hace ocho se que-
dó-viuda y contrajo matrimonio con 
Busén, que es también de familia hon-
radísima y hombre muy trabajador. 
.Trabajó en el oficio de calderero en 
los talleres Vulcano y al ocurrir hace 
fres años una huelga quedó sin traba-
jo, y como tenía ya'cincuenta años no 
volvió a ser admitido. Ello le amargó 
mucho, y poco después tuvo que serle 
practicada una operación en el estóma-
go. En la actualidad sufría una agudí-
sima neurastenia. 
Se encuentra el casco de un buque 
| BARCELONA, 21.—Comunican de San 
Feliu de Guixols que ayer por la tarde 
.el laúd «Dos Hermanos», de la matrícu-
la de Mataró, encontró a 25 millas de 
la costa el casco de un buque. El pa-
trón cree que se trata del de un sub-
marino. Fué remolcado hasta cerca de 
la playa de Arenys de Mar. El casco 
ISe":encuentra completamente tumbado 
y no se puede precisar a qué clase de 
Dique pertenece. 
La Comandancia de Marina ha dicho 
[lúe a ocho millas de la costa se había 
visto ©1 casco de una chalana con el 
nombre de «Auxiliar Mentón» y que pue-
de haber ocurrido que el casco encon-
gado pertenezca a ella. 
- E l comandante de Marina, señor Ca-
jarso, acompañado del director de la 
Escuela Aeronáutica Naval señor López, 
«an visitado a todas las autoridades 
Para agradecerle su asistencia a l en-
jarro del capitán de corbeta don Adol-
'o Contreras, muerto en el accidente de 
aviación. , 
Un "auto" por un precipicio 
CASTELLON, 21.—El auto correo de 
^istorres a Mord ía cayó por u n preci-
P îo a causa de una falsa maniobra, 
«esultó muerta una anciana, heridos 
^aves tres y contusos cinco de los ocu-
pantes. Las víctimas fueron traslada-
Sas'en ^ camión a Mor(?iia_ 
La canalización del Nalón 
| OVIEDO, 21.—Ha cansado buen efecto 
a noticia de la aprobación del proyec-
"Me la canalización del Nalón y la 
-«Mención del crédito necesario. 
"--S6 han conslituído los Comités lo-
.ja'es de la Unión Patriót ica en Riba-
^esella, Rioja, Salas, San Tirso de Abres, 
jomiedo, Teverga, Vegadeo, Tineo, Vi -
^aviciosa, Peñanollera, Colunga, Llanes, 
yangas de Tineo, Taramundi, Arriba y 
uarca, con carácter definitivo. 
La Semana Municipalista 
lyoyiEDO, 21.—Presidida por el goberna-
^ , Se .ha inaugurado solemnemente 
Ahi t DiPutac¡ón Ia Semana Municipa-
bv^ü la s e s ] L m - 01 t^-ñor Ga.nclín, de 
M t ó i ' 6aluc10 a los congresistas y es-
•° las ponencias presentadas en la 
jámbica. El señor Díaz Blanco, de Gi-
• j ^ . quiere que la Semana Municipalis-
ll^enga carácter oficial para recabar del 
locaie~n° *a 60lucióri de los problemas 
¿ alcaldp Oviodo habló sobre el 
pi0 Uento de los empleados del Munici-
ídg..^ -abo&ó porque oí Estado abone los 
líos pnt0s p.ara t>1 MontePío de Emplea-
" ~? P^esidenlo do la Diputación, se-
Rn2ICtorer0j displ'tó sobre los &ravá' 
sidra ^ pesím sul"'lí las canic6 y la qlle y aboga por que no se grave la r i -
h i m í reSional. Dice qno hay que fo-
y t l a riqueza agrícola, y ganadera 
priafl1 eloeian'l<-' la labor del Secre-
El 
lók) 8obernador cerró los discursos con 
ílshrtJ11? ^ saludó y agradeció a los 
feto í 6U C0OPerac:ón al acto. Con-
nicinS^11 importancia a la Semana Mu-
p Elista, cuya labor es trascendental 
J1̂ "61" el espíritu ciudadano. Afir-
P&snv los problemas municipales son 
y el'lds "uponair, - de la vida nacional 
lento , el esiai-rn municipal, equiva-
l g a c autonomía de los Municipios 
^ tarta municipal. Por último ento-
nó alabanzas a los Municipios de la 
edad media, base del engrandecimiento 
de España y declaró abierta la Semana 
Municipalista. Se han recibido adhesio-
nes de los Ayuntamientos de Carreño y 
Cabrales, Colegio Médico de Oviedo, Cá-
mara de la Propiedad, Colegio del No-
tariado, Gobierno militar,, Centro de Es-
tudios municipalistas de Barcelona, so-
ciedades obreras, etcétera. Esta tarde da-
rá una conferencia el ex alcalde de 
Oviedo, señor Ladreda. 
Sacerdote muerto en accidente 
de "auto" 
SANTIAGO, 21.—A las nueve y media 
de la noche de ayer un automóvil de 
turismo, que venía de Noya con tres 
ocupantes, a seis kilómetros de esta ciu-
dad, al tomar la curva de entrada al 
puente de los Rejos, se precipitó por 
un barranco, a consecuencia de una fal-
sa maniobra y cayó al río, después de 
chocar con un árbol. Resultó muerto, a 
coneesuencia del accidente, el sacerdote 
santiagués don Antonio Pensado Rey y 
heridos graves los demás viajeros. El 
cadáver del señor Pensado fué traslada-
do a esta ciudad por disposición del 
juez de instrucción. 
£1 autor de un asesinato en Berlín, 
detenido 
SAN SEBASTIAN, 21.—La Policía ha 
detenido al subdito austr íaco Kurt Ma-
ry Lori , autor del asesinato de dos mu-
jeres, hecho cometido en Berlín hace 
algún tiempo. 
Billetes para el Banco de España 
SAN SEBASTIAN, 21.—El Zíema Cris-
tina, que fondeó en Pasajes, ha traído 
a bordo, procedente de Inglaterra, 3.170 
kilos de billetes de Banco, que despachó 
la Aduana y serán expedidos a Madrid. 
—El embajador de España en Wás-
hington, señor Padilla, marcha rá el 29 
a Santander para embarcar en el Ma-
nuel Armis, que salió de Pasajes, para 
regresar a su destino. 
—En Pasajes se ha celebrado el en-
tier'-o de Manuel Lemona, tripulante 
del barco francés Pourquoi Pas, que 
se ahogó en aquella bahía. Asistieron 
las autoridades locales, el cónsul y una 
representación de la colonia francesa. 
Un mercado de flores en Sevilla 
SEVILLA, 21.—En la reunión de la 
Comisión municipal permanente el con-
cejal don José Pemart ín , director de 
«Correo de Andalucía», presentó una 
proposición en la que solicita la crea-
ción de un mercado de flores. También 
el concejal señor Borrero presentó otra 
proposición sobre la instalación del 
campo de la feria y pide que cuando 
se hagan los derribos se tengan en cuen-
ta los ensanches. Se acordó que no se 
permita la venta de bebidas en los mer-
cados y no se toleren el traspaso de las 
autorizaciones de las tabernas que hoy 
están allí instaladas. 
Martínez Anido en Consuegra 
TOLEDO, 21.—Hoy estuvo en Consue-
gra el ministro de la Gobernación, don-
de fué objeto de un homenaje de grati-
tud de aquel pueblo por la concesión 
del título de ciudad y tratamiento de 
excelencia al Ayuntamiento, reciente-
mente concedido. El señor Martínez 
Anido ha sido nombrado hijo adoptivo 
de aquella localidad. 
A la una de la tarde llegó el ministro 
acompañado del gobernador civi l , señor 
Mora Arenas, y del delegado guberna-
tivo, comandante Vinadol. 
A cinco kilómetros de Consuegra es-
peraban al vicepresidente, para cum-
plimentarle, el presidente de la Dipu-
tación, señor Díaz del Río ; los dipu-
tados señores Del Campo y Cano, el 
jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil , el alcalde, señor García Puch, y 
dos concejales. A la entrada de Con-
suegra se apiñaba inmenso gentío, que 
aclamaba frenéticamente a l ministro. 
La ciudad se hallaba engalanada vis-
tosamente con arcos de follaje y col-
gaduras en los balcones. 
El general descendió del automóvil 
en la puerta del Ayuntamiento, donde 
fué recibido a los acordes de la Marcha 
Real. 
Erttró seguidamente en el salón de 
sesiones, donde se celebró una brillan-
te recepción, desfilando el Ayuntamien-
to en pleno, el Somatén, otras muchas 
personalidades y público en general, 
sin distinción de clases y categorías. 
Él alcalde pronunció un discurso de 
salutación, a l que contestó el ministro 
para agradecer el cariñoso recibimien-
to que se le había tributado y se mos-
tró complacido de hallarse entre aquel 
noble vecindario. 
Seguidamente, el general Martínez 
Anidos recibió a una Comisión de al-
caldes de los pueblos interesados en la 
construción del ferrocarril central de 
la Mancha, de Alcázar a Toledo. El 
ministro les dijo que se pusieran de 
acuerdo todos los pueblos a los quo 
afecta este proyecto, a formular los 
planos definitivos y elevarlos al minis-
tro de Fomento. El general les prometió 
cuando esto llegase, su incondicional 
apoyo. 
A las dos de la tarde se celebró un 
banquete, que presidió «1 ministro y al 
que asistieron todas las autoridades y 
otras muchas personalidades. 
A las tres de la tarde, en el salón 
de actos del Ayuntamiento, se repartie-
ron veinte cartillas de la Caja Postal 
a los niños de las escuelas públicas en 
conmemoración de la visita del minis-
tro. 
Después se celebró la procesión del 
Santísimo Cristo, Pa t rón de Consuegra, 
que " revistió extraordinaria brillantez. 
Presidió el ministro. 
Terminada la procesión el señor Mar-
tínez Anido salió con dirección a Ma-
drid, siendo objeto de una cariñosísima 
despedida por parte de \odo el vecin-
dario. 
Final de una causa 
VALENCIA. 21.—Hoy ha continuado la 
vista de la causa por el doble asesina-
to de los empleados de Banca y Bolsa. 
El fiscal modifica de viva- voz sus 
conclusiones a cuanto a la agresión a 
u n particular, pero las mantiene en 
cuanto al procesado, que es autor de do-
ble asesinato. Solicita dos penas de 
muerte. . , 
El defensor pronunció un discurso, 
en el que impugnó lo dicho por el fis-
cal. 
El presidente del Tribunal preguntó al 
procesado si tenía algo que decir y con-
testó : «Jamás en la vida he sido causa 
de derramiento de sangre.» 
La vista ha quedado conclusa para 
sentencia. 
Dos hombres ahogados 
VALENCIA, 2i.—Comunican de Ches-
te que a las siete de la m a ñ a n a regre-
saba de la feria de Albacete una camio-
neta, guiada por José Betas, y ocupada 
por varias personas. A l llegar al puente 
soWe el río Ampuga, a causa de un fal-
so viraje, fué a chocar contra el pret i l . 
Los viajeros salieron despedidos de la 
camioneta y cayeron al río. Vicente Tá-
rrega y otro hombre, que no ha sido 
identificado, resultaron muertos. Los de-
más ocupantes sufren heridas de algu-
na importancia. 
Capítulo franciscano portugués 
VIGO, 21.—Ayer visitó esta ciudad el 
procurador general de los franciscanos, 
padre Antonio Iglesias, con residencia 
en Roma, que se difige a Túy para pre-
sidir el Capítulo provincial de los fran-
ciscanos portugueses. Entusiasmado con 
los progresos de Vigo, donde no había 
vuelto desde 1911, de paso para el Ecua-
dor, dijo que nuestra bahía era gran-
diosa y digna de que se siga pensando 
por ella en cosas grandes. El Capítulo 
de franciscanos se celebrará el próximo 
día 24. 
Una calle al general Sanjurjo 
ZARAGOZA, 21.—El día del homenaje 
al Ejército se descubrirá la lápida que 
da el nombre del general Sanjurjo a 
un trozo de la calle de la Soberanía 
Nacional. 
—El señor Allué Salvador conferenció 
con el gobernador civil general Can-
tón Salazar, acerca del programa, de 
los actos que se han de celebrar en Za-
ragoza el d ía 12, como homenaje al 
Ejército. 
Cambiaron impresiones las dos cita-
das autoridades, pero no terminaron de 
ultimar el programa. 
Una base aérea en Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—Procedentes de Ma-
drid llegaron el marqués de Borja y 
un capitán aviador. Conferenciaron con 
el alcalde, señor Allué Salvador, al 
cual expusieron los propósitos que tie-
ne el Gobierno de establecer en Zara-
goza una base aérea militar, que sirva 
de enlace de la l ínea Barcelona-Zara-
roza-Madrid, y al mismo tiempo se tra-
tó también de establecer un apoyo en 
Belchite. 
El alcalde dió a los Comisionados de 
la Aviación mil i tar toda clase de faci-
lidades respecto a la instalación de la 
base aérea en Zaragoza. 
En automóvil salieron para Madrid el 
marqués de Borja y su compañero. 
El ferrocarril de Caminreal 
ZARAGOZA, 21.—Comunican de Cari-
ñena que ha llegado a dicha localidad 
el vizconde de Escoriaza, gran propul-
sor del ferrocarril de Caminreal a Za-
ragoza. Se le tr ibutó un recibimiento 
delirante. Asistieron numerosas repre-
sentaciones de los pueblos interesados 
en el ferrocarril. 
Se le obsequió con un banquete y el 
vizconde de Escoriaza agradeció el ho-
menaje que se le tributaba y expresó 
la satisfacción que le producía ver la 
buena marcha que llevan los trabajos 
de construcción. 
Se cursaron telegramas al ministro 
de Fomento y al general Mayandía, en 
leís que se da cuenta de dichos actos. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
POR [l REY 
SE AUMENTARA L A CIFRA DE 
375 SEÑALADA EN E L DECRETO 
El padre Buenaventura García Paredes, general de la orden de los 
Dominicos, que se encuentra actualmente en Madrid 
El padre García Paredes, que cuenta sesenta y un a ñ o s de edad, nació en 
Luarca (Asturias). Antes de concluir los estudios eclesiást icos se doctoró en 
Filosofía y Letras y en Derecho Civil. Es buen orador y escritor excelente. 
En 1910 desempeñó el cargo de provincial de la provincia de Filipinas, des-
pués de haber sido profesor de Derecho Internacional en la Universidad de 
Santo T o m á s en Manila. Fundó colegios en China, Filipinas y Nueva Or-
leáns. En E s p a ñ a fundó un colegio de primera y segunda enseñanza en 
Santa Mar ía de Nieva, y la residencia de Dominicos de la calle de Torr i -
jos en Madrid. 
Hoy marchan los Reyes 
En su visita a Marruecos desembar-
carán en la playa de Cebadilla 
Preparativos en Bilbao 
BILBAO, 21.—Como se ha anunciado, 
mañana , de doce y media a una, lle-
garán al puerto en automóvil, los Re-
yes, la infanta Beatriz y su séquito, 
embarcando acto seguido en el Jaime 1 
qua i rá escoltado por los buques ya 
nombrados. 
Han quedado ya preparados debida-
mente los camarotes donde se a lo jarán 
las reales personas y a ultimar detalles 
vino a Bilbao el oficia1 de la real casa 
señor Apalategui. 
El viaje de los Reyes a Marruecos 
Nota oficiosa: «El viaje oficial que 
sus majestades emprenderán en plazo 
breve a Marruecos es exclusivamente a 
plazas de nuestra soberanía, como vi-
sita al Ejército de Africa y para la 
entrega al Tercio de su bandera; acaso 
también otorguen algunos honores a al-
tos jefes de aquel Ejército.» 
* * * 
MELILLA, 21.—Los Reyes vendrán el 
día 7 del mes próximo. Después de vi-
sitar Ceuta y Vil la Sanjurjo existe el 
propósito de que los Soberanos desem-
barquen en la playa de Cebadilla, don-
de desembarcaron nuestras tropas. 
A la llegada a Melilla visi tarán al-
gunas posiciones, regresando a la pla-
za por la carretera del Gurugú; asisti-
rán a una verbena, que se verificará 
en el parque de Hernández. 
El día 8 emprenderán el regreso a 
Málaga, y se habla de organizar una 
corrida regia; pero seguramente no ha-
brá tiempo suficiente por la rapidez 
de la visita. 
Atropellada por un 
En el ki lómetro 5 de la carretera de 
La Coruña, y por el automóvil núme-
ro 12.120, de la mat r í cu la de Madrid, 
que conducía su propietario, don Fer-
nando Núñez Robles, domiciliado en el 
paseo de la Castellana, 40, fué atrope-
llada la vecina de Guadarrama Clara 
Martín Oviedo, que resul tó con heridas 
muy graves. 
E l conductor del automóvil fué dete-
nido y puesto a disposición del juez de 
Guadarrama. 
Asamblea agraria en 
Logroño 
o 
Asistieron 114 Sindicatos Cató-
licos de la Rioja, con banderas 
Durante el a ñ o tuvo u n m o v i m i e n t o 
de fondos superior a v e i n t i t r é s m i -
llones de pesetas 
—o— 
LOGROÑO, 21.—Se ha celebrado la 
Asamblea de la Federación de Sindi-
catos Agrarios Católicos con asistencia 
de las representaciones y banderas de 
114 entidades federadas. 
Los asambleístas oyeron una misa, 
en la que predicó don Saturnino Ru-
bio. 
La sesión de apertura se verificó en 
el cinema de la Casa Social, bajo la 
presidencia del Obispo, gobernador, al-
calde, representante de la Diputación y 
el Consejo en pleno. Comenzó con un 
discurso del señor Diez del Corral, en 
el que recordó la labor realizada en 
diez y siete años de vida social y ex-
puso los fines de estas asambleas anua-
les, en las que se juzga siempre la 
labor realizada. Terminó pidiendo la 
más ín t ima unión de todos los fede-
rados. 
El gobernador civil , don Juan Fabia-
ni, saludó a la Asamblea e hizo votos 
por la prosperidad de la Federación 
Católico-Agraria. En iguales términos 
abundó el alcalde, señor Ruiz del Casti-
llo, quien además propuso que se d i r i -
gieran dos telegramas al Gobierno en 
defensa de los vinos y los trigos de la 
Rioja. 
El Prelado se congratuló de la protec-
ción que el Gobierno dispensa a los 
agricultores, y glosando palabras de Pri-
mo de Rivera dijo que esperaba un fu-
turo halagador, como católico 'y como 
español. 
En la Memoria del ejercicio anual de 
la Federación se consigna que durante 
el año se suministraron a los Sindica-
tos productos por valor de 1.677.523 pe-
setas. La Caja de Préstamos operó por 
valor de 7.350.320 pesetas, y el movi-
miento general de fondos ascendió a 
23.718.645 pesetas. 
La consagración del 
Obispo de Tarazona 
o 
Se verificará el 2 de octubre en Ta-
rragona y actuará de consagrante el 
Cardenal Vidal y Barraquer 
BARCELONA, Zl~^El d ía 2 del próxi-
mo octubre será solemnemente consa-
grado en la Catedral de Tarragona el 
Obispo preconizado de Tarazona, doc-
tor don Isidro Gomá, canónigo de aque-
lla iglesia metropolitana. Será consa-
grante el Cardenal Arzobispo de la <ir-
chidiócesis, doctor Vidal Barraquer. 
E l ' doctor Gomá ha recibido muchas 
visitas y regalos. Entre éstos figura un 
rico pectoral de oro con 16 amatistas 
y otras piedras preciosas repartidas en 
los extremos de la cruz, que- le regala 
el Clero de la diócesis de Tarazona, y 
otro pectoral, obsequio de los capitula-
res de la Catedral, que se lo entrega-
ron personalmente. El nuevo Prelado de 
Tarazona agradeció profundamente con 
movido este regalo de sus compañeros 
del Cabildo con quienes hab ía convi-
vido tán largos años en una labor fruc-
tífera, .y les dirigió efusivas frases de 
cariño, manifestando que aunque sepa 
rado de ellos, sigue unido en el pensa-
miento al Cabildo y al Clero diocesano. 
Gallarza propuesto para 
la laureada 
Por el socorro prestado a la guarni-
ción de Coba Darsa el año 24 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Embarcó en Ceuta, en el vapor co-
rrer o de Algeciras, la compañía expedi-
cionaria del regimiento de Segovia, que 
viene repatriada. 
Sin más novedad. 
L A L A U R E A D A A GALLARZA 
TETUAN, ¿i .—La orden general del 
Ejército publica hoy el extracto del ex-
pediente instruido ^ara la concesión de 
la laureada de San Fernando al coman-
dante de Infanter ía don Eduardo Gon-
zález Gallarza, famoso aviador que in-
mortalizó su nombre con el vuelo a F i -
liptnas. 
En el mes de jul io de 1924, cuando 
los rebeldes, envalentonados, sitiaban las 
posiciones, recibieron los aviadores or-
den de suministrar hielo al destacamen-
to de Coba Darsa, que hacía días que 
se defendía de numeroso enemigo, so-
portando el tormento.de la sed en aquel 
mes en que el sol achicharra en Africa. 
Los aviadores iban a sortear este ser-
vicio arriesgadísimo, que consistía en 
descender casi a ras del suelo en un 
corto per ímetro para dejar caer el hielo 
en la posición; pero Gallarza, que era 
el jefe de la escuadrilla, se prestó vo-
luntario, llevando como observador al 
capi tán Ochando. 
Apenas el aparato entró en la zona ba-
tida empezó a dar fuertes sacudidas por 
los impactos que desde las alturas cau-
saba el fuego de los rebeldes. 
Gallarza en aquella situación y, en 
vuelo picado, par t ió hacia Coba Darsa, 
siendo herido en el muslo izquierdo, y 
a pesar de la hemorragia continuó en 
vuelo bajo, dando tiempo a que pudie-
ran arrojarse los sacos de hielo dentro 
de la posición, íinicos que, según luego 
se comprobó, recibieron los heroicos de-
fensores de Coba Darsa, que, poseídos 
de levantado espír i tu y grati tud, acla-
maron a los aviadores. 
El aparato volvió a pasar una y otra 
vez, recibiendo Gallarza una nueva he-
rida en la mano izquierda, y cuando ya 
no quedaba nada que arrojar se dirigió 
a Uad Lau, donde tomó tierra, salvando 
el aparato. 
Los médicos en sus declaraciones cer-
tificaron que las heridas de Gallarza 
eran menos graves, pero que pilotando 
el aparato imposibilitaban en absoluto 
las funciones de los miembros heridos, 
y sólo pudieron verificarse éstas por un 
supremo esfuerzo de la voluntad. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
LARACHE, 21.—En el campo de Tau-
mara, después de realizar varios vuelos 
de observación, al i r a aterrizar el apa-
ato pilotado por el capi tán don Emil io 
Entero, que llevaba como observador a 
Urzáiz, cayó violentamente a tierra. El 
oficial resul tó con gravísima heridas, y 
Urzáiz con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
DE BAEZA A F 
POR FE 
El monopolio del petróleo 
La Comisión nombrada por el Gobier-
no para dictaminar acerca de la conce-
sión del monopolio de los petróleos, ha 
terminado su labor. El ministro de 
Hacienda ha firmado una real arden 
pasando el asunto al Consejo de Esta-
do, que es quien tiene que dictaminar 
para pasarlo después a resolución del 
Gobierno. 
El acuerdo d-e la Comisión fué toma-
do por unanimidad. 
Hoy facilitará los mombres 
—o— 
La curiosidad ambiente es motivo 
más que sobrado para encuadrar en la 
actualidad las impresiones que haya-
mos podido recoger acerca de la com-
posición de la'Asamblea. 
Las clases de Asambleístas, según el 
origen de su nombramiento, pueden de-
terminarse, numéricamente , a s í : por 
Municipios, Uniones Patr iót icas y Dipu-
tacionee, 150. De nombramiento por de-
recho propio, según dos artículos taxa-
tivos del decreto de creación, 120. Nom-
brados por elección libre del Gobierno, 
105. Informes oficiales de San Sebastián 
dan por aumentada esta úl t ima lista, 
con lo cual el número de asambleístas 
rebasa el de 375, en un principio se-
ñalado. A los nombres de los nueve 
Arzobispos, ocho después del falleci-
miento del Cardenal Primado, y los 
Obispos de Madrid y Barcelona, hay 
que agregar el del Patriarca de las In-
dias. 
Aunque son muchas, pasan de mi l , las 
peticiones individuales y colectivas des-
echadas, el Gobierno ha lamentado que 
algunos nombres prestigiosos queden 
fuera, y espera que haya ocasión de ob-
tener' su concurso en focha próxima, 
si se produjeran vacantes. 
Llegada a San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 21.—En el segundo 
expreso llegaron el presidente del Con-
sejo, el ministro de Marina con sus 
ayudantes y el hijo del marqués de Es-
tella, don José Antonio. Fueron acom-
pañados desde Zumárraga por represen-
tantes de la Diputación. En la estación 
esperaban las autoridades, el Obispo de 
la diócesis, los gobernadores de San-
tander y Málaga y los jefes y oficiales 
del Méndez Núñez, Proserpina y Maó 
Mahón. Cambiados los saludos, el al-
calde invitó al presidente a almorzar 
mañana , y el marqués de Estella acep-
tó. Después se t ras ladó el jefe del Go-
bierno al ministerio de Jornada, donde 
almorzó en familia, pues invitado a 
comer en el Tiro de Pichón, no aceptó. 
Se ampl ia rá el número de asambleístas 
SAN SEBASTIAN, 21.-—El presidente 
llegó al • concurso hípico a las seis me-
nos cuarto. Vió correr a varios caba-
llos, entre ellos uno suyo, que montaba 
el capitán Letona. 
A l final habló con los periodistas, a 
los cuales dijo que había leído en un 
periódico de la tarde que se aplazaba 
hasta el 1G la fiesta en honor del Ejér-
cito y que esto no era exacto, pues en 
todo caso lo que se aplazará será la 
Fiesta de la Raza. 
Aprovecharon entonces los reporteros 
esta ocasión' para concretar el pensa-
miento del presidente respecto al au-
mento de puestos en la Asamblea, ya 
que en la conversación de medio día 
se interrumpió sin cdncretarlo por la 
llegada de su hija Carmen. 
El presidente nos dijo que no se ha-
bía acordado nada, pero que en caso 
de aumentarse sería en la parte depre-
sentativa. 
Parece seguro que desde Pamplona se 
t ras ladará el presidente a Valladolid 
sin volver por aquí . 
El Rey marchará mañana . El marqués 
de Estella esperó a que llegara su h i -
ja Carmen, que se hallaba en Zaraúz, 
y marchó al monte Ulía a almorzar. 
La comida que ofrece m a ñ a n a por la 
noche al presidente el Comité local de. 
la Unión Patr iót ica se celebrará en el 
Hotel Ritz y será de 20 cubiertos. 
El presidente con el ministro de Ma-
rina y su ayudante, señor Lacuerda, su-
bieron a Palacio a las ocho menos 
cuarto. El marqués de Estella dijo que 
asist ir ía con los Reyes al teatro Reina 
Victoria Eugenia para presenciar la re-
presentación de Manón por Ofelia Nieto. 
Hoy habrá nuevo despacho con ,cl Rey 
SAN SEBASTIAN, 21.—A la una me-
nos 'cuarto de la madrugada llegó el 
presidente al ministerio de- jornada, 
acompañado del ministro de Marina. 
En ios jardines habló con los perio-
distas, a los cuales d i jo : 
—El Rey ha firmado decretos de la 
Presidencia, Gracia y Justicia, Marina 
y Guerra. En total, unos 20, faltando 
todavía por firmarse 15 ó 16 pertene-
cientes a los ministerios de Hacienda, 
Instrucción pública y Fomento. 
Claro es que hemos estudiado dete-
nidamente algunos de esos, decretos y 
muy especialmente el referente a la or-
ganización de las Islas Canarias, que 
ha sido firmado por el Rey. 
Mañana—agregó el general Primo de 
Rivera—, a las nueve y media de la 
misma iré a Palacio para seguir el 
despacho con su majestad, y a mi re-
greso les facilitaré a ustedes la lista 
de todos ellos. 
Respecto de la Asamblea están he-
chos todos los nombramientos y algu-
nos más y tal vez tengamos que pen-
sar en aumentar el número de í^sam-
bleístas. Seguimos recibiendo numero-
sas peticiones de importanefa y entre 
ellas dos de mucha transcendencia, so-
bre todo, la referente a las Cajas de 
Ahorro. 
Las Cajas de Ahorro—añade el jefe 
del Gobierno—parece que tienen una 
vida corporativa muy intensa distinta 
a la que todos creíamos. Claro es que 
esta vida corporativa es de muy recien-
te creación, puesto que se han consti-
tuido en Federación nacional hace muy 
poco tiempo. 
Han surgido—dice Primo de Rivera— 
algunas dudas e interpretación que no 
afectan, desde luego, a la parte corres-
pondiente a Ayuntamientos, Diputacio-
nes provinciales y Uniones Patrióticas, 
cuyos nombramientos tendrán que ser 
hechos para muy en breve. Así los 
Ayuntamientos nombrarán el día 25 los 
compromisarios y el 2 de octubre se 
verificarán las elecciones. De modo que 
en esta parte no ha habido la menor 
duda de interpretación. Lo mismo ocu-
rre con los de derecho propio y repre-
sentaciones del Estado. 
En la parte referente a los somatenes, 
ha habido algunas dudas de interpreta-
ción. Dice el real decreto que pertenece-
rán a Ta Asamblea los presidentes de las 
Comisiones organizadoras, y resulta que 
en estas Comisiones los únicos civiles 
que háy son los vocales, toda vez que 
los presidentes natos son los comandan-
tes generales, y és ta es la duda que 
había surgido. Si hab ían de ser los co-
mandantes generales o los presidentes; 
pero, como están vinculados los los car-
SERA PROLONGADO HASTA 
LERIDA E L BAEZA • UTIEL 
Han comenzado las obras hasta el 
límite de la provincia de Jaén 
E s t á aprobado el proyecto de la sec-
c i ó n tercera, que llega hasta Albace te 
—o— 
El ferrocarril de Baeza a Utiel es un 
trozo de una línea de más amplias 
perspectivas; es la parte meridional de 
un gran camino de hierro que contor-
nea rá el Sur y el Este de España desde 
las tierras andaluzas hasta Franela. 
Baeza-Utiel, Utiel-Teruel, Teruel-Alca-
ñiz, Alcañiz-Lérida, Lérida-Saint Girons 
son las etapas del viajfe de Andalucía 
a la vecina república. 
Muy diferente es el estado en que 
esos enlaces ferroviarios se hallan. 
Bajando de Norte a Sur, encontramos 
construido el Saint Glrons-Lérida. 
Está contratado el trozo de Lérida a 
Masalcorreig, con un ramal a Fraga. 
Y acerca del trozo necesario para lle-
gar a Alcañiz, hay presentado un es-
tudio comparativo de siete soluciones. 
Han • empezado ya las obras en el 
trozo comprendido entre Alcañiz y Te-
ruel, que tiene una longitud de 165 k i -
lómetros. Sobre el presupuesto de con-
trata, que era de 64 millones, hubo una 
baja del 10 por 100. 
Entre Teruel y Uliel está la jefatura 
correspondiente realizando un estudio. 
La parte de Lérida a Saint Girons 
es tá ya en construcción. 
El trozo de Lérida a Masalcorreig tie-
ne una longitud de 10 kilómetros, y 
su presupuesto de contrata es de pe-
setas 3.642.156. 
Si reparamos en el mapa veremos 
que la nueva línea, respondiendo a 
su carácter de «ferrocarril de cintura», 
corta las grandes arterias radiales de 
Madrid a Sevilla, en Baeza; de Ma-
dr id a Valencia, en Albacete; del Cen-
t ra l de Aragón (Calatayud-Valencia) en 
Teruel, y de Zaragoza a Barcelona, al 
Norte de Alcañiz. 
E l Baeza-Uticl 
Concretémonos al trozo Baeza-Utiel. 
Unirá dos regiones hoy aisladas: Le-
vante y Andalucía. 
¿Quién que haya viajado algún tan-
to dejará de recordar con cierto ho-
rror las. esperas y trasbordos de Al-
cázar de San Juan para i r de Valencia 
a Sevilla, o viceversa? El nuevo fe-
rrocarril las evitará al formar con sus 
240 kilómetros el tercer lado de un 
tr iángulo ferroviario cuyo vértice es 
Alcázar de San Juan. 
Cómo están las obras 
y proyectos. 
Actualmente se hallan contratadas y 
han empezado ya las obras en las 
secciones primera y segunda, que com-
prenden desde Baeza al límite de la 
provincia de Jaén, con una longitud 
total de 137 kilómetros. 
Hubo aqui unu cuestión batallona: 
si el ferrocarril - debía seguir la cuenca 
del río Guadalimar o la, del Guadalqui-
vir . Por fin se decidió por ésta, por 
entender que así se beneficia más a los 
pueblos a quienes afecta el ferrocarril. 
Pasa rá la línea por Ubeda, Torrepe-
roj i l , Villacarrillo, Villanueva del Arz-
obispo, Beas de Segura, Puente de Gé: 
nave, La Puerta y Génave. 
La adjudicación de las obras se hizo 
en 70 millones de pesetas aproximada-
mente. En 33.700.000, la primera sección 
que termina en Villacarrillo, y en 
36.450.000 la segunda. 
Comprende la sección tercera desde 
el límite de la provincia de Jaén hasta 
Albacete, con una longitud de 107 kiló-
metros. 
Está aprobado el proyecto; ahora se 
redactará el pliego de condiciones pa-
ra anunciar ya el concurso. El presu-
puesto de contrata es de 33.395.938,52 pe-
setas. 
Se había suscitado otra cuest ión: ¿de-
bía pasar el ferrocarril por La Roda 
o por Albacete? Por f in, se ha fijado 
Albacete como punto obligado. 
Pasará la línea en esta sección ter-
cera por Bienservida, Villapalacios, Reo-
l i d , Ailcaraz, Robledo, El Jardín, La 
Rambla, Balazote, Santa Ana y Los 
Prados. 
La cuarta sección—que está en estu-
dio—comprenderá desde Albacete a 
Utiel, donde empalmará con el de Cuen-
ca a Utiel, y no en Requena, como se 
proponía primeramente. La l ínea 'pasa -
rá por Casas Ibáñez. 
Cómo será la línea 
Aun cuando no hay cálculos acerca 
de las mercancías y de la duración de 
los viajes, se puede afirmar que toda 
la linea será construida para grandes 
velocidades, con curvas de gran radio 
y con pendientes máx imas 'de 15 milé-
simas. 
Sale de Baeza contorneando, sin per-
der altura los famosos «cerros de Ube-
da», hasta llegar a ésta. Y a «media 
l ade ra»-podr íamos decir—va ganando 
el paso de la vega del Betis a la del 
Guadalimar, dejando al Sur la fragosa 
Sierra de Alcaraz, por cuyas estriba-
ciones norteñas entre en la franca pla-
nicie de Albacete y sigue, sin mayores 
obstáculos hasta Utiel. 
Viajeros y mercancías 
Ya dejamos dicho que no hay cálcu-
los acerca de ellos. Pero las ventajas 
que recibirán quedan también reseña-
das. 
En cuanto a mercancías dará salida 
hacia Madrid o Barcelona—según el 
sentido—a los granos de la feraces tie-
rras gienenses y hará desembarcar en 
los puertos del Sur el aceite y aceitu-
na de los inmensos olivares que atra-
viesa. Podrán explotarse algunos ya-
cimientos metalíferos de la Sierra de 
Alcaraz y sus vertientes. 
En Albacete será agrícola su princi-
pal tráfico. 
La importancia, estratégica de la nue-
va línea salta a la vista con reparar 
sólo en su trazado. Mas para fines de 
paz es construida, y quiera Dios que 
sólo a ellos sirva. 
gos en una misma p"ersona, ya no cabe 
duda, y lo siento mucho, porque quería 
yo dar una participación más civi l a 
esta representación. 
Y dicho esto, el jefe del Gobierno se 
trasladó al teatro Victoria Eugenia, para 
oír el último acto de «Manón», mientras 
el ministro de Marina se dirigió a sus 
habitaciones páfíicularcs para descan-
sar. 
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"EL «i?.4/0» TRAGICO» 
FOOTBALL 
Partidos para el domingo próximo 
Vizcaya, Centro y Aragón entran en 
el torneo el domingo próximo. Se j u -
garán ios siguientes partidos: 
Segunda división 
VIZCAYA : 
BARACALDO F. C. contra Acero Club. 
Por la mañana . 
Sestao-ARENAS. Por la tarde. 
CENTRO: 
R. S. Gimnástica Española contra 
ATHLETIC CLUB. Domingo. 
C. D. Nacional-RACING CLUB. Sábado. 
CANTABRIA : 
Primer grupo (capital). 
RAC1NG CLUB-Unión Montañesa. 
Segundo grupo (pueblos), 
UNION CLUB-Muriedas F. C. 
ARAGON: 
Huesca F. C.-IBER1A S. F. 
Juventud-PATRIA ARAGON. En el 
campo de Torrero. 
Cuarta división 
VALENCIA : 
LEVANTE F. C.-C. D. Castellón. 
Elche F. C.-GIMNASTICA F. C. 
A. C. SAGUNTINO-Valencia F. C. 
BURJASOT F. C.-Sporting Club. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir que lo 
normal es un empate. 
E l campeonato andaluz 
El Comité de la Federación Sur lia 
aprob&do el calendario de su campeona-
to. Ss dividirá en dos, uno integrado 
por el Sevilla, el Betis, el Español, de 
Cádiz, y. e1 Recreativo de Huelva, y 
otro, por el Malagueño, Málaga F. C., 




2 de octubre.—Real Betis-Español 
F. C.; Recreativo-Sevilla F. C. 
12.—Sevilla F. C.-Español F. C. y Re-
creativo-Real Betis. 
16.—Sevilla F. C.-Real Betis; Español-
Recreativo. 
SEGUNDA VUELTA 
6 de noviembre.—Español F. C.-Real 
Betis; Sevilla F. C.-Recreativo. 
Í3.—Español F. C.-Sevilla F. C.-Real 
Betis-Recreativo. 




16 de octubre.—Real Málaga F. C-
F. C. Malagueño; Algeciras F. C.-Real 
Balompédica Linense. 
23.—F. C. Malagueño-Algeciras F. C.; 
Real Balompédica-Real Málaga. 
30.—F. C. Malagueño-Balompédica L i -
nense; Algeciras-Málaga F. C, en Al-
geciras. 
SEGUNDA VUELTA 
6 de noviembre.—F. C. Malagueño-
Real Málaga; Balompédica Linense-Al-
geciras. 
13.—Algeciras-F. C. Malagueño; Real 
Málaga-Balompédica Linense. 
20.—Real Balompédica-F. C. Malague-
ñ o ; Real Málaga-Algeciras F. C. 
Todos los los partidos se jugarán en 
el campo del Club citado en primer lu-
gar. Se señalan las fechas del 27 de 
noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre y 
1 y 15 de enero para la eliminación del 
campo de los dos primeros de cada 
grupo, que jugarán enre sí y a cuatro 
vueltas. Los vencedores de estos par-
tidos serán proclamados campeón y sub-
campeón de la región. Los desempates 
de grupos serán resueltos mediante en-
cuentros. 
PUGILATO 
No se suspende el «match» 
CHICAGO, 21.—En los círculos depor-
tivos nadie toma en serio la posibilidad 
de que el match de boxeo entre Tunney 
y Dempsey sea suspendido en vir tud de 
una providencia judicial. 
Es opinión unán ime que este malch, 
que se espera con enorme interés, se 
celebrará el d ía fijado, sin trabas de 
ninguna clase. 
Declaraciones de Tunney 
NUEVA YORK, 21.—Reina enorme ex-
pectación ante el match Tunney-Demp-
sey, que se celebrará m a ñ a n a en Chica-
go, haciéndose los m á s variados comen-
tarios y vaticinios de su resultado. 
Tunney ha declarado que se encuen-
tra en forma espléndida, y que no duda 
vencer a su contrario antes de que el 
encuentro termine, es decir por k. o. 
Petición rechazada 
CHICAGO, 21.—El Tribunal federal ha 
rechazado la petición del reverendo 
J. Williams contra el match Dempsey-
Tuñney. 
La velada de anoche 
Los combates «amateurs» celebrados 
anoche en el Polistilo tuvieron los si-
guientes resultados: 
JIMENEZ venció a Vía I I por «k. o.» 
en el cuarto asalto. 
A. LOPEZ a Coque (gallos) por pun-
tos en tres asaltos. 
VELEZ a .Romo (plumas) por desca-
lificación en el primer asalto. 
RIVAS a Bolaños (ligeros) por puntos. 
BUTRAGUENO a F. López («welters») 
por «k. o.» en el primer asalto. 
CASANUEVA a A. López (pesos l i -
bres) por puntos. 
E l Cinturón de Madrid 
Mañana viernes, a las diez y me-
dia de la noche, se verificará en el 
campo de la Ferroviaria la undécima 
reunión de este torneo pugilístico ama-
teur, que con tanto interés sigue la 
afición madr i leña . 
Se disputarán siete reñidos comba-
tes por el siguiente orden: 
Francisco Ramos Loro contra Federico 
Pernas (moscas). 
José Martín Marugán contra Benito 
Varea Redondo (gallos). 
Jesús Fernández Blanco contra Juan 
Rico Muñóz (plumas). 
Jesús Datas contra Manuel Moral 
(moscas). 
Abelardo Pi l i contra César de los San-
tos (ligeros). 
Enrique Lasso contra Francisco López 
Sáez (welters). 
Felipe Maurazos contra Ensebio Cano 
Calvo, reto "(moscas). 
TIRO DE PICHON 
E l concurso de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 21.—El campo de t i -
ro ha estado animadísimo esta tarde. 
Asistieron el Rey, el Príncipe y el pre-
sidente del Consejo. 
El campeonato de Guipúzcoa, que ter-
minó hoy, fué reñidísimo, y tuvo los 
siguientes resultados: . 
1, CONDE DE TORRUB1A, 32 pájaros y 
dos ceros, 10.000 pesetas de premio; 2, 
marqués de Villegas, 31 pájaros y dos ce-
ros. 
CONCURSO HIPICO 
E l Gran Torneo Internacional 
SAN , SEBASTIAN, 21.—En la tercera 
prueba corrida ésta tarde, se disputó 
el Gran Torneo Internacional. Asistió 
el jefe del Gobierno con sus .hijas. Re-
bultados .-
1, ROUSS1, montado por el teniente 
portugués Ivens Ferraz, 1.500 pesetas de 
premio; 2, Roy al (capitán Somato), 800 
pesetas; 3, Dnnueta (teniente García 
Rivero): 4, Lactue (teniente francés Ber-
trand); 5, Mauc Rauvíf (teniente belga 
Missoune); 6, Marco Visconti (teniente 
portugués Ivans Ferraz); 7, Cobra; 8, 
Eléctrico; 9, Zapatillero; 10, Zapato. 
Obtuvieron lazos, cinco caballos. Par-
ticiparon 67. 
BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 
Resultados de los úl t imos partidos: 
Torneo a libre, grupo adicional 
VEGA vence a Salguiero, por 100-60 (50). 
GONZALEZ DE MIGUEL a Vega por 
100-79 (17). 
Torneo al cuadro 
MARZAN vence a Barba, por 150-137 
(37). 
MORQUILLAS, a Marzán, por 200-
137 (64). 
MORQUILLAS, a Riaza, por 200-157 
(77). 
A R N I L L AS Y MÁT A L L A11 A 
Fabrican constantes novedades en 
• DE TODAS 
* CLASES 
MADRID Calle Toledo, 142 y 144. T.o 15.324 
Nuevo triunfo de Belmonte 
LOGROÑO, 21.—En laüjprimera de fe-
ria se lidian seis toros de Pablo Rome-
ro para Juan Belmonte, Marcial Lalan-
da y Vicente Barrera. La entrada es un 
lleno completo. 
Juan Belmente, en sus dos toros tuvo 
una de sus lardes grandes. Estuvo va-
liente y realizó en los tercios de capa 
y muleta monumentales faenas. Mató 
a sus dos enemigos con una estocada 
y un descabello y un soberbio volapié. 
Se le concedieron las orejas de sus dos 
toros, y se le obligó a dár 'varias vuel-
tas al ruedo. 
Marcial Lalanda tuvo también una so-
berbia actuación. En sus dos toros se 
mostró digno rival de Belmonte. Hizo 
buenas faenas de muleta. Con la capa 
dió grandes verónicas. Con el estoque, 
bien. Se le conceden las orejas de los 
bichos. 
Vicente Barera desentonó en la corri-
da. Mostró voluntad, pero en su prime-
ro gue derrochó alegría con la muleta; 
en cambio, con el estoque estuvo mal 
y oyó pitos. En el último, regular. 
Los toros de Pablo Romero bravísi-
mos, a excepción del úl t imo. Se obligó 
a salir al redondel al mayoral y a los 
matadores, y se les tributó una ova-
ción. 
La feria de Salamanca 
SALAMANCA, 21.—Los toros de Man-
gas, regulares. 
Juan Luis de la Rosa, bien en su pr i -
mero y regular en el cuarto. 
Rayito hizo en el segundo una enor-
me faena, que fué .amenizada por la 
música, para una gran estocada, que 
le valió las dos orejas y el rabo. En el 
quinto cumplió. 
Mendoza, al que tocó el peor lote, 
estuvo muy valiente en sus dos ene-
migos. 
Triunfo de Valencia I I 
OVIEDO, 2i.—Los toros de Antonio 
Pérez, de Salamanca, resultaron- bra-
vos. 
Valencia I I , superior con el capote 
y la muleta Cortó las orejas y el rabo 
de sus toros. 
Cagancho, enorme con la capa y vo-
luntarioso con la muleta. 
Félix Rodríguez cumplió. 
Belmonte en Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—El día 17 de octubre 
toreará en esta plaza el diestro Juan 
Belmonte. 
Herido en una capea 
VALENCIA, 21.—En la corrida de va-
quillas de Chiriveya fué herido por una1 
de ellas Vicente Navarro, de diez y j 
ocho años, que en gráve estado fué 
traído al hospital de esta ciudad. 
También en Navajas fué corneado 
Francisco López, y resultó con lesiones 
de importancia 
Va saltando de unos a otros progra-
mas ahora una cinta en la que se ha 
pretendido aliar una exaltación de la 
aviación mil i tar francesa, poniendo co-
mo figura principal de un asunto folle-
tinesco al desdichado Nungesser, con 
una historia de amor que parece ar-
bitraria, incluso en el ciñe, donde toda 
arbitrariedad tiene, como ustedes sa-
ben, su asiento natural. 
Ya se comprenderá que los episodios, 
que pudiéramos llamar atmosféricos, 
no ofrecen novedad alguna técnica. El 
brinco del punto de vista terrestre a 
las vistas panorámicas desde lo alto 
y los cuadros de vuelo, en zurcido m á s 
o menos feliz, casi siempre menos. 
Es una película mediocre, én la que, 
a decir verdad, no hay m á s homenaje 
a Nungesser que el que se le rinde 
con unos cuantos letreros épicos, por-
que el famoso héroe de los aires no 
debió ponerse ante el objetivo, si as-
piraba a la gloria del cineasta. 
Quédele la otra. 
E L D E L ANFITEATRO 
o 
Andrés Mellado, 32. Nota de precios: Ta-
maño 45 X 60, 20 ptas.; 45 x 30, 14 ptas.; 
20 x 30, con cartulina 25 x 30, 11 ptas. 
Estos precios se entienden con marco. Nota: 
También se hacen ampliaciones a plazos. 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6,30, ¡Usted 
es Ortiz¡-40,30, ¡Usted es Ortiz! 
A P O L O (Alcalá, 49) .^Jueves de moda. 
A las 7, El sobre verde.—A las 11, El so-
bre verde. Admirable interpretación. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2 ) . -
Compañía Eugenio Casáis. (Matinée de 
gran moda).—A las 7, El juramento, por 
Sagi-Barba, señoritas Castrillo y Morante, 
y Casáis. Terminado el gran dúo del se-
gundo acto, Sagi-Barba cantará «País de 
sol» (Benamor), Luna, y «Carretera caste-
llana» (Por una mujer), Lambert.—A las 
11, Las golondrimas, por Julia Castrillo, 
Paquita Morante y Lledó. 
L A K A (Corredera Baja, 17).—€,30, Doña 
Desdenes.—10,30, Mi mujer es un gran 
hombre. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—7 y 10,45. ¡La 
caraba! 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—10,30, 
Los lagarteranos. 
P A V O N '(Embajadores, 11).—«,30 y 10,30. 
El cura de la Paloma. 
P U E N C A B I t A L (Fuencarral, 143).—6,30, 
El niño judío.—10,30, La leyenda del beso. 
CIUCO D E P a i C E (Plaza del Rey).— 
A las 6,30, matine infantil. Noche, a las 
10,30. Toda la nueva gran compañía de 
circo y «Elroy», el hombre de los pies ma-
ravillosos. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. La fiera del mar (por Dolores 
Costello y Jhon Barrymore, dos jornadas, 
completa). Estreno: Amor audaz (por He-
iene Hamüierstein y Gertrade Astor). 
C I N E M A ABGÜELLES (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 
BANDA M U N I C I P A L . — Programa del 
concierto que dará esta tarde, a las 5,45, 
en el Retiro: 
Marcha de «La alsaciana». Guerrero. 
«Le pardon de Ploermel» (obertura), Me-
En E l Pardo dos autocamiones, y un tranvía y ún carro mil'f 
Madrid. Resultan cuatro heridos de importancia en 
En la carretera de El Pardo, y en 
las inmediaciones de este pueblo, cho-
caron ayer violentamente ^dos autoca-
miones: uno, el 14.072, de la matr ícula 
de Madrid, propiedad de una Sociedad 
de carbones, y guiado por Vicente Sen-
dra Ruiz, y otro, el número 1.077, mi-
litar, conducido por el soldado Macario 
Turcio Vicario. 
En el primero de ambos camiones 
viajaban dos mozos de descarga, ios 
cuales, a consecuencia de la violencia 
del Rhoque, salieron despedidos. Uno de 
ellos, llamado' Juan Garrido Pretel, de 
treinta y seis años, domiciliado en Al-
tamira, 8 (Puente de Vallecas), sufrió 
diversas heridas, que fueron calificadas 
de graves por los facultativos de E l 
Pardo, al cual pueblo fué conducido. 
Los dos coches sufrieron desperfectos 
de consideración.. 
—Con el t r anv ía del disco 48 núme-
ro 402 chocó en las primeras horas de 
la tarde de ayer, en la plaza de Cá-
novas, un carro mil i tar de compañía 
del regimiento de Wad-Rás. 
Los tres ocupantes de este últ imo re-
sultaron heridos. Eran el cabo Salvador 
•Moreno Verdugo, de veintiún años, y 
los soldados José Colado Ruano, de vein-
tidós, y .José González Ortigosa, tam-
bién de ventidós, pertenecientes los tres 
al citado regimiento. 
Las heridas que sufren son de pro-
nóstico reservado los dos primeros y 
leves el últ imo, que era el que con-
ducía. Los tres pasaron, una vez cura-
dos de primera intención, al cuartel. 
En el asunto intervino el Juzgado m i -
litar, el cual ordenó la detención del 
conductor y cobrador del tranvía, , que 
eran, respectivamente, los números 1.507 
y 82. 
UN NIÑO MUERTO 
A la puerta del piso en que habitaba 
con sus padres, Berruguete, 41, ter-
cero, se encontraba ayer tarde jugan-
do el niño de dos años Emilio García 
Pulido. En un descuido de sus fami-
liares, se encaramó sobre la barandilla, 
y sin que nadie pudiese evitarlo, cayó 
por el hueco de la escalera hasta el 
portal. 
Conducido a la Casa de Socorro de 
Cuatro Caminos, los médicos de guar-
dia apreciaron en el niño diversas le-
siones de importancia, y después de 
efectuar la primera cura, ordenaron su 
traslado al Equipo Quirúrgico del Cen-
tro, donde falleció durante la noche. 
El Juzgado de guardia dispuso el in-
yerbeer. 
«La vaquerita»: a) Escena del reloj j b) 
Duetino, Rosillo. 
«Fantasía húngara», Murgmeim. 
«Polonesa de concierto», Brull . 
Selección de «Los cadetes de la reina». 
Luna. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
•eso del cadáver en el TWA . 
cial. 1 DePósito ju. 
ATROPELLADO Pqr m 
En la calle de Topete y m i pl „ ' 
que montaba el sargento de ta ^ al10 
ta, Jul ián Montero Gil, fué =7^ mon-
ayer tarde Jesús López Barín* í 1 ^ -
ciliado en Pablo Iglesias «9 ,rr0llli: 
de Vallecas). ' ó (pU€nte 
En la Casa de Socorro correSponrtifl 
te le apreciaron al atropellado i - ^ 
Simas heridas, por lo que fué tŜ1" 
dado al ' Hospital. El sargento f f a" 
también lesiones leves al caera6 d 
caballería en el momento del atroSi^ 
OTROS SUCESOS • ?1 
Descarrilamiento de dos coches r 
munican de La estación de Manzajia"' 
que al entrar en la de Almoradiel S 
tren número 21, y a consecuencia rt 
un mal cambio de agujas, descarrilarmv 
un coche de segunda y un furgón 
cola. No ocurrieron afortunadamel1f^ 
desgracias pereonales. El convoy rmT 
ser rehecho y prosiguió su --' 1 V1a3e con un retraso de una hora y veinte mini 
tos. Ha quedado, sin embargo, kiterceü 
tada la vía para los trenes deseen 
dentee. 
Hiere a su padre.—En su domicilio • 
Marqués de Leis, 10, riñeron ayer fe| 
de Lope Cuesta Martín y su hijo Del" 
fin Cuesta. El primero fué aistido de 
lesiones de pronóstico reservado, y el' 
segundo, después de curado de" aSú-
ñas heridas sin importancia, fué dstel 
nido por la Guardia civil de las Ventas 
y puesto a disposición del Juzgado de 
guardia. 
Herida con un martillo.—Por, cuestio-
nes de vecindad riñeron ayer tarde en 
la calle de Magallanes, 24, Constantina 
González Martin, ' de treinta y ocho 
años ; Angela Martín Bucel, de treíhta'l 
y Manuela Méndez Bucel, de veüitíciill 
co. La primera de las tres fué asistida?; 
en la Casa de Socorro de la Universi-
dad de varias heridas de importancia 
en la cabeza, que le causaron las otras] 
dos al golpearla con un martillo. Las 
agresoras han sido detenidas. 
Aclaración a un suceso.—Ayer dimos 
la noticia de que un desconocido ha-
bía llevado a la Casa de Socorro, su-
cursal de La Latina, el cadáver de uñal 
niña de corta edad, y que había des-̂  
aparecido poco después. Dicho sujeto,' 
llamado Pedro Serrano, se presentó 
ayer espontáneamente ante el Juzgado, 
para aclara el hecho. 
La niña, hija suya, había nacido hace 
cuatro días con dificultades en la respi-
ración, y ayer falleció cuando el padrel 
la llevaba a la Casa de Socorro, de laí 
cual se marchó por indicación de uno ' 
de los practicantes. Respecto a la equi-
mosis que se apreció en el cuerpo de 
la n iña , se la produjo, según él decla-
rante, la propia comadrona al darle, 
unos cachetes para facilitar la respira-
ción. El cadáver ha sido trasladado al 
Depósito judicial. 
OX5 
Situada comercialmente fuera de toda 
competencia, tiene el honor de partici-
par a su distinguida e imponente clien-
tela haber REBAJADO sus géneros en 
más del 
Recuerde, señora, los precios que nos 
pagó y compruebe los marcados ahora. 
Para esta comprobación le brindamos 
toda clase de facilidades. Es así, honra-
damente, como tratamos a nuestro públi-
co, que todo lo merece 
VEA, SEÑORA, NUESTRO INMENSO SURTIDO EN GENEROS PARA ABRIGOS 
ANUNCIOS «LOS TIROLESES» 
famosas y populares 








S O C I E D A D E S T L 
ANONIMA ESPAÑOLA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
En la elaboración de su leche condensada marca «LA LECHERA», garantizada sin desnatar, y de su Harina 
Lacteada «NESTLE» ha mantenido siempre, durante sus 60 años de existencia la más perfecta y completa mo-
dernidad, introduciendo continummente en sus máqu inas y en sus procedimientos de fabricación aquellas inno-
vaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido garantizar, obteniendo así los 
espléndidos resultados que le han merecido la predi lección públ ica y médica, siendo hoy la leche condensada 
i í 
fabricada en L A PENILLA (Santander) la que más se vende en España. 
Tanto la leche condensada marca. «LA LECHERA» como la 
SON PRODUCTOS «NESTLE». E l nombre representativo de la máxima garan-
tía de insuperable calidad en ar t ículos alimenticios de producción Nacional. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad Nestlé, A. E. P. A. 
BARCELONA: » » » 
VALENCIA: » » » 
SEVILLA: » 3- ,» 
BILBAO: » » » 
L A CORUNA: » s 7> 
Zorril la, 27 
Vía Layetana, 41 
Martínez Cubelis, 6 
Cardenal Spínola, 1 
Elcano, 38 
Plaza de Orense, 4 
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D A R 
Sesión de la Comisión 
municipal permanente 
ra permanente municipal, en "su se-
M de ayer empezó con la aprobación 
If "una moción del alcalde, en la que 
'TqDués de resallar el triunfo de nues-
f Ejército en Marruecos y la gloria 
,e correSiponde al general Primo de 
R é r a , propone i o siguiente: 
Vi Ayuntamiento, para conmemorar la 
Vesta del 12 de octubre, en honor del 
lloidado, convocará un certamen de ca-
s?cter nacional entre escritores que p-e 
úten trabajos históricos relativos a la 
Empaña de Marruecos y consecuencias 
ventajas que su terminación ofraje 
Lra España, otorgándose por el Jura 
, {res premios: uno de 12.500 pese-
fas otro de 5.000 y otro de 2.500. 
Ojjsequiará con un banquete a los que, 
. residencia en Madrid lucharon en 
Africa desde 1909. 
En San Francisco el Grande se cele-
brará un Tedeum en acción de gracias 
r ei feliz término de la guerra de 
Marruecos y una misa por el alma de 
ios fallecidos en dichas campañas . 
para estos fines se habilita un cré-
%tó de 75.000 pesetas con cargo al ca-
«ítulo «imprevistos». 
Fué aprobada otra moción de la Al -
caldía para adquirir 1.000 ejemplares 
de un folleto de divulgación histórico-
crítica del estado político de España. 
Quedó sobre la mesa la autorización 
de un gasto de 20:5.700 pesetas para la 
adíUisiciCm de materiales y efectos pa-
ra el servicio de limpiezas. 
Se acordó entablar recurso contra real 
orden de Hacienda sobre devolución 
de cantidades satisfechas con anterio-
ridad a la vigencia de la ordenanza 
por arbitrio de Plus Valía. 
Fueron aceptadas las bases para pro-
•veer por concurso dos plazas de inves-
tigadores de arbitrios municipales, 
i No hubo ruegos y preguntas y los 
cuatro espontáneos que ten ían solici-
tado turno no han comparecido. 
Las sesiones del 
hicieron • al instruirse el expediente, 
sino cuantos pertenecieron a la Comi-
sión del Plus Valía desde que esta ofi-
cina fué creada. Esto hace extender 
el número de testigos que han depues-
to a una cifra que no baja mucho de 
los doscientos. 
Entre los declarantes figura el alcal-
de de Madrid, que lo hizo el martes 
pasado. La declaración fué muy larga-
pues en ella se invirtieron unas dos 
horas y media. Respecto a las^mani-
festaciones del señor Semprún, nada 
se puede decir, ya que corresponden 
al secreto del sumario. Sin embargo, 
parece ser que versaron sobre múlti-
ples puntos del expediente que se ha 
instruido. 
El general de los Do-
minicos en Madrid 
El general de la Orden de los -lo-
minicos, padre Buenaventra García de 
Paredes, que llegó, procedente de Astu-
rias, se hospeda en la residencia de do-
minicos de la calle de Torrijos, de la 
que fué superior hasta hace un año, on 
que se le nombró para dicho alto cargo. 
Como se recordará , este ilustre re l i -
gioso fué confesor de don Antonio Mau-
ra hasta la muerte de este inolvidable 
hombre públ ico. 
E l padre Buenaventura ha pasado una 
temporada en Solares, y en Madrid, des-
de donde marcha rá a Roma, sólo estará 
dos o tres días. 
Aprovechó este viaje para visitar la 
Universidad de Friburgo, en la que hay 
16 profesores dominicos, dos de ellos es-
pañoles. 
A Madrid llegó acompañado de los 
superiores de las residencias de la calle 
de Torrijos y de Santa María de Nieva, 
y aquí fué recibido por las Comunidades 
de las residencias de las calles de To-
rrijos, Olivar, Atocha y Santo Domingo 
el Re1'- y por muchos amigos seglares. 
Reforma de la plaza 
pleno municipal 
Ea las sesiones cuatrimestrales del 
• pleno, que hoy comienzan, se exami-
narán 47 asuntos, entre ellos los presu-
Ipiiestos ordinarios dol interior y del en-
ganche y el extraordinario del interior, 
'así como los pr03-ectos de obras corres-
a»oridientes a este ú l t imo. 
Se dará cuenta de la dimisión de con-
cejal del conde de Santa María de Sisla 
y de la dimisión del cargo de teniente 
alcalde del concejal señor Fernández 
Perdones. 
I Va también un dictamen aprobatorio 
del proyecto de reforma del tercer tro-
zo de la Gran Vía, en el sentido de 
ampliarlo a 35 metros. 
Cesantía de seis vi-
gilantes de arbitrios 
. "Manifestó ayer el alcalde que en una 
de las . investigaciones que practica en 
todos los servicios municipales, se en-
contró con que seis vigilantes de arbi-
trios sobre consumo son a la vez due-
ños de establecimientos de bebidas. Es-
tos vigilantes fueron nombrados en 
1911, 1917, 1919 y 1922. 
; El alcalde ha decretado inmediata-
pfiente la cesantía de estos funcionarios 
por entender que existe una manifies-
ta incompatibilidad. 
-Ayer impuso el alcalde 29 multas 
por exceso de velocidad; en total, 4.750 
pesetas. 
Hay entre los multados un reinci-
dente, don Gervasio Tarazona, a quien 
además de la multa de 250 pesetas, se 
le retiró el permiso para circular su 
coche durante ocho días. 
Si reincide nuevamente se le retira-
| rá'el permiso por un mes. Y a la cuar-
ta vez definitivamente. 
"•El alcalde refiriéndose a los actos 
del 12 de octubre en honor del soldado, 
manifestó que el banquete a los ex com-
ibatientes se celebrará por distritos, pa-
ra los cuales los tenientes de alcalde 
se ocupan ya de la organización en 
cumplimiento de disposiciones de la Al -
caldía. 
A los actos religiosos en San Fran-
cisco el Grande asistirá el Ayuntamien-
to en corporación y serán .invitadas di-
versas entidades. 
El expediente de "Plus Valía" 
El sumario que se instruye con rela-
jón al expediente de Plus Valía for-
malizado por el Ayuntamiento de Ma-
' S Slgue su 1 ra!nitación en la sala 
respondiente de osla Audiencia. Dol-
ante los últimos días han prestado de-
claración, no sólo las personas que lo 
de Alonso Martínez 
Están ya muy adelantadas las obras 
que se realizan en la plaza de Alonso 
Mart ínez con el fin, especialmente, de 
ordenar allí la circulación. 
Se pretende dejar la plaza más abier-
ta a la circulación. Para ello se cam-
bia rán los encintados de algunas de las 
aceras que circundan dicha plaza y se 
reduci rán los jardines que rodean la es-
tatua que hay en el centro. 
Los automóviles que desde la calle de 
Genova se dir i jan hacia la de Sagasta 
no necesi tarán dar la vmelta a la plaza 
de Alonso Martínez, sino que seguirán 
en línea recta. Los t ranvías podrán cru-
zar la plaza acercándose más a la es-
tatua—para eso es la reducción de los 
jardines—, con lo que se consigue ya 
dejar más abierta la plaza a la circu-
lación de los demás vehículos. 
Estudiantes ingleses en Madrid 
la Audiencia de Madrid, a las que co-
rresponde, respectivamente, la sustan-
ciación de las querellas presentadas por 
el conde de Vallellano contra los se-
'ñores Semprún y Cuartero, Jia sido 
presentado un nuevo escrito por los se-
ñores Zorril la y Coso, procurador y 
abogado del querellante. 
Hacen constar en dicho escrito su 
apreciación de que tanto el señor Sem-
prún como el señor Cuartero no deben 
encontrarse comprendidos en el decre-
to de amnis t ía general por delitos de 
Prensa, que fué promulgado el día J3 
del actual, con motivo del aniversa-
rio del golpe de Estado, y que esti-
man, por consiguiente, que debe pro-
seguir la t ramitación de ambos suma-
rios. 
Fundamentan esta petición en que el 
referido decreto de amnist ía sólo se re-
A c a d e m i a l i g a r t e - L l o r é n s 
JJeclicada exclusivamente a la preparación para la 
ACADEMIA G E N E R A L MILITAR 
8 , H e r m o s ü l a , 8 ( e s q u i n a C l a u d i o C o e l i o ) . - M A D R I D 
La creación de la Academia General Mil i tar dió origen a la fusión de las antiguas 
Academias U G A B T E (Segovia) y L L O R E W S (Madrid). La relación de alumnos in-
gresados se remite- con el reglamento. Internado exeepcionalmente decoroeo e hi-
giénico, vigilado personalmente por. los directores. El estudio lo hacen todos los 
alumnos de la Academia. 
VINOS SELECTOS 
P A R A 
TODAS LAS MESAS 
ATOCHA, 139 
T E L E F . 116.61 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
V E U V E PONSABDIN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
. afamados viñedos de la Champagne.. 
Carpeta o Libro para firma 
fiere a los profesionales del periodis-' ^ u'n ^ro formado con hojas de excelente papel secante, entre las cuales ee 
mo, v los ouerellados no <?nn nerinílU intei'calan Jas cartas o documentos que han de ser firmados. Así no tienen que 
tn^ ^ , 0 ^ 0 , ^ ^ . Í penodis- ñacer más que ir volviendo las hojas según firma, y, terminado, entregarlo al tas, pues aunque es verdad que las de-
claraciones que motivaron tantas que-
rellas aparecieron' en la Prensa dia-
ria, no es menos cierto que fueron be 
chas por los querellados a informado-
res que luego les dieron publicidad. 
Se espera la decisión de ambas salas 
que debe hacerse pública, según la ley. 
en un plaze de tres días. 
Los españoles de Di-
que haya de cerrar la correspondencia. Las hojas están perforadas, para evitar que 
quede olvidado algún documento. Precio, 9 ptas. Para envío certificado, agregad, 0,75. 
L . A S I N P A L A C I O S , P l t E C l A D O S , 23 .—MADBI» 
tramar a Millán Astray 
La Asociación de Españoles de Ultra-
mar ha recibido de la Asociación Patr ió-
tica de Buénos Aires el encargo de ha-
cer entrega al general Millán Astray de 
las insignias que la colonia española de 
la ciudad del Plata le regala. 
La entrega se hará en un acto solem-
ne que tendrá carác ter de homenaje, no 
sólo al heroico mil i tar , sino aj Tercio 
de Voluntarios, creación suya. 
Llega la colonia 
escolar del Estado 
Después de permanecer algunos días 
en MadrM, ciudad que visitaron acom-
pañados por miembros de la Casa del 
Estudiante, de la Federación de Estu-
diantes Católicos, salieron anoche para 
Burgos, San Sebastián e Inglaterra los 
estudiantes de la Universidad de Ox-
ford George Wareham y León Powys. 
Ambos, en compañía de otros cua-
renta estudiantes extranjeros, han cur-
sado durante el verano los estudios es-
peciales organizados por la Universidad 
de Zaragoza, y que se han verificado 
en Jaca. En dicho curso, dedicado a 
extranjeros exclusivamente, y que es 
el primero que la citada Universidad 
organiza, han disertado diversos pro-
fesores de la misma sobre variados te-
mas de cultura española, de la que, no 
sólo se estudió su estado actual, sino 
la amplitud con que se ofreció durante 
los siglos XVI y X V I I . Hubo, asimis-
mo, clases de sintaxis y fonética es-
pañola, ya que el fin principal del cur-
so fué el perfeccionamiento en nuestra 
lengua de los asistentes. 
Los señores Wareham y Powys apren-
dieron el castellano en Oxford, al es-
tudiar en su Universidad la carrera de 
Letras; para ello se valieron preferen-
temente de la lectura de nuestros clá-
sicos, en especial, de Cervantes y los 
comediógrafos del Siglo de Oro. 
Los cursos organizados por la Uni-
versidad de Zaragoza seguirán cele-
brándose periódicamente en lo sucesi-
vo, para lo cual, y con objeto de reme-
diar en lo posible algunas deficiencias 
observadas en este primer curso, se ac-
tivará la realización del proyecto de la 
Residencia de Estudiantes de Zaragoza. 
Un escrito de Vallella-
no sobre sus querellas 
En el tren correo de Asturias regresó 
ayer a Madrid la segunda sección de la 
colonia escolar organizada por la Direc-
ción general de Primera enseñanza, que 
ha pasado una temporada en La Isla 
(Oviedo). 
Los infantiles viajeros, que venían 
acompañados por el inspector jefe de la 
provincia de Madrid y director de la co-
lonia, señor Carrillo, y el maestro na-
cional don Serafín Gómez Bonilla, fue-
ron recibidos en la estación por los 
niños de la sección primera de la colo-
nia, con su profesor, señor Noguera, y 
por muchos padres de familia y veci-
nos de los barrios donde viven los es-
colares. 
Los niños han sido objeto de delicadas 
atenciones durante su permanencia en 
Asturias y vienen muy agradecidos a 
las autoridades asturianas. La salud de 
todos ellos es excelente. 
Poco después de llegar a Madrid, el 
señor Carril lo visitó al ministro de Ins-
trucción púb l i ca y al director general 
de Primera enseñanza, a quienes dió 
cuenta de lo car iñosamente que habían 
sido tratados los pequeños colonos, no 
sólo en el pueblo de La Isla, sino en 
cuantos puntos de Asturias han visi-
tado. 
E l señor Carril lo entregó a los seño-
res Callejo y Suárez Somonte, por en-
cargo del gobernador de Oviedo, copias 
de la escritura de compraventa de la 
ñnca «Miramar», adquirida por la men-
cionada autoridad provincial para ce-
derla, en nombre de Asturias, al minis-
terio de Inst rucción pública, con des-
tino a colonia escolar y escuelas na-
cionales. 
Boletín meteorológico 
CON UNA SOLA CUCHARADA S E O B T I E N E N 
R E S U L T A D O S B E N É F I C O S É INMEDIATOS 
DEPOSITARIOS dCNERALEb 
G l M E M E Z - S A L I N A S « r O , 5 A G U E 5 , £ y 4 , BARCELONA(b.G. 
Estado general.—Las presiones débi-
les residen sobre las islas Británicas, 
y las altas forman un anticiclón poco 
estable en la península Ibérica. 
Otras notas 
En las salas primera y segunda de 
La Previsión Periodística.—En la jun-
ta general extraordinaria recientemen-
te celebrada por. La Previsión Periodís-
tica se aprobó por unanimidad el dic-
tamen acerca del reparto de los benefi-
cios obtenidos durante los quince pri-
meros años de vida social de la enti-
dad, y se tomó el acuerdo de que las 
nuevas mutualidades sean de diez años 
de duración. La segunda quedó consti-
tuida, a partir del 1 de agosto próximo 
pasado. 
Seguidamente l a Junta general otorgó 
un amplio voto de confianza a la Jun-
ta de gobierno. 
Ha regresado a Madrid el doctor Verdes 
Montenegro. 
A R E N A L , 4. POMÜPAS r U N E B B E S 
Orzuelos los cura Stanofilol Alcobilla 
Nuestra Seora de las Mercedes 
El día 24 celebrarán su fiesta onomás-
tica las infantas doña María de las 
Mercedes Teresa, hija del infante don 
Fernando, y doña María de las Merce-
des Cristina, hija del infante don Car-
los. 
Las duquesas de Algeciras, Hornachue-
las y San Lorenzo. 
Las marquesas de Amparo, Argüeso, 
Bellzunce, Cabra, Concepción, Cusano, 
Esperanza, Grijalba, Iscar, Loreto, Me-
nasalbas, Mírabal, Moret, Montefuerte, 
Navas de Navarra, Palavicino, San Mo-
rí, San Nicolás de Noras, Tuna, Villa-
nueva y Geltrú, viudas de Marbais y 
del Muni . 
Condesas de Aguilar de Inestrillas, Al-
bercón, Castronuevo, Leyva, Motrico. 
Munter, Riva y Picamoixons, San Car-
los, Superunda, viuda de Torrejón, Val-
dellano, Villafuente Bermeja y Villao-
quina. 
Vizcondesa de Meira, 
Baronesas de Beorlegui. Puebla de 
Benferri y Torre Cárdela. , 
Señoras de Alario (don Conceso), Amat, 
Arias y G. de la Noceda, Aspe, viuda 
de Avial, Bustamante, Cabanyes, Cabre-
ra Pombo, Calvo Sotelo (don Leopoldo), 
Ceballos-Escalera, Cejuela, Creus, Devis 
(don Enrique), Eteve Desmichell (don 
Juan), viuda de Encio, viuda de F. Blas-
co, Ferrer, Gaitero e hija, García Yanes 
(don Eustaquio), García y Sánchez Re-
mate, Groizard y Paternina, Guillamas 
Caro (don Juan). Landechu, Larios y Zá-
vala. Losada, Loygorri, Márquez, Martí-
nez Broisoms, Maycas, Meirás Otero, 
Mellado (don Isidro), Mendoza, Muguru-
za (don Pedro), Muniesa, viuda de Mu-
ñoz (don Buenaventura), Narváez. y Uloa 
(don Alfonso), Palacios, Pérez Caballe-
ro, Pérez Ortega (Coghen y Retortillo), 
Piniés, Ponce de León, Propper, Reque-
jo, Sainz^ (nacida Picatoste), Salinas, 
Semprún y Gured (don Mariano), Siper, 
Smith (don Ricardo), Soriano, Taramo-
na, Urcullu, Vilallonga y viudas de Al-
calá Galiano, Cotarelo, Fatjo, Medina 
Ascenso 
Ha sido ascendido a teniente de Avia-
ción don Mariano de Semprún y ou-
A las muchas felicitaciones que recibe 
una la nuestra afectuosa. 
Viajeros 
Han salido: para Zamora, don Ma-
nuel González Amezúa; para Cabra, 
los marqueses de Escalona y la mar-
quesa de Bedriiar; para Avilés, don 
Amadeo Alvarez García; para Londres, 
la vizcondesa viuda de Llanteno e hi-
jos; para París , don F. Javier Miláns 
del Bosch; para Benavente, don Luis 
Rodríguez Guerrera; para París , la se-
ñora viuda de don Vicente Sanchiz y 
la señorita Concepción Ugarte; para 
Salvatierra de Miño, don Alejandro Mon 
Landa; para Alhama de Aragón, el 
director de Sanidad, don Francisco Mu-
rillo, y doña Isabel Abarzuza, viuda de 
Cárdenas ; para Alcudia de Monteagud, 
don Pedro José Mart ínez; para Alca-
bón, doña Juana Carbonero y Sol, y 
para Orense, don' Bernardo Sagasta. 
Regreso 
Han llegado: a Madrid, procedentes 
fie El Pardo, doña Teresa J iménez; de 
Vallecas, doña Rafaela Ortiz, viuda de 
Gri jol ; de Elorrio, don Eduardo Este-
ve; de Santander, doña Lucasia Muré-
laga; de Villarcayo, don Francisco Ga-
l l o ; de San Sebastián, la señora viuda 
de Recarte; de Higón, el reverendo pa-
dre Aurelio Isla; de San Sebastián, el 
doctor don Baldomcro González Alva-
rez-; con sus hijas y nietos; de Valla-
dolid, don' Eloy Olmedo ; de Ciboure, don 
Eugenio Rivera; de La Granja, la con-
desa de Romero; de El Escorial, don 
Rodolfo Castillo Ruy; de Murcia, el ex 
ministro señor Cierva y familia; de 
Teverga, la señora viuda de Caballero 
de Rodas; de Guterreño, don Félix Lia-
no Torr igl ia ; de Hontanares de Heres-
ma, don José Rjncón Lazcano; de Che-
coeslovaquia, la duquesa de San Car-
(don Alfonso), Lara, Moret,. Remisa y ¡ los ; de Zaragoza, doña María Canosa; 
viuda de Fatjo. 
Señoritas de Albert, Avial, Barcaizte-
gui y Uhagón, Caballero y Echagüe, Ca-
nalejas, Cándame, Capablanca, Carre, 
Castellanos, Castillejo y Wall , Cotoner 
y Las Casas, Chicharro, García Llanes 
de Casarrubios del Monte, don José 
de Lucas López; de Caldas de Estrach, 
don Luis Conde; de Araúzo de Miel, 
don Gregorio Arranz; de San Sebas-
tián, don Santiago Senarega, la mar-
quesa de San Lorenzo, la condesa de 
y Mellado, De Pedro, Escalera, Escobar 1 Montefuerte e hijos, don Ricardo Díaz 
y Kirpatrick, Escrivá de Remaní , Fatjo, IMerry y don Fidel Pérez Mínguez; de 
F. Blasco, Fernández Lascoiti y Zulue-I Bilbao,- don Manuel Manso; de Oren-
ta, Gaisero, Gárnica, Gómez Pizarro,|se, don Máximo Gómez Diz y preciosa 
Güell, Hurtado, de Amezaga, Jordán de h i ja ; de Deva, doña María Suit; de El 
Urríes, Figueroa y Muñoz Rocatallada, 
Lanzas, Luis Díaz, Luque, Madrazo, 
Martínez Carrillo de Albornoz, Mycas, 
Morenes, Muguiro, Pardo y Jiménez, Pa-
Fatjo Nora, Valderrábano y Abaroa, Va-
lera, Xifré y el señor Robledo Labaig. 
Las deseamos felicidades. 
Acidez, vómitos, palpitaciones, in-
somnios, etc., todas estas moles-
tias ocasionadas por mal funciona-
miento del estómago, desaparecen 
gracias a l régimen del delicioso 
E L M Á S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M Á S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
El PHOSCAO es recomendado por los m é d i c o s a ios a n é m i c o s , a los agota-
dos, a las mujeres encinta, a las nodrizas , a Jos convalecientes, a los ancia-
nos y a todos los que sufren de una a f e c c i ó n del e s t ó m a g o . 
En farmacias y droguerías. 
Depósito: FORTUNY, S. A. 32, Hospital, Barcelona 
Bibio, doña Julia Pando de Díaz Ca-
neja; de Ordmia, don Eduardo Acha 
y señora ; de Zaraúz, don Luis Sán-
chez; de El Escorial, doña Dolores Ba-
redes, P i d a i r P é r e z García, Ramírez dej fiesteros y la señora viuda de Céspe-
Haro'V Ulloa, Sánchez de Toca, Tavira, des; de San Vicente de la Barquera, 
dou Anlonio Lara; de Piedrahita, don 
Tomás Urculo; de Potes, don Nicolás 
Gómez Enterria; de Roncesvalles, doña 
María Luisa Mart ínez; de Sardinero-
Santander, don Francisco Ar i t io ; de 
Molledp de Portolín, don César S i l ió ; 
de Alcañiz, don Andrés Lasmar í a s ; de 
Sardinero-Santander, don Joaquín Gai1-
cía Mustieles; de Burriana, don Pedro 
Barber, y de Guelhary y San Sebastián, 
don Luis Pérez del Pulgar y Burgos 
y familia. 
Aniversarios 
Hoy hace años del fallecimiento del 
príncipe de la Milicia don Arsenio Mar-
tínez de Campos y Antón, de inolvida-
ble memoria. 
A sus hijos, duques de Seo de Urgel, 
marqueses de Cayo .del Rey y señores 
de Calvo de León, renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
—Mañana se cumplirá el séptimo del 
fallecimiento de don Juan Fatjo Torras, 
de grata memoria. 
Todas las misas que en ese día so 
digan en el templo de San Martín, se-
rán aplicadas por el alma del finado, 
a cuyos deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
Ayer falleció en San Sebastián la n i -
ña María del Carmen Normand y Ber-
gamín, nieta del ilustre ex ministro 
don Francisco Bergamín. 
Contaba once años de edad. 
E l entierro se verificará hoy en Ma-
drid, a las once y media, 
Acompañamos en su justa pena a los 
familiares de la finada, especialmente 
a su abuelo don Francisco Bergamín, 
E l Abate PARIA 
RECTIFICADORES DE CO-
RRIENTE ALTERNA 
18 y 28 pesetas 
Auto Electricidad, San Agustin, 3. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 45) 
T I R S O M E D I N A 
rno en Primavera 
IM O V E L_ A 
Ilustraciones por K-HITO 
de ser indiscreto, decidí 
escuchar el diálogo en si-
t io donde no alcanzasen a 
verme. 
La noche so presentaba 
a p r o p ó s i l o : un poco 
^ba r rada y con buena 
lerBPeratura. 
senté en un rincón 
h!(n escogido y esperé l a 
0fa. Ella estaba intran-
qmla, vacilante... 
El tiempo f u é buen 
cómplice para los dos: 
para él, por la tibieza del 
ambiente; para mí , por 
la obscuridad.. 
Me agazapé tras un ar-
busto lo m á s cómodamen-
te posible, por si aquello 
duraba. El conde estaba 
En esto dieron las nue-
ve.; Ella no decía nada; yo 
tampoco. 
Pasaban minutos y se-
guía sin decidirse. 
inquieto y nervioso al pie 
de la reja. 
¡Las nueve! 
I La v e n t a n a no se 
abría! , 
A l cabo, con un leve im-
pu'so mío, se resolvió. 
Primer tropiezo: llega-
ban a mí bastante bien las 
palabras de ella contestan-
do, a los saludos prelimina-
res; pero a él no le oía 
apenas: el j a rd ín se traga-
ba su voz. 
Por fin! 
Empezó bien el conde, 
como hombre de mundo. 
A las pocas palabras ya 
estaba en si tuación. ¿Pe-
ro qué respondía ella? 
¡ D i a n t r e de vocecilla! 
Era un débil susurro. 
Un párrafo boni to : no 
me cabe duda, aunque i'O 
lo haya oído, ¿Galanter ías? 
Probablemente. Y discre-
tas, de seguro, porque ella 
se ha mostrado agradeci-
da, con un tono de perfec-
ta sinceridad. 
Estuvo de primera el 
párrafo . El breve examen 
de sus encantos, la alu-
sión a la originalidad de 
su conocimiento...; iodo 
velado, ligero, fino, de 
buen gusto... Muy bien, 
muy bien. ¡Lás t ima no 
haber podido apreciar el 
efecto! ¿Qué di jo ella? Y 
sobre todo, ¿qué cara pu-
so? Esto es lo importan-
te, ¿ q u é dijo la cara? 
¡Oh, implacable obscu-
ridad, enemiga de los cu-
riosos!. 
Tiene Julia muy buen 
corazón. Se le notaba en 
los ánimos que le dió, su-
pongo que en respuesta a 
las quejas que él daría de 
su suerte. Debieron de ser 
interesantes estas quejas 
y dichas con sentimiento, 
porque a ella se le notaba 
alguna impres ión cuando 
le respondía con frases de 
aliento, que excedían de 
lo que ordinariamente se 
dice por cumplido.; 
Todo iba como una se-
da, ¡Qué pintura tan sen-
timental hizo do las des-
avenencias con su padre; 
qué tiernamente hab ló dol 
pobre viejo, de la tristeza 
de aquella vida solitaria 
p róx ima a extinguirse, de 
la amargura de aquel co-
r a z ó n q u e no que r í a 
ablandarse! Oyéndole de-
c i r , lo que sufría por su 
destierro de la casa pa-
terna se emocionaba uno. 
¿Que todo era mentira? Lo 
mismo sucede en el lea-
tro y también emociona. 
¿La en te rnec ió? ¡Se-
guro ! 
.Pero si Julia tiene buen 
corazón, -t a m bién tiene 
buen sentido y no ta rdó 
mucho en volver y volver-
le a la realidad. No duda-
ba de que se sintiera des-' 
graciado. Ella, en su caso, 
lo hab r í a sido igualmente, 
¿ P e r o no eran sus culpas 
las que le habían t ra ído a 
tal estado? De n i n g ú n 
modo podía creer ella que 
el noble y triste anciano 
fuera un ser duro, cruel 
con su propio hijo. Las 
desventuras de éste se-
r ían , pues, consecuencia 
de sus aventuras. Que bus-
case en su vida y hallaría 
la razón de sus penas. 
El diálosro se hizo vivo. 
El conde intentaba expli-
carse, pero, sin duda, ella 
no le dejaba, ¡Mal cariz! 
Todos los s ín tomas eran 
de que ella lo estaba po-
niendo en remojo. El pro-
testaba, se sinceraba, se 
defendía. ¿De qué? Lo de 
oí r sólo a una de las par-
tes iba siendo harto mo-
lesto, porque no podía ha-
cerme 'cargo de toda la 
escena. 
El debía de interrum-
pi r la con protestas, pero 
Julia no callaba por eso. 
De paso, dió unos cuantos 
palos a los hombres en ge-
neral. ¡Unos palos muy 
bien dados! Las cosas que 
dijo de ellos no tenían 
vuelta de hoja. Por su-
puesto, que fueron las que 
todas decimos, A l cabo pa-
reció aplacarse, prometien-
do q u e escuchar ía con 
atención la historia y lue-
go juzgaría, . 
Por fin él pudo librar-
se del chapa r rón y obtuvo 
permiso para contar la 
historia de los disenti-
mientos con el implacable 
anciano, 
(Con// /mará.) 
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INTERIOR 4 POR 100.—Serio F (71.50), 
72: E (71,40). 72; D (71,50). 72; C (71.50), 
72; B (71.65). 72; A (71,65), 72; G y H 
(70,50). 70,75. 
EXTERIOR 4 POR lC0.-Sftr¡p. F ^86,50), 
86,25; E (86,50), 86.60; A (87.20). 87,20. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie A 
(91), 91. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Se-
rie A (104). 104? R (104), 104; C (104). 
104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (ccn 
impuesto).-Serie F (91,95), 91.90; E 
(91,80), 91,00; D (91,80), 91,90; C (91,80), 
91,90; B (91,80). 91.%; \ '01,80), 91,%. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104,75), 104,80; E 
(104,75), 104,75; D (304,75), iai,75; C 
^104,75), 104,75; B (104,75), 104,75; A 
(104,75), 104,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie D (93,75), 93,50; C (93,75), 93,50; B 
(93,75), 93,50; A (94,30), 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (92,85), 92,75; B (92,85), 92,75; A 
(93), 92,75. 
DEUDA FERROVIARIA. - S e r i e A 
(103,50), 103,50; R (103,50), 103,50; C 
(103,50), 103,50. 
BONOS FOMENTO INDUSTRIA. — A 
(100), 102,75; B (102,75), 102,75. 
AYUNTAMIENTOS.-Expropiación in-
terior: 1909 (93), 93; Deudas y Obras 
(88,50).. 88,50; Vil la Madrid: 1918 (89). 
89; Mejoras Urbanas, 1923 (95), 94,75; 
Subsuelo (95), 94,75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, mayo (101), 
100,75; noviembre (100), 100; 1926 (103,60), 
103,45; Empréstito Austria (102), 102; 
Tánger-Fez (102,25), 102,10. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (90,25), 
90,25 ; 5 por 100 (99), 99,05; 6 por 100 
(108,50), 108,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,565), 2,57; Marrue-
cos (92), 92,50; Emprésti to argentino 
(102,70), 102,70. 
CREDITO LOCAL (100,25), 100,15. 
ACCIONES. — Banco de España (630), 
630; Hipotecario (505). 503; Español de 
Crédito (260), 260; Central (131). 132; 
Quesada (100), 100; Español Río de la 
Plata: nuevae (195), 2Ó0; Hidroeléctrica 
Española (179). 180; Chade (761). 773; 
Mengemor (330), 330; Unión Eléctrica 
(125.50). 126; Telefónica (99,75), 100; Du-
ro-Felguera: contado (60,50), 60,50; Guin-
dos (99), 99; Tabacos (205). 204; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante: contado 
(526,50), 527; fin corriente, 527,50; fin 
próximo. 530; Nortes: contado (544), 
543,50; fin porriente, 543,50; «Metro» (138), 
138; T ranv í a s : contado (101), 103,50; fin 
corriente, 103,50; fin próximo, 104; El 
Aguila (222), 225; Altos Hornos (159). 
159; Azucareras preferentes: contado 
(105,75). 105,50; fin corriente, 106; Explo-
eivos (523), 522; nuevos, no oficial, 472. 
OBLIGACIONES.—Minas del R i f : A 
(99). 100; Ponferrada '76),. 76; Cons'ruc-
tora Naval: 6 por 100 (102,50). 102,50; 
5,50 por 100 (98,75), 99,50; Transat lánt i-
ca: 1920 (102,25), 102; 1922 (106,50), 106,15; 
Asturias: primera (73,75), 73,75; Norte: 6 
por 100 (106). 105,15; Valencia - Utiel 
(70,50), 71; Alicante: primera (336,75), 
334,75; G (105), 105; T ranv í a s : 6 por 
100 (105), 105; Azucareras: 5,50 por 100 
(96,50^ 96,50; Peñar roya (101,75), 101,75. 
BONOS.—Construcrora •Naval; 1917, s/c, 
101,25. 
Galicia ante la revisión arancelária 
-EEJ-
Pide modificaciones para los productos agrícolas. Buenas cose-
chas en América. 
N O T A S 
— 
A G R I C O L A S 
EE 
Y M E R C A D O S 
El maíz, franco de aduanas 
CORUNA, 21.—El Consejo de Fomento 
&e ha dirigido al de la Economía Na-
cional, con ocasión del actual perío-
do de revisión arancelaria, soliciiando 
cambios en las partidas de productos 
agrícolas que más afectan a esta co-
marca. 
Las peticiones son las que siguen: 
Partida 1.340, maíz. Por real decreto 
do 9 de julio de 1926 tributa este cereal 
por 100 kilos 10 pesetas por la segunda 
tarifa y 40 por la primera. 
Se pide la libre entrada del maíz 
para pan y para forraje devengando 
sólo un derecho estadístico de 0,10 pe-
setas 100 kilos, sin perjuicio de que sub-
sista c sea elevado el actual gravamen 
para el maíz que se destina a usos 
industriales. 
Panida 1.338, centeno. Por real orden 
de 9 de julio de 1926 devenga por 100 
kilos 12 pesetas por la segunda tarifa 
y 48 por la primera. 
Se pide la libre entrada de este ce-
real, que devengará solamente un de-
recho estadístico de 0,10 pesetas. 
Partida 1.405, bagazos, tortas y pastas 
de semillas oleaginosas para la alimen-
tación del ganado. 100 kilos. Primera 
columna, tres pesetas. Segunda' colum-
na, una peseta. 
Se pide que los derechos vigentes se 
reduzcan a un derecho estadístico úni-
co de 0,10 pesetas. 
Partida 890, superfosfatos de cal. Por 
U R O D O N A L 
q t t t l i m p i a l a s a n g r e 
M ftspftntla en frucot ... de. triple cabida 
p t n tma cura completa 




































cor. sueca < 1,79 
cor. noruega... *1,54 
cor. checa •0,1725 
escudo •0,2925 
peso argent.... •2,52 
Nota.—Las cotizaciones precedi 
asterisco no son oficiales. 
BAKCEIJONA 
Interior, 72,10; Exterior, 86,45; Amor-
tizable 5 por 100. 93,80; Nortes, 108,65; 
Alicantes, 105,40; Andaluces, 69,20 Oren-
ses, 31.65; francos. 22,80; libras. 28,14. 
Bols ín 
Norte, 542; Alicame, 526. 
BÍZiBAO 
Altos Hornos, 155; Explosivos. 520; 
Resineras. 93; Papelera, 109; Norte, 544; 
Raneo de Rilbao, 2.005; Vizcaya, 1.510; 
E. Viesgo, 410. 
Pesetas, 28,06; francos. 124,02; dóla-
res, 4,8652; belgas. 34,935; liras, 89,31; 
coronas noruegas. 18,42. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos. 124; dólares. 4.8653125; bel-
gas, 34,93; francos suizos, 25,23; flo-
rines, 12,13875; liras, 89,30; marcos, 
20,43; coronas suecas, 18,09; ídem da-
nesas, 18,17; ídem noruegas, 18,42; che-
lines austr íacos, 34,505; coronas che-
cas, 163,875; marcos finlandeses, 192,875; 
pesetas, 28,115; escudos portugueses, 
2,4375; dracmas, 366; leis, 785; m i l reis, 
5,&4375; pesos argentinos, 47,9375; Bom-
bay, 1 chelín 5,9375 peniques; Changai, 
2 chelines 6 peniques; Hongkong. 1 che-
lín 11,625 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 10,875 ipeniques. 
BSSIiXX 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,433; francos, 16,48; coro-
nas checas, 12,444; m i l reis, 0,5001; pe-
sos argentinos. 1.79Ó.; florines, 168,34; 
• e s c u d o s portugueses, 20,55; pesetas, 
70,86. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ES>'ECIAI DE EL DERATF^ 
Dólares. 3,71875; libras, 18,09; mar-
cos, 88,58; francos, 14,65; belgas, 51,85; 
florines, 149,075; coronas danesas, 99,65; 
ídem noruegas. 98,30; marcos finlan-
deses, 9,39; liras, 20,32. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa recobra paulatinamente el 
aspecto activo de fines del mes ante-
rior y realiza crecido negocio en todos 
los departamentos. Los fondos públicos 
reaccionan favorablemente y sólo al-
gunos amortizables denotan flojedad. 
En los restantes grupos predomina la 
firmeza, destacando el alza de los 
Tranvías . 
Los comentarios de ayer giran en tor-
no a la adjudicación del monopolio de 
los petróleos ai consorcio bancario. 
El Interior sube 50 céntimos; cinco 
el 5 por 100 Amortizable de 1927 sin 
impuestos y 10 el de la misma emisión 
con Impuestos; quedan sostenidos el 4 
por 100 Amortizable y el 5 por ico de 
1926 y ceden 10 céntimos el Exterior 
•y el 5 por 100 Amorlizable de 1917 y 25 
el de 1920. 
En el departamento de crédito insis-
ten en su cambio precedente los Ean-
| eos de España, Español de Crédito y 
López Quesada; aumentan un entero 
el Central y cinco el Río de la Plata 
y desmerece dos unidades el Hipote-
cario. 
El grupo industrial cotiza en alza 
Hidroeléctrica Española, Chade, Unión 
Eléctrica, Telefónica, Fábrica de cer-
vezas El Aguila y Explosivos nuevos; 
en baja Azucareras preferentes, Taba-
cos y Explosivos viejos, y sin varia-
ción Mengemor, Eelgueras. Guindos y 
Altos Hornos. En cuanto a los valores 
de tracción suben 50 céntimos los Ali-
cantes y 2.50 los T ranv ía s ; ceden media 
pe-t-ua os Nor.es y repiten cambio fc. 
Metropolitano. 
En el corro internacional desmere-
cen cinco céntimos los francos y au-
mentan esta misma cantidad las l i -
bras y medio céntimo los dólares. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22,50, 50.000 a 28,80 
y 50.000 a 22,60. Cambio medio,'22,660; 
Libras: 1.000 a 28,14. 
Dólares: 2.500 a 5.785. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 71,75, 71,90 y 72 por 100; 
5 por 100 Amortizable de 1927 sin im-
puestos, a 104,75 y 104,80; Cédulas h i -
potecarias al 6 por 100, a 108,50 y 108,75; 
real decreto de 20 de julio de 1927 pa-
gan 100 kilos tres pesetas por la pri-
mera tarifa y 1,25 por la segunda. 
Se pide la libre entrada de este abo-
no, sin otro gravamen que el de un 
derecho estadístico de 0,10 pesetas, pero, 
por lo menos, que se restablezca el de-
recho fijado en el Arancel antes de la 
modificación del real decreto de 20 de 
jul io, o sea, 0,22 pesetas por la segunda 
tarifa y una por la primera. 
Partida 891, escorias de desfosfora-
ción. ' Con arreglo al real decreto de 20 
de julio de 1927 devengan por 100 kiüos 
1,25 pesetas por la segunda tarifa y tres 
por la primera. 
Se pide la libre entrada de este abo-
no sin otro gravamen que el de ^ n 
derecho estadístico de 0,10 pesetas, o, 
por lo menos, que se restablezca el de-
recho fijado en el Arancel antes de la 
modifióación del real decreto de 20 de 
julio, o sea, pesetas 0,22 por la segunda 
larifa y una por la primera. 
Disposición quinta del Arancel. Nú-
mero 6. Párrafo segundo. Envases. Se 
pide que sea modificado en la forma si-
guiente: 
Todos los abonos fertilizantes, sin ex-
ceptuar los superfosfatos y demás in-
cluidos en la partida 890 del Arancel, 
adeudarán por peso bruto. 
El saco-envase no devengará derechos 
sino en los casos fijados en el párra-
fo tercero de dicho número 6 de la dis-
posición quinta. 
Igualmente adeudarán por peso bru-
to el maíz y el centeno por su calidad 
de forrajes, equiparándose así en la for-
ma de adeudo a los demás forrajes 
señalados en el Arancel en las parti-
das 1.401 y siguientes. 
Los sacos-envases de los abonos, fo-
1 rrajes, maíz y centeno quedarán en todo 
; caso exceptuados de la real orden de 
i 7 de diciembre, que obliga a f lorar el 
' saco-envase por la partida correspon-
diente al tejido de que están formados. 
A estas peticiones acompañan los opor-
tunos razonamientos' y de ellas se ha 
hecho propaganda por toda Galicia. 
Gran cosecha de trigo en América 
Septentrional 
OTAWA, 21.—Gracias a la marcha fa-
vorable de la estación en agosto, las 
previsiones sobre las cosechas de cerea-
les han mejorado sensiblemente. La eva-
luación de la producción se eleva ahora 
a 125 millones de quintales, acercándo-
se al máximun, 'que se alcanzó en 1923 ¿ 
(129 millones de quintales). También el 
Gobierno de los Estados Unidos ha au-
mentado su evaluación de la producción 
del trigo de primavera; de modo, que 
la cosecha total de trigo de estos dos 
grandes productores de la América Sep-
tentrional se calcula ahora en 359 m i -
llones de quintales, contra 338 el año 
pasado y 321, en media, en el quinque-
nio precedente. 
Sequía en Australia del Sur 
MELBOURNE, 21.—Del estaco de los 
cultivos de cereales, las previsiones son 
excelentes en la Australia Occidental; 
en la Australia Meridional cont inúa el 
notable mejoramiento que empezó el 
mes pasado; en el Estado de Victoria, 
la situación es siempre satisfactoria, sal-
vo en algunas zonas, donde se está es-
perando la l luvia ; en Nueva Gales del 
Sur, los cultivos se encuentran siem-
Alicantes a fin del corriente, a 527 yiPre 611 una situación crítica, y cada vez 
527,50. y a fin del próximo, a 529,50 y 
530; Tranvías a l contado, a 102, 103, 
103,25 y 103,50; a fin del corriente, a 
103. 103,25 y 103,50, y a fin del próximo, 
a 103,50 y 104; Explosivos, a 523 y 522, 
y obligaciones Alicante, primera hipote-
ca, a 335,50 y 334,75. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 536.500; Exterior, ] 38.000; 4 
por 100 Amortizable, 2.000; 5 por 100 
Amortizable: 1920, 172.500; 1917, 141.000; 
1926, 22.000; 1927, sin impuestos, 267.500; 
1927, con impuestos, 685.000; Fomento 
de la Industria, 4.000; Deuda Ferrovia-
ria, 59.000; Expropiaciones del interior, 
1909. 3.000; Deudas y Obras, 3.500; Vi l la 
de Madr id: 1918, 2.500; 1923, 60.000; Sub-
suelo, 8.500; Transa t lán t ica ; 1925, mayo, 
3.500; noviembre, 3.000; 1926. 87.500; 
Tánger a Fez, 42.500; Emprésti to Aus-
tríaco, 1.500; Cédulas Hipotecario: 4 
por 100, 6.000; 5 por 100, 32.500; 6 por 
100, 39.500; Crédito Local, 22.000; Cé-
dulas Argentinas, 8.000 pesos; Emprés-
tito Argentino, 75.000; Marruecos, 38.500 ; 
Banco de España, 9.000; Hipotecario, 
19.500; Central, 25.000; Español de Cré-
dito, 6.000; López Quesada, 10.000; H i -
droeléctrica Española, 1.000; Chade, 
2.000; Mengemor. 3.500; Unión Eléctri-
ca, 500; Telefónica. 9.000; Felguera, 
12.500; Lo^ Guindos, 11.000; Tabacos, 
29.000; Alicante, 60 acciones; ídem fin 
corriente, 50 acciones; ídem fin próxi-
mo, 250 acciones; MetropoJitano, 18.000; 
Norte, 25 acciones; ídem fin corriente. 
50 acciones; Tranvías , 6b.500; Mem fin 
corriente, 112.500; ídem fin próximo, 
75.000; El Aguila, 1.500; Altos Hornos, 
10.000; Azucareras preferentes, 35.500; 
ídem fin corriente, 12.500; Explosivos," 
7.400; Río de la Plata, nuevas, 25 accio-
nes; Minas del Rif, A, 5.00O; Ponferra-
da, 7.000; Construcción Naval: 6 por 
100. 7.500 ; 5.50 por 100. 25.000; Bónos. 
1917. 7.000; Transa t lán t ica : 1920, 10.000; 
1922, 2.000; Asturias, primera, 37.000; 
Norte, 6 por 100, 10.000; Valencia a 
Utiel. 7.000; M. Z. A . : primera, 121 
obligaciones; G, 1.000; Tranvías , 6.000; 
Azucareras, 5,50 por 100, 27.500; Peña-
rroya. 3.000. 
1.A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO. 21.—Las acciones de Explo-
sivos, "viejas, se cotizaron a 520 pese-
tas, quedando ofrecidas a este cambio. 
Las nuevas operaron a 470, cerrando 
con demanda a 470 y ofertas a 475. Las 
úis Altos Hornos se cotizaron a 155 du-
ros, quedando con demanda a este cam-
bio y ofertas a 156. Las acciones de la 
Hidroeléctrica Ibérica cerraron a 600 
pesetas, con ofertas a este cambio, y 
las del Banco de Bilbao a 2.005, que 
cerraron a este cambio. Las del Ban-
co de Vizcaya tuvieron la cotización 
de 1.515, 1.514,50 a 1.510 pesetas. Cerra-
ron con demanda a 1.510 y oferta a 
1.515. Las del Hispano Americano ope-
raron con demanda a 200 por 100. Los 
| Nortes se cotizaron a 544, con deman-
I das a este cambio y ofertas a 545, y 
j ios Alicantes no tuvieron cotización, 
; habiendo demandas a 525 pesetas y 
mas se siente 
abundantes. 
la necesidad de lluvias 
de 1,95 metros de alto por 0,10 y 0,20 de 
ancho. Razón: Colegiata, 7.—Madrid. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 21 
Presidencia.—E. O. creando en varias po-
blaciones Delegaciones del Consejo Nacio-
nal de Combustibles; normas para la tran-
sición entre la anterior y la presente or-
ganización del Consejo Nacional de Com-
bustibles y haciendo extensivos al coque 
algunos preceptos del decreto sobre carbo-
nes minerales; modificaciones en los aran-
celes de Aduanas; aprobando el reglamen-
to de la Asamblea Nacional; aclarando la 
real orden do 4 do septiembre de 1925 so-
bre creación de entidades menores; modi-
ficando el reglamento del Consejo Superior 
de Aeronáutica. 
0. y Justicia.—R. O. declarando desierto 
el concurso para proveer la plaza de mó-
dico forense del Juzgado de Estepa, y dis-
poniendo se anuncie al turno correspon-
diente; nombrando, interina, a doña Glo-
ria Nieto Montes auxiliar mecanógrafo, de 
la secretaría de la Fiscalía del Tribunal 
Supremo. 
Guerra.—R, O. creando una Comisión en-
cargada de efectuar los estudios precisos 
para la ejecución y publicación de una 
historia de la ctuación de España en Ma-
rruecos en fines del siglo X I X y princi-
pios del actual; ídem que el teniente co-
ronel don .Saturnino González Badía se 
agregue a la comisión conferida al ge-neral 
de brigada don Juan García Benítez. 
Marina.—R. O. convocando concurso pa-
ra proveer diez plazas de ordenanzas de 
semáforos <de la Armada. 
Hacienda.—R. O. adjudicando la subasta 
para el suministro a la Fábrica de Mo-
neda y Timbre de primeras materias para 
la fabricación de tintas calcográficas; pro-
rrogando la licencia por enfermo a don 
Luis Fernández de Valderrama, ingeniero 
de Montes; nombrando al ingeniero de 
Montes don Beraardino Alonso de Celada 
vocal del Tribunal de posiciones a ingre-
so en el Cuerpo de Delineantes del Catas-
tro de la riqueza rútisca. 
Gobernación.—R. O. concediendo la exce-
dencia voluntaria a don Obdulio Fernán-
dez Rodríguez, subdirector del Instituto 
de Higiene de Alfonso X I I I , y a don An-
gel Hurtado Santiago, mecánico conductor 
de la Brigada Sanitaria Central; prorro-
gando la licencia por enfermo a don Pe-
dro Rosa Chinchilla, celador marinero de 
la estación sanitaria de Tarragona; auto-
rizando a todos los funcionarios médicos 
dependientes de este ministerio para que 
puedan asistir a las jornadas médicas; 
nombrando ayudante de Laboratorios bac-
teriológicos y serológicos, etcétera, en el 
Hospital del Rey, de Chamartín de la 
Rosa, a don Valentín Matilla Gómez; con-
cediendo licencias y prórrogas de licencia 
por enfermos a funcionarios del Cuerpo de 
Telégrafos. 
1. pública.—R. O. disponiendo se anun-
cie al turno de traslado la cátedra de Ló-
gica fundamental, vacante en la Facultad 
Filosofía y Letras de la Universidad 
de Barcelona; disponiendo se clasifique 
como benéfiep-docente de carácter particu-
lar la fundación denominada Escuela, ins-
tituida en Viaña (Santander) por don Mel-
chor García de Tagle; resolviendo el ex-
pediente de la visita, girada a los Archivos 
de Hacienda y Bibliotecas provinciales o 
de Instituto de Logroño, Teruel y León, 
y al Museo Arqueológico de esta última 
capital; autorizando a don Julián Albistur 
para retirar la fianza como adjudicatario 
de la subasta de mesas-bancos bipersona-
les con destino & las escuelas nacionales; 
disponiendo se anuncie a concurso de tras-
lado la cátedra de Historia antigua y 
media de España, vacante en la Univer-
sidad de Santiago; admitiendo a don To-
más Montejo y Rica la renuncia del cargo 
de presidente del Tribunal de oposiciones 
a la cátedra de Procedimientos judiciales 
y Práctica forente y redacción de instru-
mentos públicos, vacante en la Universi-
dad de Salamanca. 
Trabajo.—R. O. resolviendo consulta ele-
vada por lós secretarios de las Cámaras 
de la Propiedad urbana; ampliando en 
3.678 pesetas el crédito concedido para tra-
mitar a destajo, durante el corriente año, 
las altas y bajas en el Censo Patronal de 
obreros de Barcelona. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 22: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta 
Artys: cRoma se divierte» (marcha); Gil-
bert; «Keílexión» (tango), Fernanvert; «El 
globo» (chotis), Méndez; «Aida» (fanta-
sía), Verdi. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Clemen Mona, soprano: 
«El paño moruno». Falla; «Romanza espa-
ñola», García; «La sonámbula», Bellini. 
Intermedio, por Luis Medina. La orques-
ta: «En las estepas del Asia central», Bo-
rodíc; «Gavota-capricho», BorkiewiczJ «Pan 
y toros» (fantasía), Barbieri. Bolsa de tra-
bajo. Prensa. La orquesta: «Rapsodia no-
ruega», Svendsen.—19, Orquesta Artys: «Do-
loretes» (fantasía). Vives y Quislant; «La 
condesa Mariza» (fantasía), Kallman; 
«Marta» (fantasía), Flotow. Intermedio, 
por Luis Medina. Orquesta Artys: «El 
capricho do las damas» (fantasía), Fo-
gl ie t t i ; «La mala sombra» (fantasía). Se-
rrano. — 22, Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Ultimas cotizaciooies de 
Bolsa. Sexteto de la estación; «Torre Ber-
meja» (serenata), «Pavana» y «Aragón» 
(fantasía), Albéniz. Carmen Barca, mezzo-
soprano: «Tonadillas» (escritas en estilo 
antiguo con letra de Fernando Periquet), 
Granados: a) La maja de Goya; b) El 
majo discreto; c) El tra. la, la y el pun-
teado. Cervantes: Entremés del «Retablo 
de las Maravillas», interpretado por el 
cuadro artístico de Unión Radio. El sex-
teto: «Goyescas» (fantasía). Granados. Car-
men Barea: «Tonadillas» (con letra de 
Periquet), Granados: a) El mirar de la 
maja; b) Amor y odio; c) Callejeo. Cer-
vantes: «La guarda cuidadosa», entremés 
con ilustraciones musicales originales del 
maestro Conrado del Campo, interpretado 
por el cuadro artístico de Unión Radio. 
El sexteto:. «Puerta de tierra» (bolero) y 
«Cantos de España» (núm. 2, oriental), Al-
béniz; «Danza española» (núm. 5) y «Ron-
dalla aragonesa». Granados. Noticias de úl-
tima hora, suministradas por EL DEBATE. 
0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Eurianthe» (obertura), Wé-
ber, orquesta. Santo del día. «Occhi tur-
chini» (canción), Denza, señorita Galvani. 
El día en Madrid. Resultado de nuestro 
sexto concurso infantil y sorteo de pre-
mios. Charla infantil, por don Miguel Pé-
rez Martín, que finalizará con la exposi-
ción de problemas para el séptimo concur-
so infantil. «El paso del regimiento», Co-
berley, orquesta; «La canción del olvido» 
(romanza de Rosina), Serrano, señorita 
Galvani. Recital, por el señor Fuentes. 
«Canción triste», Tchaikousky, orquesta. 
Noticias de provincias y del extranjero. 
«Canta..., ríe», Bertrán Reyna, y las «Hi-
jas del Zebedeo» (carceleras), Chapí, seño-
rita Galvani; «Manón» (fantasía), Pucci-
nii orquesta. Cierre.—22 a 24,30. «Las bo-
das de Fígaro» (obertura), Mozart, or-
questa; «El dúo de la africana» (canción 
andaluza). Caballero, señorita P. Grado. 
Concurso infantil. «La cheisa», Jones, se-
ñorita Rosita Aznar; «Una farsa de mu-
ñecos» (romanza del segundo acto), Capo, 
tenor señor Luna; «En las estepas del 
A.sia central». Borodín, orquesta; «Fado 
tiró» (canción popular portuguesa), señor 
Llovet; «Sadko» (canción del mercader in-
dio), Ryniski-Korsakoff,. señoritia P. Gra-
do; «Sangre y arena», señorita Aznar. Re-
cital, por la señorita Toledo; «Tosca» 
(adiós a la vida), Puccini, señor Luna; 
«Bailes egipcios», Luigini, orquesta. Reci-
tal, por el señor Fuentes. «No la digas 
que la quiero», señor Llovet; «La calese-
ra» (canción de Maravillas), señorita Pé-
rez Grado; «Pobre mi caballo bayo», se-
ñor Llovet; «Minuete», Godard, orquesta. 
Noticias de última hora. «Los gavilanes» 
(romanza de la flor), señor Luna; «No 
despiertes al amor», señor Llovet; «La fa-
vorita» (aria de Leonor), Donizetti. seño-
rita P. Grado; «El dúo de la africana» 
(fantasía). Caballero, orquesta. Cierre. 
L I S T A DE L A L O T E R I A 
EL SORTEO DE AYER 
Premios mayores 
Nums. Pesetas. Poblaciones. 
8.625 150.000 Madrid 
13.776 - 70.000 Santander-Madrid 
26.610 40.000 Madrid. 
16.477 20.000 Bilbao-Madrid. 
35;642 3.000 Madrid-San Sebastián 
14.932 » Sevilla-Melilla 
25.096 » León-Algeciras 
15.159 » Valencia-Madrid 
8.087 » Madrid-Barcelona 
33.754 » Huelva 
10.966- » Murcia-Madrid 
35.810 » Madrid 
26.747 * » Zaragoza-Barcelona 
19.847 » Gijón-Almería 
30.381 » Zaragoza 
12.976 » Sevilla-Cádiz 
9.740 » Barcelona-Valladolid 
27.749 » Cartagena-Barcelona 
30.803 » Málaga-Ronda 
19.168 » Barcelona-Madrid 
con ptas. 
15 8 
219 230 250 251 277 270 
131 437 478 497 585 600 6 ^ f 1 382 
7-1 r 7-19 771 815 833 8vS ¿ l o51 $ 
881 894 924 929 960 98i 840 8 c 
TRECE MIL 
002 086 154 186 ^ 9 231 20T-
392 397 416 459 465 567 617 
665 675 682 698 699 j t i i . M 
914 920 931 933 963 965 ^ 
CATORCE MIL 
074 094 144 158 171 
ñ 3 4 1 
847 862 
200 
U N I D A D 
U N I O O E N E L M U N D O 
T O R A L Y C U L T O S 
CE) 
DIA 22.—Jueves.—Stos. Tomás de Villa-] con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
nueva, Ob., y Florencio, pbro., cfs.; En-111 m., cob Exposición.—C. de María: 8 m. 
merano, Ob.; Digna, Emérita, Iraida, vge.j S. Lorenzo: 7 t., ,con Exposición. 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 
Mariana Pineda, 5. 
M A D R I D PABLO ZEHHEi 
V E R I N 8 0 U S A S 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
'Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre 
Muebles de lujo y economi 
eos. Constanllla Angeles, 15 
.lonas, pbro.; Mauricio, Exuperio, Cándido, 
Víctor, Inoconéio y Vidal, mrs. 
La misa y oficio divino son de Sto. To-
máe de Vilíanueva con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Antonio de Padua. 
40 Horas.—Mercedarias de S. Pernando. 
Corte de María.—Valvanera, en S. Gi-
nés; Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias.—8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores—Septenario a 
su Titular. 6,30 t , Exposición, estación, 
corona dolorosa, sermón, señor Nieto; ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—11, 
misa en honor de Sta. Rita. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N . Sra. 
de la Merced. 7 t., Exposición, eetacion, 
rosario, sermón, señor Jaén; ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia do S. Millán.—Idem íden^. 7 
t;, estación, rosario, bermón, señor Sanz 
de Diego, ejercicio, reserva y salve. 
Agustinos Recoletos.—8,30, misa y ejer-
cicio a Sta. Rita. 
A, S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
i t.. Exposición de S. D. M . ; 5,30, rosario 
7 ejercicio. 
Calatravas.—10,30, misa rozada en honor 
do Sta. Rita. 
Hospital s. Pranoisco de Paula.—Novena 
a S. Vicente de Paúl. 6 t., Exposición, es-
tación, rosario, ejercicio y reserva. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10.30 m. y (j,30 t., Exposición. 
Mercedarias de S. Pernando (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa e'olemne; 7 t., ejer-
cicio y reserva. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, mi-
sas; G t.. Exposición menor y rosario. 
O. del Caballero do Gracia.—De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M.,; 5,30, : ejercicios 
con sermón. 
Servitas (S. Nicolás).—Septenario a los 
Dolores de N . Sra. 10,30, misa solemne y 
Exposición; 6 t., ejercicio, sermón, P. Gó-
mez' Sedanq, y reserva. 
S. Manuel y S. Benito.—8,30, misa do 
0111 unión para los socios de los taliaros 
de Sta. R i t a ; 5 t.( rosario, 
'lición y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias. — Aiinudéná: Por la tardo, sclesiástica.) 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi-
nos (Conde de Toreno) : 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m , con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón; 6 t.—Franciscanos de S. Antonio: 
8 t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S Francisco Je Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 7 t.,—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontificia: 6 t., por el P. Santiago.—Repa-
radoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito: 6 t. 
Servitas (S. Nicolás):. 4,30 t.—S. Vicente 
de Paú l : 7 t. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración. El Sal-
vador y S. Nicolás: A l toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
sario y vía crucia solemne. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, comunión pa 
ra la C. de N. Sra. de los Dolores; 7 t.. 
Exposición, corona, sermón, eeüor Béjar, 
y reserva.—Jesús: 10, misa solemne, ser-
món por un P. capuchino, con Exposi-
ción hasta la misa do 12 y adoración do 
Ntro. P. Jesús; 6 t., Exposición, sermón 
por un P. capuchino, reserva y adoración. 
S. Vicente de Paúl : 7,15 t., vía crucis. 
Exposición y reserva.—Servitas (S. Nico-
lás) : 6,30 t , vía crucis.—V. O. T . (S. Bue-
naventura) : 6 t., Exposición, vía srucis, 
sermón y reserva. 
JUBILEO SACERDOTAL 
Pasado mañana, 24, a las 9,30, se cele-
brará en la iglesia de Carmelitas de Santa 
Teresa (Ponzano, 65) el XXV aniversario de 
la ordenación sacerdotal del presbítero don 
Gabriel Borreguero, • capellán de dicha 
iglesia, en acción de gracias por las mi-
sericordias recibidas en estos veinticinco 
años. 
Serán padrinos: de capa, don Mariano 
Perlado Sacristón, cura párroco de.Mon-
terrubio (Segovia); de manos, su alteza 
real la serenísima señora infanta doña 
Isabel de Borbón y el excelentísimo señor 
don Alfonso de Borbón y Borbón. 
Ocupará la sagrada cátedra el revere<ndo 
padre Quintín Castañar, S. J. 
Su Santidad el Papa Pío X I concede in-
séiitíón bohi ¡diligencia plonaria a los consanguíneos del 
• celebrante y a cuantos asistan a la misa. 
(Este periódico se putolica con censura 
Hotel Imperial 
M A D R I D . — M O N T'E R A , 2 2 . 
El más cómodo y confortable 
Pensión completa, 18 a 23 pesetas. 
Director-propietario, 
SATURNINO ARENILLAS 
3 7 8 9 
DECENA 
15 20 33 52 85 92 93 99 
CENTENA 
126 235 278 300 333 352 354 381 380 
390 398 419 422 443 449 464 498 5<6 
519 536 548 55i 561 618 675 677 684 
697 75i 763 766 775 788 831 840 8^8 
900 918 930 931 945 957 994 
M I L 
018 029 051 059 062 079 099 117 i6() 
182 190 205 263 281 328 329 34i 366 
370 375 493 512 556 571 58o 590 Seo 
634 649 654 689 716 731 744 750 7^0 
798 805 806 826 833 876 906 912 918 
963 992 
DOS M I L 
011 013 027 035 064 092 140 159 I63 
201 218 222 229 245 247 365 374 416 
157 465 500 515 529> 534 543 562 57^ 
582 608 612 628 630 741 750 763 787 
827 836 838 859 883 893 90i 95i 
TRES M I L 
053 061 066 174 175 241 277 346 404 
417 428 501 564 579 585 593 631 660 
663 704 712 725 735 752 765 801 807 
894 895 919 925 932 938 966 983 98S 
CUATRO M I L 
024 036 078 093 119 121 154 167 179 
192 202 244 263 296 302 353 374 383 
391 402 445 459 507 513 5i6 528 530 
578 598 601 661 674 692 705 718 821 
832 839 848 861 870 884 892 912 937 
940 948 973 980 
CINCO M I L 
034 056 065 070 079 101 136 137 139 
170 177 247 261 315 324 345 349 39o 
394 448 484 488 495 499 540 563 567 
570 580 623 702 711 717 764 777 792 
832 834' 842 864 890 933 9?6 981 983 
SEIS M I L 
011 054 078 083 110 114 119 135 156 
165 244 247 278 297 305 331 333 345 
382 400 401 488 534 635 688 718 722 
723 770 776 803 818 819 822 850 851 
886 918 992 
2^7 2.)i 324 329 3^8 385 4 ¿ ^4 238 
457 461 473 475 488 540 c,? J42 
618 653 712 734 756 798 80. ¡i5 ^ 
«39 856 866 875 878 9I0 £ ^ 83? 
QUINCE MIL 
OI4 039 069 IO3 118 182 18̂  rnc 
223 304 316 341 355 401 
497 527 531 550 553 590 
657 661 665 667 682 691 
761 805 807 820 829 909 
997 
DIEZ Y SEIS MIL 
008 ot6 046 055 074 105 l6 -. 
184 215 309 340 345 379 40b 4 0 2 ^ 1 
436 456 463 476 485 494 528 Z l i í 
577 585 589 656 663 666 669 7Í? M 
783 812 843 891 919 945 954 97Í " I 
DIEZ Y SIETE MIL 
006 061 062 
i27 450 485 
°21 630 656 
97 ^8 741 
929 944 95 
JAVIER ALCAIDE Y CIA.. S. L. T." 54.394 
Peligros, 11 y 13, 
SIETE M I L 
024.025 031 08l 083 114 I20 121 179 
223 237 250 256 307 312 345 364 381 
427 479 498 499 528 545 562 588 617 
618 626 681 695 721 755 824 855 891 
896 938 965 982 
OCHO M I L 
000 045 073 080 166 223 239 298 330 
382 404 432 434 442 451 453 482 505 
537 608 615 631 643 672 758 763 778 
845 870 897 910 921 949 989 992 996 
NUEVE M I L 
022 026 067 071 203 210 259 279 306 
312 326 339 361 363 380 385 387 396 
419 462 470 471 476 527 533 568 576 
578 598. 634 683 700 701 756 845 916 
996 
D I E Z M I L 
101 112 130 136 165 245 248 
352 431 432 459 483 496 503 
619 676 682 685 686 703 775 
%3 907 908 940 949 98i 993 
ONCE M I L 
020 029 041 047 069 112 123 137 227 
238 253 302 324 339 44i 485 504 516 
551 557 583 638 661 698 758 
835 837 841 845 873 876 947 
DOCE M I L 











GOb Obi Ob2 114 125 213 223 24-
341 3^9 408 416 422 432 455 "41 "31 
581 614 615 627 641 680 685 687 6 
714 725 734 749 7G8 779 807 894 Z 
971 995 W 
DIEZ Y OCHO MIL 
029 097 108 113 126 163 170 173 ¿p 
200 237 294 319 339 350 354 358 382-
420 441 483 538 546 553 575 586^6oP 
614 621 636 670 672 678 704 ns 
807 809 834 877 927 979 
DIEZ Y NUEVE MIL 
010 029 036 046 061 072 086 093 iI0 
227 244 259 271 279 306 312 350 W: 
421 486 567 589 619 635 648 650 6&3 
681 694 728 743 773 809 840 862 875 
95i 956 
VEINTE MIL 
017 030 049 .051 078 100 134 156 ¿ s 
174 177 213 234 242 257 283 363 379!" 
580 604 607 613 614 706 707 724 74QÍI 
801 806 830 846 892 
VEINTIUN MIL 
054 067 124 143 148 188 194 201 20¿ 
216 312 314 356 370 394 507 573 611 
638 695 703 709 789 790 875 938 
VEINTIDOS MIL 
023 037 082 096 133 152 167 212 215 
224 262 276 308 319 357 373 375 409 
410 421 463 469 478 536 553 566 580 
594 6l2 628 631 698 706 722 769 .773 
791 827 830 846 854 879 885 945-.95'oV 
VEINTITRES MIL 
014 039 050 052 062 087 096 115 170 
189 196 204 219 234 280 294 318 325), 
350 412 413 43i 484 509 513 526 584 
611 666 733 744 775 778 794 811" 862 ' 
869 876 906 917 968 970 
VEINTICUATRO MIL 
009 016 085 10S 115 122 ISI/IGCÍ 164 
166 179 186 209 228 239 258' 276: 307 
313 330 366 36S 406 431 453 465 50J 
510 550 595 695 696 725 .754 824 M 
833 863 869 870 884 889 923 935 9.-9 
956 
VEINTICINCO MIL 
001 026 082 089 103 146 168 184 192 
218 249 2S4 386 396 403 414 462 489 
501. 556 574 607 bog 651 667 715' 72*| 
814 831 842 859 863 914 960 963 
VEINTISEIS MIL ' J 
onz OTO 022 023 047 054 121 149 
200 203 246 253 265 266 285'-290'¿Jfl 
312 331 383 396 423 474 475 5" 5̂5 
545 559 567 576 577 604 653 661 
757 768 780 824 830 S47 862 873 595 
931 970 
VEINTISIETE MIL 
093 099 110 126 164 180 241 249,273 
296 306 376 379 382 387 419 420 427 
439 456 459 521 525 55i 606 6J5 ez> 
637 649 656 680 715 746 775 785/E.W| 
882 918 935 940 968 
VEINTIOCHO MIL 
OO5 OOf) 072 075 3 12 125 127 154 225 
233 2S6 505 332 3 4 4 3 4 5 352 377 ;4| | 
444 466 489 539 558 599 618 
656 680 694 719 732 735 783 
891 933 936 955 968 984 
VEINTINUEVE MIL 
087 132 143 182 190 261 263. 273:--*% 
301 3JO 335 312 412 419 448 473 49 
519 543 55i 557 592 607 611 b5l wflW 
680 683 697 699 707 7i6 724 729 7J-
737 770 7 78 786 821 860 867 907 9" 
920 954 969 
TREINTA MIL 
026 063 064 086 093 103 108 ii7 W 
169 188 217 283 314 318 351 3/0 39̂  
121 444 477 407 517 540 565 509 ' ' l 
587 592 605 611 6t6 621 667 67; 
7--0 73 7 851 869 894 907 927 9^ 
968 
TREINTA Y UN MIL , . . | 
003 030 040 012 045 077 i i9 ' 121 . 
129 168 206 249 258 270 354 365 m 
654 
854 
El Linúleum nacional realza el valor de una casa 
Un buen pavimento, como el LI-NOLEUM NACIONAL, cuesta menos «Iva Belleza y la Comodidad de su Hogar», que le enviaremos gratu i ta-
que el entarimado, baldosín h idráu- mente, y aprovecbe las ventajas de 
lico, «parquet», losetas de mármol este hermoso pavimento, 
y alfombras, y cuesta un poco más mmmi^^^^^^^^^^^^^mmm 
que el ordinario baldosín de Ariza. 
Pero un pavimento ordinario depre-
cia el valor de una casa en el qu ín-
tuplo de lo que cuesta instalarla-
La belleza de .un pavimento de 
L I N O L E U M NACIONAL no puede 
ser superado por n i n g ú n otro proce-
dimiento. Colocado en cualquier ha-
bitación, parece fabricado ex profesó 
para ella jamás necesi tará usted 
sustituirlo, pues le dura rá tanto 
como la casa misnia, y siempre lo 
ve rá como nuevo. 
Lea usted el interesante folleto Pueblo 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





383 396 443 456 492 316 552 553 606 
. l ^ . l 4.^' j - 1 " - «1J 
624 637 657 683 690 697 7 i i 727 n 
755 822 827 835 876 919 944 94^ ^ 
TREINTA Y DOS MIL 
058 065 072 073 074 081 090 152 
179 182 222 226 280 296 297 ,-4 427 5i9 52 478 470 487 508 526 ,580 6 g 
757 800 808 So 820 829, 882 S«4 
897 933 937 977 • 
TREINTA Y TRES MIL | 
noG 014 031 121 146 189 193 P} ^ 
225 242 250 299 321 395 398 421 | 
452 456 488 499 60° b10 b32 ^6 975 
801 SoS 809 854 883 901 937 95 
979 998 
TREINTA Y CUATRO M ¿ ^ 
007 009 015 017 052 066 102 ^ « ^ 
r-,6 174 178 201 262 203 295 3 ^ 
327 342 384 398 4i6 469 470 ,474^ 
106 593 635 640 642 645 ^ ĝ j 
712 7-M 749 755 750 704 ^ 0 > M 
836 857 870 885 9"4 927 947 94* | 
TREINTA Y CINCO 311^ ^ 
,,03 031 045 084 177 1S7 ^ y l ^ - d 
253 255 258 282 286 287 296 3° 44o 
316 344 354 36i 388 300 4 i i 4. ^ 
4si 469 5o8 517 : : ' 1 ? 7 8i7 
629 640 676 G95 730 775 79 '̂ ^ 98J 
820 
998 
943 828 853 913 929 
TREINTA Y SEIS MIL 








U7 161 163 i72 176 ^ 6 20° ̂  
260 275 285 201 203 299 3 AA 
U S sS S S 'o-
982 996 
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abras, o.so péselas 
iilSlHIill W 
aniinoios se reciben 
^ Administración de E L 
en " n. j ; , Colegiata, 7; 
J,E o de El» D E B A T E , ca-
^ " ^ Alcalá, frente a las 
g r a v a s ; quiosco de Glo-
C* de Bilbao, eao.uina a 
rI-«carral; quiosco de la 
Fne de Lavaplés, quiosco 
ftnerta de Atocha, quios-
la üílcriota de los Cua-
cl) raminos. frente al nú 
quiosco de la calle 
^serrano, esquina a Go-
ouiosco de la glorieta de 
í*' Bernardo, quiosco de la 
S e ^ Atocha, frente al 
número 
Y E N TODAS 
.„ AGENCIAS D E P U -
^ Bl i lCIDAD. 
.ASIA, colchón y alaioha-
V j O pesetas; colchones, 
J : armarios luna, 90; ro-
90; aparadores, 115; 
comeclor, 19; cama 
, 125. Plaza Santa 
i ftara,^^rella, 8 y 10. 
I p ê pasos Ancha: Mate-
|¿anfc 
— ¿ ^ Ü D A ^ armarios, SÍ-
íj^ía, muchos muebles. Hor-
t a l e z ^ J ^ 
TyáoNEDA "argente, mue-
tíZ enseres. Churruca, 15 
Líicado, 12 a 14 y 17 a 19. 
No admiten j)renderos. 
^JÍOÑEDÁ. Muchos mue-
yes todas clases, precios 
«onómicos marcados, viei-
tad:Palafox' 15. 
A L Q U I L E R E S 
IjB AIiQUIIiA gabinete ex-
'terior, principal, preciosas 
vistas', a señora honorable. 
Kazon: Santa Engracia, 64, 
quinto. Razón: Doña Car-
men, viuda de Villar. Por 
las tardes. 
SXTBRIOR Mediodía, baño, 
'aecensor, teléfono, e interior 
baratísimos. Hermosilla 51. 
i BAJO, propio peluquero se-
ñora, 185; primero, exterior, 
baño, teléfono, ascensor, gas. 
Alvarez Castro, 17, 140. 
SSPACIOSO hotel, baño, pu-
diendo encerrar automóvil, 
ü duros. Londres, 22, Ma-
drid Moderno. Razón: In-
fantas, 34. Cuzzani. 
PISO «confort», económico; 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguilera, 
i ~ 
ALQUILO hotel. Gran jar-
dín, higiene, aire puro, sol, 
Colonia Alfonso X I I I . Du-
que Alba, 15. Doctor Hur-
tado. 
EXTERIORES, nueve habi-
taciones, 28-30 duros. Her-
mosilla, 90, tranvía Ventas. 
HERMOSO piso barrio Sa-
lamanca, inmediato a la 
Concepción; tres fachadas, 
16 habitaciones, sin contar 
servicios sótano y buhardi-
llas, todos los adelantos, 
8.000 pesetas. Razón: Alcán-
tara, 4, señor Siloniz, do 
dos a tres. 
ilOHITO, claro, buena ve-
cindad, siete habitables, 35 
duros. Guzmán Bueno, 4. 
. PISO grandemente soleado 
pediodía. Naciente. Todos 
adelantos; 2 tendederos, cu-
bierto y sin cubrir, poca 
recindad. Trato administra-
dor en la casa, Caracas, 21, 
casi esquina Zurbano. 
ESPLENDIDA situación, 8 
balcones. Naciente, Medio-
día, 50 duros. Atocha, 122. 
BOHITO p i s o amueblado, 
céntrico, soleado. Limón, 8, 
primero, próximo Universi-
dad. 
A U T O M O V I L E S 
ANUNCIANTES. Descuen-
• m máximos. Presupuestos, 
pnjos, gratis. Star. Mon-
igra. 15. Teléfono 12.52ü. 
fSTANCIA automóvi lesT^ 
Pesetas mensuales; encárga-
se venta. Meléndez Valdés, 
EÍAliLER- nacional. Repara-
ron, neumáticos macizos 
pasión. Ceniceros, número 
|Mdetrás_hotel Nacional). 
¡tAGNETOS, dínamos, ¿ i ^ 
Ipes, acumuladores; arre-
as garantizados. Carmen, 
AÍÍTES de comprar vues-
troŝ  accesorios para el au-
ítomovü, consultad los pro-
i m de Emilio Pozo. Sa-
p t ^ J ^ M a d r k 
SSCUSLA chofera, prácti-
IT n0-nducción niecánica 
• n «Hispa.no», «Citroen», 
«ord», otrae marcas, moto-
ÍTto ¿ bicicletas. Talle-
:'f„„:, Santa Engracia, 4, 
í l^Plaza^Santa Bárbara. 
i3>ESEA vender su nato-
^vd? Acudan La Ameri-
S1" M!irgall. 9- Trafa-
ga directamente propie-
JSCUEI.A chofers. Enseñad 
K completa 80 pesetae, fa-
•¿íí^es^Almagro, 14. 
O TlRj; sug cubiertas, po-
¿&l l'odarle arreglándolas 
t i £yo Morillo, 55. Teló-
l o 33.096. 
\ ^ G l y~Talleres Villa-
cU, ••p taPacidad, 200 co-
150 « ^^tancias desde 40 a 
C S f ? - Marqués de Vi -
'-.Ga.+üi 5. entre Serrano v 
^ « U a n a . 
PSSÍ̂ T-̂ 11057 2-30ü 
(lo TVS- pelayo, 5 duplica-
--l^s-cinco. 
^CESoRloi7 Compre una 
i ac t , ,^ «victoria», Manu-
Pr2rasCau^o, S. A. Com-
• «oadî 616111!^ inmejorables 
- - ^ ^ s v e n t a . Goya, 65. 
C A L Z A D O S 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente- lle-
vando suela cromo «Non 
Plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
CAIiZADOS Berman, pisos 
de goláa, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
K X U A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantee y 
duraderos. 
SOLO Peláez eneancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embairazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UHIOH Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajan, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina. 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, - dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
lefono 10.7(̂ 6. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
I i I S R O S . Pagamos su valor. 
De todas clasee. Príncipe, 39 
D E H T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, pagando mucho, 
buenos muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte. Espíritu 
Santo, 24. Compra-venta. 
S E R N A . Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, papeletas Mon-
te, objetos viejos, oro, pla-
ta, damascos, telas, abani-
cos, joyas, cosas antiguas, 
máquinas escribir, aparatos 
fotográficos, «cines», pris-
máticos, pianos, escopetas, 
bicicletas, objetos valor. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez, una. Sie-
te, nueve. 
" E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua^ 
ñas. Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
doa. 23. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas ; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
U R S U L I N A S francesas, Za-
raúz (Guipúzcoa). Educa-
ción esmerada; francés, es-
pañol, inglés; clases adoi--
no; sitio magnífico, mar y 
monte; higiene, «confort». 
Precios moderados. 
A C A D E M I A Velilla. Adua-
nas y Bachillerato univer-
sitario. Muy competente pro-
fesorado. Internado. Magda-
lena, 1. 
A C A D E M I A B . Culubret. 
Jardines, 24. Apartado 175. 
Teléfono 51.249. Madrid. Co-
mercio, idioma y enseñanza 
por correspondencia. Leccio-
nes gratis de nueve a diez 
de la noche. Aulas especia-
les para señoritas. Pidan de-
talles. 
C O L E G I O - Academia Mer-
cantil: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, oálcnios, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro, 16. 
CANTO, Academia. Carmen 
Domingo; Bola, 3, tercero. 
S A C E R D O T E titulado, lec-
ciones a domicilio, ingreso, 
bachillerato elemental, le-
tras, griego. Razón: Ponte-
jos, 3 librería. 
E X A M I N E librerías Método 
Parejo, Francés, Inglés. Ra-
cional, facilísimo. Economi-
za tiempo, trabajo, dinero. 
Infinidad testimonios lauda-
torios. 
SEÑORITAS : Aprendan cor-
te y confección sistema Are-
naspiñeiro. Academia^ Na-
cional. Calle Avemaria. 6, 
principal. 
E C O L E Saint Paul, en 
Angulema, colegio católico 
francés, dirigido por pro-
fesores sacerdotes diocesa-
nos, regidos por ilustríshno 
señor Obispo, admite niños 
de distinguidas familias 
con buenos antecedentes pa-
ra practicar francés y otras 
asignaturas. Confortable vi-
da familiar. Bonitísimo si-
t io, sanísimo. Dirigirse: 
Supérieür Ecole Saint Paul, 
Angouléme (Francia). 
T A Q U I G R A F I A mal expTT-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
C L A S E S individuales, prl-
jiiaria, ingreso. Bachillerato 
elemental, profesor. Carran-
za. León, 8. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
bilidad, caligrafía, idiomas, 
taquigrafía. Señoritas, va-
rones. Leganitos, 8. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Ingenieros indus-
triales. Gran internado. 
Barquillo, 41. 
P R O F E S O R A piano y Ma-
gisterio. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra, 
4, principal. 
COURS de Geometrie des-
criptivo, F. G. M., 6,50. Ca-
rretas, 31, librería. 
T R A T A D O elemental de Te-
neduría de libros. Bruño, 
2,25. Carretas, 31, librería. 
E L E M E N T S d e Topogra-
phie, E. Gabriel, 23,75. Ca-
rretas, 31, librería. 
H I S T O R I A Sagrada, Bruño, 
primero y segundo cursos. 
Carretas, 31, librería. 
P R O F E S O R titulado, sacer-
dote. Bachillerato, Derecho, 
ingreso; facilidades. S a n 
Bernardo. 36. 
INSTITUTIÓN Saint-André^ 
en Angulema. Colegio cató-
lico francés diocesano, diri-
gido por religiosas, admite 
señoritas de familias distin-
guidas para practicar fran-
cés y otras asignaturas. V i -




A C A D E M I A corte de París 
(Lizariturry), profesora pre-
miada en París. Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y flores artifi-
ciales. Mayor, 59, principal. 
I N S T I T U C I O N CaviigioiiT 
Academia para obreros. En-
señanza grariiita. Está abier-
ta la matrícula hasta pri-
meros de octubre. Agusti-
nos, Columela, 12. 
G I M N A S I A sueca y ortopé-
dica. Clases para señoritas 
y niños. Corrección de es-
pal da curvada y pecho hun-
dido. Calle Salud, 11. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
«etah. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
" H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, ¿abitaciooes 
con y sin pensión, üu par-
le franjáis. Cruz, 3. 
I D E A L Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle. 27. principales. 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
SEÑORA honorable cede ha-
Imitación exterior, interior. 
Referencias. Ruiz, 18, ter-
cero. 
P E N S I O N Royalty, de fami-
lia distinguida verdad; todo 
«confort», calefacción cen-
tral. Matrimonios e indivi-
duales estables. Santa En-
gracia, 5, segundo izquierda. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
• tas, 3, continental. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
P E N S I O N Gómez. Toda^ 
habitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor, '63. _ _ _ _ _ 
P A BTT I C Ü L A R , mag-
nífica pensión para dos se-
ñoras o matrimonio. Fuen-
carral, 98. , 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
• ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele • Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
18 P E S E T A S vuelvo gaba-
nes. San Bernardo, 45, en-
tresuelo. Aracil, sastre. 
U N I F O R M E S 'para colegia-
les, ordenanzas y «chau-
feurs». Sastrería Salaman-
ca. Fuencarral, 6. 
A T R E I N T A pesetas se l i -
quidan todos los trajes he-
chos frescos en la sastrería 
«El Dandy», Barquillo, 30. 
S A S T R E , volver gabán 20 
pesetas. Se hacen y refor-
man capas. San Felipe Neri, 
4, entresuelo. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
T R I B O B I T O L , nuevo medi-
camento, enorme eficacia en-
fermedades vías urinarias; 
venta principales farmacias. 
Facilitamos testimonios de 
curas sorprendentes. Clínica. 
Tribobitol. Churruca, 25; te-
léfono 12.447. Contestamos 
consultas provincias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
V E N D O seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20. sastre. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). • 
V E N D O , cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre. 
L O C A L propio industria, 
nueva plaza toros, vendo. 
'Esparteros. 20, sastre^ 
U R G E N T E venta casa,' ren-
ta 14.010 pesetas, adquiérese 
85.000. Otra terminándose, 
rentará 19.320, adquiérese 
100.000. Tamayo. Cartagena, 
4^ ' 
DUEÑO vende hotel nuevo 
F u e n t e Berro. Escribir: 
Campo. Sol, 6. Reyes. 
V E N D E S E solar 32.000 pies, 
c a l l e Canarias. Escribir: 
Campo. Sol, 6. Reyes. 
COMPRO finca rústica, cer-
cana ferrocarril y ciudad 
importante, 300 a 400.000 pe-
setas, o cambiaría, renta 
análoga probada, por urba-
na centro Madrid, que pro-
duce más de 15.000 líquidas, 
susceptibles aumento. Ofer-
tas: 4.689, «Debate». 
CASA se vende 37.000 pese-
tás, dos pisos, jardín. Cara-
banchel Alto, plaza de la 
Iglesia, 2. 
V E N D O finca, renta líqui-
da, 9.000 pesetas, en 130.000, 
rebajar Banco 40.000. Prós-
pero. Carretas, 3. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetnán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
P A R T I C U L A R c e d e exte-
rior, sin, dos amigos. Fuen-
carral, 105, s e g u n d o iz-
quierda. 
F A M I L I A honorable c e d e 
habitación exterior, interior. 
Fuencarral, 46, segundo de-
recha. 
M A Y O R , 88, segundo. Habi-
taciones soleadas, casa for-
mal, amigos, matrimonios 
estables. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Veguillas. 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
C O N T A B L E joven, con prác-
tica, deseamos para unas 
nueve sesiones mensuales de 
dos horas Cualesquiera. Po-
seyendo otras aptitudes po-
drá tener pronto bastante 
más trabajo. Empleo esta-
ble, porvenir. Sueldo in i -
cial moderado. Imprescindi-
ble excelentes informes. Es-
cribir detalladamente, señor 
Carrasco, apartado 1.230. 
I N M E J O R A B L E S destinos 
p a r a licenciados Ejército. 
Rapidez, economía. Informa-
ción gratuita. Mínguez, In -
fantas, 25. 
E L «DIARÍb OFICIAL» nú-
mero 350 d e l ministerio 
Marina publica concurso en-
tre sacerdotes o maestros 
nacionales para cubrir dos 
plazas de inspectores en su 
Colegio de Huérfanos. 
S A C E R D O T E solo admitiría 
todo servicio señora edad, 
buena, cristiana. Condicio-
nes y referencias: D. Moya, 
San Roque, 3. Agudo (Ciu-
dad Real). 
SEÑORITAS propagandistas 
trabajo fácil, bien retribuí-
do. Mayor, 4, primero, D. 
De 12 a 2. 
Demandas 
COMISIONES acepta, para 
Asturias señor Llanos. Glo-




se educar niños, oficina o 
análogo. Ferraz, 34, de 9 
a 3. 
D E L I N E A N T E práctico so-
licita trabajo tardes. Gime-
hez. Granada, 15. 
SEÑORITA ofrécese cole-
gios, lecciones, trabajos ar-
tísticos pintura. Secretaría 
particular, redactora perió-
dico, auxiliar escritorio. To-
rres, Bordadores, 9. 
M O D I S T A ; enseño c o r t e , 
probar, confeccionar. Olmo, 
33, principal. 
S O M B R E R O S señoras, últi-
mos modelos, parisién, re-
formas baratísimas. Espe-
cialidad fieltros. Pelayo, 40, 
primero deVecha. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
| TRASPASO pensión céntrl-
i ca muy acreditada. Horta-
leza. 36, primero. 
I TRASPASA rápidamente es-
i tablecimientos La America-
| na. P i Margall, 9. 
j POR NO PODElTatenderla, 
j se traspasa tienda dos hue-
¡ eos, mejor sitio Ventas Es-
píri tu Santo. Razón: Carre-
tera de Aragón, 15, alpar-
gatería. 
P O R R E T I R A R M E , traspa-
so antiguo ultramarinos. Di-
rectamente Próspero, Carre-
tas, 3, continental. 
S E GRATIFICARA a quien 
entregue en Pacífico, 44, im-
pertinentes perdidos el mar-
tes, previa justificación. 
P E R F U M E R I A S 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men. 2. • 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel. garantiza-
da, dos pesetas; r-micura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
P R E S T A M O S 
T O M A R I A d e particular 
25.000 pesetas por tres me-
ses, buen interés; total y 
absoluta gai-antía notarial a 
satisfacción del capitalista. 
Apartado 386̂  
"DISPONIENDO _ 5.000 pese-
tas, deseo socio disponga 
otras 5.000 para asunto lu-
crativo, rindiendo diarias 
300. Escribid: Apartado 5, 
Algeciras. 
R A D I O T E L E F O N I A 
L O S E L E C T O en Rn.üo Vi -
vomir. Alcalá, 73. Acceso-
rios y aparatos. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. ; -Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. • 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
MANTEQUERÍA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 





tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
ABOGADO... notario, regis-
trador; consultas, pleitos, 
testamentarías. Fuencarral, 
121. . 
PARA imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T A P I C E R I A Salvador. 
Construcción, restauración 
muebles, cortinas. Precios 
económicos. Hermosilla, 21. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, US. Pa-
lomino. Teléfono SC.717. 
R E L O J E S , pulseras, cabar 
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín^. Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Hortaleza, 36, pri-
mero. 
M A R 1 N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
INDICE de Legislación Ge-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid. 
CHORIZOS Rioja y Cantim-
palos. Mantequería Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
A D M I N I S T R A C I O N L o t a-
rías número 42 Puerta del 
Sol, 13. La más afortunada 
por su suerte, que sirve to-
dos cuantos pedidos se soli-
citan de sorteos ordinarios 
y extraordinarios. 11 octu-
bre, Navidad. Pedidos a 
Cándido Díaz, Madrid. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡ Iiñposible mejorar 
nuestro surtido y precios 
El Fénix». Mayor, 37. 
L E G U M B R E S mondadas , 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
F E & I X . Consultorio jurídi-
co administrativo, informes, 
a«v.nto8 en general. Are-
nal, 26. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial, composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, 11. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civil . Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha. Tel. 12.615. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
E L E C T R O M O T O R E S , Lim-
pieza, conservación, repara-
ción. Compraventa Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 12.710. 
R E P A R A C I O N E S , abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Aveni-
da Peñalver, 16, entresuelo?. 
Teléfono 16.010. 
COPIAS. Trust Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
R E P A R A C I O N E S en toda 
clase de fincas. Pedid pre-
supuestos. Apartado 549. 
V E N T A S 
POR R E F O R M A de local 
liquido por menos del costo 
toda clase de muebles; ca-
mas, 25 pesetas; colchones, 
10. Pozas 2. 
SEÑORAS: Antes de i.om-
prar vuestros sombreros de 
ctoño, vean la exposición 
que presenta la fábrica La-
horra. 'Fuencarral, 26, pri-
TXXfíO 
costo máquina ha-
cer medias, 16 por 27; ba-
ratísimas 14 por 27 y 10 por 
,J30. ^Marqués. Bolsería, 20 
(Valencia). 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Eacilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniüms Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
I M P O R T A N T E : Libros nue-
vos, precios reducidos. Prín-
cipe, 39, librería. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
.4, primero, B. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta-
do. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
GRAMOPbÑ(r^ikta740pe-
setas. San Gregorio, 41. 
VENDO PoliscolTx 23, OÍH 
jetivo Zeiss 4/5 y aparato 
telefonía completamente nue-
vo. Riscal, 11. 
Ai 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
P í d a l e en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50. 
Por correo. 2 pesetas 
(iiiiiiiiiiaiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios de] pago de 
Macharnudo, viSedo el m á s renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y coloeft encimai un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, B ü b a o 
BRBHBSHIBIBBBBBSVBBK? 9 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E S . A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
DESOt Out USO U 
VENDAJE BARRERE 
PMIA ns l „ 
Jbr HOHBDt ulii 1 PvCOO 
VÍSTIÜ COhO M i l ! 
medicas v de bifn vtil» 
ôfd W'xyii r cawlfefos 
lllldllldi?. «AOOIO 
tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 
A V I S O 
I N G E N I E R O S - A R Q U I T E C T O S 
Se abre la m a t r í c u l a en l a antiarua 
P A R A R R A Y O S " JUPITER" 
Unico eficaz para protección de edificios 
I i . B A E O B E Z . — 3 . Coloreros. 3, MADRID.—Tel . 10.115 
T /-jfp, | i fo \ C \ P^aza de Santa Cruz, 2.—MADRID 
L j U L c l l C l , i v J Su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de Navidad, Ciudad Universitaria y espe-
cial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, y de 
todos ios sorteos, remitiendo su importe. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalárgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
c a a e m i a d e M a z a s 
cuya bri l lante historia nos veda t i elogio 
I N T E R N A D O E S P E C I A L 
P í d a n s e Reglamentos al director-propietario 
Valverde, 22 (toda la casa) , M A D R I D 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p l i c a d o 
i cien-l 
tíficajtiente. 
J . Campoji 
ÓDÍCO1 MEDICO 
OKTOPEDICO 
de MADRID , 
SángustoFigueroaSl 
95 
. Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
Fl mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, basta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos,, imlicando ,este anuncióla 
MOYA E . D E B A S T E R E A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
d e c a r t ó n , con f i chas 
, índice alfóbetico 
P r e c i a d o s ¿ 3 - / A a d r i d 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7 
La casa que vende artículos batería cocina más barato 
que nadie es la de R I P O L L . Con las nuevas rebajas se 
vende al peso desde tres pesetas noventa cént imos kilo. 
Unica casa: M A G D A L E N A , 27 (trente a Ave María). 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO V C.a 
O. SAN J E R O N I M O . 44, 
M A D R I D 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las Ca la travas 
r t e s g r a n G s s 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
N O T A -
R E S Y H O M B R E S D E 
N E G O C I O S 
interesa conocer nuestros 
muebles de escritorio ame-
ricanos. Ventas a plazos. 
Se precisan representantes. 
FABRICANTES: La Hispa-
no Alemana. Airosas, 5, 
Toledo. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. lOstómago, ríñones e Infecciones grastrointesUnalea 
(titoide&s). 
E R G A N T E 
La carrera más breve y de más brillante porvenir. Grandes facilidadee para los 
BacfiiUeres. Lsitos brillantísimos. Profesorado, Capitanes de Marina. EL HIGIENICO 
Y K!5flii','.\JJI 1)0 INTERNADO. Pídanse reglamentoe y detalles al señor secretario. 
ABADA, 11, MADRID. 
1 v a p o r c o r r e o 
• t 
A l c a l á , 4 3 . 
SEtPTIMO A N I V E R S A R I O 
DEL ILUSTRIS1MO SEÑOR 
Ingeniero jefe del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos, etcétera, etcétera. 
Que Miecld el día 23 de septíemiire de 1920 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bend ic ión de Su Santidad 
Su viuda, doña Mercedes Nora; sus hijos, 
doña Mercedes, doña Carmen, doña Asun-
ción, don Antonio, doña Pilar, don José y 
don Manuel; sus hermanos, hermanos po-
lítimos, primos, sobrinos. y demás parien-
tes 
R U E G A N a sus amigos se 
s irvan encomendarle a Dios. 
Todaé las misas que se celebren él d ía 23 
del. corrieaite en la parroquia de San Mar-
tín serán aplicadas por1 el eterno descanso 
de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (3) 
Oficinas de Publicidad R . Cortés, Valverde, 8, 1.= 
Teléfono 10.905 
%E5 m e j o r p u r g a n t e n a t u r a l U j ^ 
»irnt!VOi p n t i b i ' i o s o ntíherpetico 
i t a " 
Unica premiada en varias Exposiciones con Medallas de Oro. Indis'cutible supe-
rioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . Cura-
c ión radical de las enfermedades del aparato digestivo; h í g a d o , piel, con especia-
lidad; c o n g e s t i ó n cerebral , e scrófu las , varices, erisipelas y especiales de la mujer. 
Uso interno y externo. Más de 70 años de uso mundial . D e p ó s i t o : Jardines, 15, Madrid. 
A . 3 P E S E T A S 
i \ 0 \ m W ñ M M {Oliorra!. t m premio y 
r . ' c c ' r i - ' . r A v i o X V l í . - M ú m . 
D E I o A 
J u e v e s ^ 2 2 d e s e p t i e m b r e d e i g j 
O P T I M I S M O Y P E S I M I S M O 
Y a hube de d i scurr ir aqu í en otra o c a s i ó n eohre este tema, discutiendo 
amioablemente con m i amigo el conocido escritor s e ñ o r G ó m e z Baquero . U n 
ar t í cu lo del s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e , publicado a y e r en estas m i s m a s colum-
nas, lo vuelve a poner a la orden del d ía . 
Se p l a ñ e en dicho ar t í cu lo s u i lustrado autor de quo amigos y lectores 
de 61 Je tachen de pesimista, y se m u e s t r a disconforme con ellos, cuando le 
dicen que «al tratar de Jas cosas buenas que existen en nuestro p a í s , se 
hace una labcak constructiva m á s eficaz, que la que se rea l iza con l a crí -
l ica». No s é ¡áP los contradictores del s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e t e n d r á n o no 
r a z ó n al tacharle de pes imista; pero creo que no es él afortunado a l rebat ir 
la o b s e r v a c i ó n que le hacen. 
E s t a no se d e s v i r t ú a , n i mucho menos, acudiendo al fác i l recurso, que 
en el caso presente se utiliza, de poner en p a r a n g ó n e l optimismo y el pe-
simismo e s p a ñ o l e s del 98, e inferir que ambos fueron inhibicionistas, que 
ambos concluyeron de i d é n t i c a m a n e r a , por ((el reposo resignado y satisfe-
cho» . L a tesis no es exacta, n i en su f o r m u l a c i ó n general, n i en s u aplica-
c ión concreta. 
No lo es en la pr imera forma, porque el oiptimismo y el pes imismo son 
dos estados p s i c o l ó g i c o s de c a r á c t e r completamente distinto, y a que no opues-
to, que tienen, por lo mismo, eficacia diferente sobre las a l m a s que los 
abrigan. E l optimismo es por esencia expansionante, y el pes imismo, de-
primente. Porque el optimista cree que l a v ida va le l a pena de mantener la 
y gozarla, desenvuelve, en una u otra forma, bien o mal , las e n e r g í a s que 
la constituyen, y porque el pes imista juzga que n a d a h a y en el la digno de 
a t e n c i ó n n i de est ima, sostiene con Schopcnhauer, uno de los maes tros con 
que cuenta el pesimismo, que el hombre debe desprenderse de el la por el 
suicidio. Y o no s é s i p a r a el s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e s e r á el suicidio un re-
poso; pero tengo p a r a m í que no lo c o n s i d e r a r á como una d i n á m i c a plau-
sible. 
E s t a n o c i ó n de ambos estados de esp ír i tu , de ambas aptitudes del hom-
bre, frente a las cosas o a l a v ida , nos da l a clave p a r a exp l i camos por q u é , 
en e l orden individual, el optimismo h a formado todos los hombres m á s 
grandes, t e ó r i c o s y p r á c t i c o s , con que cuenta la historia, desde A r i s t ó t e l e s , 
S a n A g u s t í n y Leibnitz , h a s t a S a n F r a n c i s c o y N a p o l e ó n ; mientras que el 
pes imismo no h a logrado forjar sino a E s e i n t a s » , « la m a e s t r a m á s misera -
ble de es ta sociedad, artif icial y e n f e r m i z a » , como los l l a m a F ierens -Gevaer t , 
y el por qué , en el orden colectivo, l a c i v i l i z a c i ó n í n d i c a se h a mantenido 
en remanso pestilente al correr de tantas centurias , mientras l a occidental 
se h a desenvuelto en la forma marav i l l o sa de que somos testigos. 
Tampoco es exacta la tesis entendida en concreto. E s p a ñ a h a progresado 
notablemente, en todos los ó r d e n e s , desde el 98 p a r a a c á . E l hecho p o d r á con-
tradecirse; pero no en nombre del pesimismo o del optimismo, s ino de la 
m i o p í a mental . E s e progreso, ¿es consecuencia de Ja l i teratura a p o c a l í p t i c a 
del 98? A b r a n s e los l ibros que produjo. Todos suenan hoy a hueco, a u n los 
que, como el val ioso .de M a c í a s P icavea , tan fundados p a r e c í a n . A todos se 
les podr ía contestar, % como F e r n á n d e z D í a z h a contestado a l de Jul io Se-
nador, demostrando con ( (es tad í s t i cas» , s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e , que 
«Cast i l la no e s t á en r u i n a s » . Y a ellos h a contestado el pueblo e s p a ñ o l , que 
no es pesimista, sino gravemente optimista, acreciendo su riqueza, instruc-
c ión y bienestar, contra el influjo de u n a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a desvenci-
j a d a y el de algunos directores de o p i n i ó n , que, en vez de s e ñ a l a r l e la ruta 
que h a b í a de seguir p a r a levantarse de s u decaimiento, le fustigaban a cin-
tarazos de u n a c r í t i c a s in regulador, mientras él pugnaba por sub ir la pen-
diente de su mejora. 
Claro es que nues tra s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a no es l a de la « E u r o p a granca-
p i ta l i s ta» , de que el s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e habla . No h a y necesidad de tras-
pasar las fronteras p a r a saberlo. Pero es de advert ir , que mientras e sa 
((Europa g r a n c a p i l a l i s t a » se formaba e c o n ó m i c a y vitalmente, aprovechando 
los numerosos elementos que les suminis traba e l naciente industr ia l i smo, 
E s p a ñ a estuvo prodigando su dinero y su sangre en empresas , que nos hu-
bieran engrandecido, aunque nos hubiesen costado la vida. E s e p a r é n t e s i s 
vital de dos siglos no se puede cortar en unos lustros. L a s transformaciones 
colectivas, sobre todo s i 'son e c o n ó m i c a s , no se hacen a toques de v a r i t a 
m á g i c a manejada por un taumaturgo de o c a s i ó n . Se requiere tiempo p a r a lle-
v a r í a s a cabo. Y que el tiempo no pasa en balde p a r a nosotros, lo mues tra 
ei estado de nues tra e c o n o m í a nacional , que, si no es tan floreciente como 
p o d r í a desearse, tampoco es tan «raquítico)) como el s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e 
dice.» Precisamente no hace a ú n veinte d í a s , que un escritor ruso, m u y co-
nocedor de nuestras cosas y de l a s cosas europeas, L u i s de T r y w d a r - B u r -
zynsk i , me d e c í a m u y en serio que E s p a ñ a es hoy la n a c i ó n m á s r i c a de 
E u r o p a . No s é en qué se a p o y a r í a p a r a sostener el aserto; poro creo, dado 
lo que es él , que t e n d r í a razones m á s valederas p a r a defender ese su punto 
de v is ta , que la que aduce el s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e p a r a a f i rmar que, E s -
p a ñ a , creciendo en p o b l a c i ó n como crece, e s t á condenada a depauperarse 
m á s y m á s , «s i se' e m p e ñ a en s e r s ó l o a g r í c o l a » . Porque, en buena Econo-
m í a , e s a a f i r m a c i ó n se just i f ica d i f í c i l m e n t e , referida a un pueblo como 
E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e asp ira , como consecuencia de su « ¡ p e s i m i s m o 
rac ional y f ruc t í f ero -opt imi s ta ! . . . » , a v e r u n a E s p a ñ a grande, con Univer -
sidades que formen hombres modernos y f á b r i c a s que se « c o m a n » a las ofi-. 
c i ñ a s . T a m b i é n yo aspiro- a v e r eso, s e ñ o r B e r m ú d e z Cuñete , con ser opti-
m i s t a a secas . ¿Quién no a s p i r a a ello? Pero dudo que ese noble fin se con-
s iga diciendo con inexactitud, en estas m i s m a s columnas rectificada, que 
nuestro movimiento intelectual es nulo, y con algo m á s que inexactitud, tam-
b i é n aqu í h e c h a notar, que en los arch ivos de E s p a ñ a se impide la investi-
g a c i ó n , y en a l g ú n centro investigador importante de los alrededores de Ma-
drid, n i s iqu iera se u s a la c o r t e s í a de responder a las cartas que se le di-
rigen. Con Ja cr í t ica , pes imista u optimista, que no es l ó g i c a , no se consi-
gue nada, absolutamente nada. Se consigue a ú n poco con l a c r í t i c a razo-
nable. L a s soluciones positivas de los problemas son las verdaderamente 
fecundas en « i n g e n i e r í a » y en el pensar y v i v i r corrientes. Y esas solucio-
nes positivas son las que esperamos los optimistas de ((patriotismo de cha-
r a n g a » , como un boquirrubio intelectual t i ldó el m í o , para contribuir, con 
todos los superhombres pesimistas que poseemos, a l engrandecimiento de 
España . . 
P . Bruno I B E A S 
L a s c a r t a s q u e s e p i e r d e n . . . , por k - h i t o 
...porque se deben perder. 
C H I N r r A S I E l Congreso de Juventud Católica en Lie j a 
P A I S A J E S m D E A L M A S 
A l e k h í n y Capablanca 
La segunda partida, tablas 
BUENOS A I R E S , 21.—En la segunda 
partida jugada por A l e k h í n y Capablan-
ca quedaron a tablas., 
Gran sequía en Australia 
LONDRES,-21 .—Comunican de Sidney 
que han muerto cerca de siete millones 
de cabezas de ganado lanar en el E s -
tado de Queensland, a consecuencia de 
la gran s e q u í a reinante, h a b i é n d o s e 
arruinado numerosos agricultores. 
«Por fin, se casa Zamora.—Nos sor-
p r e n d i ó la noticia, pues conocemos e l 
miedo que nuestro guardameta nacio-
nal profesa al s é p t i m o mandamiento de 
la Ig les ia .» 
Pues son ganas de pasar m a l rato, 
porque los maqdamicnlos de la Iglesia 
—Vid. R i p a l d a : u n a perra gorda en 
todas partes—no son m á s que c iñeo . 
Ahora, si a lo que el guardameta 
teme es al matrimonio, s í es el sépti-
mo; pero Sacramento. 
Asimismo lo dice el Ripalda. 
Lo d e m á s es tá bien. 
* * * 
«El ministro francés del Interior, se-
ñor Sarraut, h a sido v í c t i m a de un l i -
gero accidente. 
Cuando sa l í a del ministerio que re-
genta, el portero que a c u d i ó a abrirle 
la portezuela del a u t o m ó v i l ministerial , 
la cerró antes de tiempo, cogiendo con 
ella al ministro tres dedos de la mano 
derecha.» 
Un ministro ha de tener 
entre sus m á s vivos miedos, 
si gobernar es prever, 
r) quiere su nombre ver 
resplandecer, 
\e i de cogerse Ws dcdosl 
* * * 
Un rayo de luz. 
«en el editorial corto, mal impreso, 
péfb claro, sincero, del per iód ico m á s 
pobre de Casti l la, vemos exactamente 
la m i s m a voluntad que a 'nosotros em-
puja y anima cada dia a cumplir nues-
tra m i s i ó n , y lo colocamos a nuestra 
derecha.» 
E s E l Sol quien lo dice. 
Animo, pues, per iód icos pobres de 
Castilla, mal impresos, pero claros. 
Kst&is a la diestra del dios padre. 
¡El Sol sale para todos \-
* » » . 
Hay una c a m p a ñ a vegetariana, que es 
muy s i m p á t i c a . L a de los productores 
y distribuidores de fruta, y su lema 
es: «Comed m á s fruta.» 
Y a s u p o n d r á n ustedes que se está 
formando u n a L i g a de consumidores, 
con esta otra d i v i s a : «Poned la m á s 
barata.* 
Y vamos a ver lo que pasa.. 
* * * 
«Señor cuarenta a ñ o s , republicano, 
conociendo contabilidad, m e c a n o g r a f í a , 
correspondencia general, apto p a r a se-
cretario particular, empleado, represen 
tante, agente, etc. Buenas referencias .» 
Cuarenta a ñ o s , republicano y buscan-
do empico... 
Buena referencia es. Porque a h í tiene 
el ejem,plo de Fulano, y mejor a ú n , el 
de Mengano, y no digamos el de Z u -
tano, que han sabido asegurar su vejez. 
Una vejez tan republicana como la que 
m á s ; pero... 
Aunque, claro, no tienen buenas refe-
rencias. 
Todo, no puede ser. 
V I E S M O 
-G3ED-
Sesenta mil jóvenes desfilan por las calles. E l Congreso señala el 
principio de una nueva expansión. 
ÍQQ 
He insistido lo suficiente, en este mis- se halla, tanto m á s asegurado, cuanto 
que no se h a esforzado solamente en co-
rresponder a un tipo indicado de ante-
mano, sino que como lo demuestra su 
experiencia, con su v ida , sus m é t o d o s 
y sus cuadros, recibe la investidura 
oficial de la Iglesia y se ha l la consa-
grado como un elemento importante 
de la Acc ión ca tó l i ca , como una «par-
t i c i p a c i ó n de los seglares en el apos-
tolado jerárquico de l a Igles ia» tal co-
mo acaba de notificarlo el Santo Pa-
dre, a la A. C. J . B . 
* * * 
L a parte m á s éxproBiva del Congre-
so fué para el espectador el desfile del 
domingo, esle cortejo de 60.000 j ó v e n e s 
que daban guardia de honor a Cristo 
Rey, cortejo de un entusiasmo que de-
safiaba a las almas meridionales y ena-
jenaba a un romano de pura sangre, 
el director del Secretariado Internacio-
nal de Juventud Catól ica, P. Par i s i . Cor-
tejo de una dignidad y de un orden ta-
les que forzó la a d m i r a c i ó n de los in-
crédu los , s e g ú n testimonio de toda la 
Preñisa liberal y socialista. 
Ahora bien, para nadie hubo e n g a ñ o ; 
este río de entusiasmo era u n a corrien-
te impetuosa de e n e r g í a religiosa. 
Los ancianos ver t ían l á g r i m a s de ale-
g r í a ; ellos, que a l d í a siguiente de la 
guerra cre ían en la ru ina del ideal en 
el corazón de la juventud. T a m b i é n los 
incrédu los han tenido por fin u n a cla-
rividencia. Hasta el presente, toda ma-
ni fe s tac ión de juventud cató l i ca fuera 
de las iglesias, p a r e c í a l e s un acto de 
partido po l í t i co . Han visto en esta oca-
s i ó n que, incluso en l a acc ión , los ca-
tó l i cos saben distinguir entre la Iglesia 
y el partido y que reservan p a r a la 
Iglesia la flor de sus e n e r g í a s . Los F l a -
mencos no fueron los menos impresio-
nados. 
E n efecto; en Flandes no existe or-
g a n i z a c i ó n como la A. C. J . B . para 
captar la inmensa e n e r g í a c á t ó l i c a de 
los j ó v e n e s ; é s t o s (por lo menos los 
elementos intelectuales) se dispersan. 
mo lugar, sobre l a s i g n i f i c a c i ó n que 
d e b í a revestir el reciente Congreso ge-
neral de l a Juventud ca tó l i ca belga. 
No hace mucho expuse su objeto: ini-
c iar u n a c a m p a ñ a de a c c i ó n para res-
taurar la famil ia cristiana. T a m b i é n 
ind iqué el lugar que ocupaba en la 
e v o l u c i ó n de los Congresos ca tó l i cos en 
Bé lg ica , y de q u é manera, mediante la 
juventud, se restablece hoy la cola-
borac ión o r g á n i c a de los ca tó l i cos de 
todas las tendencias. 
Pero los acontecimientos han 4do m á s 
a l lá de las previsiones, y el tercer Con-
greso de la A. C. J . B . h a visto rea-
lizarse esperanzas que no figuraban 
formalmente en su programa. H a mar-
cado, en efecto, la c o n s a g r a c i ó n oficial 
de la Acc ión ca tó l i ca Organizada en la 
Juventud. 
Conviene observar, que a diferencia 
de E s p a ñ a , dotada desde hace casi un 
a ñ o de los preciosos «Princ ip ios y ba-
ses del llorado Cardenal Reig, B é l g i c a 
t o d a v í a no h a recibido un estatuto ge-
neral de la A c c i ó n Catól ica . 
E n nuestro suelo, las realizaciones 
han precedido a las reglas. L a m á s in-
teresante, entre todas, en estos ú l t i m o s 
tiempos fué la A. C. J . B . , porque se 
dedicaba a seguir con todo cuidado las 
indicaciones de Su Santidad P í o X I y a 
constituir en B é l g i c a u n a o r g a n i z a c i ó n 
de un nuevo tipo. E s innegable que el 
episcopado no de jó de aprobar, en todo 
tiempo, esta iniciat iva y esta .experien-
cia, mas con todo ello no h a b í a llegado 
sin embargo, a prescribir formalmente 
esta manera de obrar. 
E l nuevo hecho consiste en que en 
v í s p e r a s del Congreso de L i e j a , se han 
declarado los Obispos de u n a manera 
definitiva, al consagrar a l a A. C. J , B. 
como la ú n i c a o r g a n i z a c i ó n general de 
Acc ión cató l ica , "autorizada para la j u -
ventud de l a B é l g i c a de habla francesa. 
Eñ las cartas del Cardenal V a n Roey 
y de sus colegas, se han puesto de ma-
nifiesto con esta o c a s i ó n tres caracte-
E n el frivolo y animado charloteo de 
las cuatro amigas, que tomaban aque-
l l a larde el té en casa de E l e n a Sem-
p r ú n , Dolores V i l d ó s o l a hac ia alarde de 
u n a cruel mordacidad... 
— L a otra noche v i en Molinero a L u i -
sa Cueva—dijo una de las presentes. 
Y a ñ a d i ó — : Viste bien; iba e l egant í -
s ima. 
Dolores sonr ió maliciosa. 
Otra de las amigas, ref ir iéndose a los 
do N ú ñ e z , c o m e n t ó : 
—¿No s a b é i s ? Han tomado un piso 
m a g n í f i c o en l a calle de Serrano, tienen 
a u t o m ó v i l , y a Clari ta l a viste P a q u í n . 
U n a estupenda jugada de Bolsa del pa-
dre, s e g ú n dicen. 
Dolores intervino de nuevo: 
— ¡ A y , qué gran verdad que la fortu-
n a es ciega! Porque lo que es ese Nú-
ñez estaba consagrado como u n triple 
imbéc i l . 
Todas se miraron, pensando: ¿Qué se-
creta amargura, qué gran derrota, h a 
envenenado el carácter alegre, opti-
mista y tolerante de esta mujer?» 
L a respuesta la t e n í a n ante los ojos. 
Dolores V i ldóso la v e s t í a ahora como 
nunca h a b í a vestido: un traje barato 
con uno de esos sombreros de confec-
ci 
que 
e c o n ó m i c a muy penosa. Y del mismo 
modo que nada hay que incline a los 
seres humanos a la indulgencia como 
la dicha y la fortuna, nada que los 
haga tan duros, á s p e r o s y agresivos co-
mo el fracaso y la pobreza. 
E s u n a ley que só lo deja de cumplir-
se en ias almas grandes y profunda-
mente cristianas.. . 
Aquel la tarde, cuando Dolores se le-
v a n t ó p a r a despedirse, E l e n a la retu-
vo, afectuosa, y la dijo casi a l o í d o : 
— I Quédate 1 Me tienes que contars.. 
Minutos m á s tarde se quedaron so-
las, y E lena , contemplando largamen-
te a su amiga y c o g i é n d o l e las manos, 
le p r e g u n t ó en ese tono dulce e -insi-
nuante que invita a las supremas con-
fidencias : 
— ¿ Q u é te pasa? Adivino que algo te 
preocupa; m á s a ú n , que te hace su-
frir calladamente... ¡ D í r a e l o ; y a sabes 
que te quiero como a u n a hermana! 
¿Qué es? 
estas eternas desilusiones nnP 
len a la m á s cruel de las equlVi^ 
Pero al decirle eso. se t r a S . 1 ' 
Me acusa de que «no teiiEo S U r a ' 
en él . de que soy cobarde y r S a n z a : 
de que me empeño en renunp a ^ 
triunfo, precisamente, cuando a l | 
cercano, cuando ya.. . es miestrn.11?^ 
del empleo le subleva. ^ • 
« ¡ m empleo, me dice, unos :i 
pésela- , seguras... Magnifico asilo 1 
ios mediocres, sin energías, sin vni ^ 
tad y .sin a m b i c i ó n ! No, Dolores ^ 
nada de empleos, y con doble m J I I 
ahora que estoy • a punto de real! ' 
un negocio locol «iQué «pondenfif. 
diez mi l duros voy a regalarte JS% 
ca! . . .» ' ; 
Y lo grande, lo... definitivo, es oV,l 
yo, a ú n s a b i é n d o m e de memoria i • 
«•hisioria», ¡ acabo también por sofl** 
con el «pendent i f»! . . . J ar 
—¿Y si realmente, aventuró Elenal 
alguno de esos negocios no fallase1' ' 
— ¡Ca l la ! No quiero oír hablar É 
negocios; me crispa esa palabra. ¡Hair 
sido diez a ñ o s oyéndo la y... padecien 
do! ¡ D i e z años , para encontrármela! 
fin con la realidad brutal de la mil 
i ó n casera y algunos detalles m á s . ^ m , del sexto piso, interior, sin se . 
t r l T ^ c e m e n t e u n a crisis ^ d u m . sm dmero^en p l e ^ ^ 
No, no. No quiero, no pued 
vivir así . Estoy decidida a... todo. 
la s eparac ión , inclusive, y a trabajar 
en lo que sea y como sea! 
Ausente" a l g ú n tiempo de Madrid, E l ^ 
na Semprún , se acordaba a veces de 
su amiga. "¿Qué habrá sido de la po 
bre Dolores?» , pensaba. «¿Se habría 
consumado l a catástrofe?» 
A su regreso, y cuando se dispontal 
a buscar a Dolores, recibió, con efel 
asombro consiguiente, un billete delj 
aqué l la , concebido en las siguientes.térJI 
m i ' K S ; 
« Q u e r i d í s i m a : Recibo algunos ami-
gos los martes. Cuento contigo. No me 
d'gas •¡ue no. Me enfadaría mucho si 
no vinieras .» \ 
Y E l e n a fué Al entrar en la casa, . 
la h a l l ó a n i m a d í s i m a y florida. É n ^ ^ P 
sa'.oncito Lien decorado, una docena de 
personas, entre ellas, un señor grue-̂  
so, calvo, y prosopopéyico , a quien I 
Doiorcs y su marido atendían préíéa 
P o b r e s susp iró , ba jó la cabeza, y sus, renteiiieme> Dolore3 lo nt. a -
ojos se humedecieron. Por ultimo, ao| invila(las 3 
a b a n d o n ó , se entregó . ¡ _ E , señor Miguellurra, nuestro má 
— ¿ Q u e qué me pasa, dices? ¡Que n0 fl^pcje-,, 
puedo m á s . Que nos hemos arruinado,, y el '«gran financiero» contestaba | 
hasta el punto de que voy a ver si los saUKl0S con una estricta cortesía^ 
encuentro una c o l o c a c i ó n para Poder, de entono y (ie desclén _ EleDa¿ 
vivir-i . . . | devm ada por la curiosidad, hizo IHM 
. - ¡ T ú ! ¿Una c o l o c a c i ó n ? iPero mu- di3cret0 aparte con Dolores, 
3er"-- i —Por lo visto habéis salido a flote... 
- S í . . . , un empleo: vendedora en una: .Xo sabes cuánt0 lo celebro! Estáá 
tienda, s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , ¡ lo qne; imjy gll.ipa v muy alegre... y, clarol 
sea! , con tal de l ibrarme del inflerno; f[,1). acordarte de «aquellos, p l i 
en que vLvo. ¡No puedo m á s , no puedo-nes t r á g ¡ c o s . i a separación, la coloca-̂  
y a m á s ! c ió: , de. señora de compañía, etc., etei 
—Pero, y tú marido, y Alfonso, ¿no Adivino la causa de tu alegría. Hafl 
trabaja? | realizado tu ideal, o sea qúe A|fons^ 
Doldres quiso sonreír . i tenga un buen destino, una cosa se-
— ¡Oh, y a lo creo, mucho, horrores!! gura.. . 
Hace diez visitas cada d í a ; escribe 
treinta cartas, se levanta a las seis, 
y a ú n no tiene tiempo para redactar 
informes, estudiar proyectos y prepa-
r a r Memorias. 
- \ monees... 
—Sí . hi ja , s í ; con todo eso seremos 
millonarios, m a ñ a n a , sin falta, m a ñ a - ! fijado en ese s e ñ o r gordo, que se lla-
na, ¡ i n f a l i b l e m e n t e ! ! rr.a Miguoliurru? Pues es el socio ca-
— ¡ M u j e r ! , y en ese caso, ¿a qué te pitalista interesado en el negocio qa$g 
apuras?—dijo Elena . 
—Per 
Dolores cerró los ojos, sonrió, y re-
puso con aire de misterio: 
— l e diré. . . Mi marido no está em-' 
pleado en ninguna parte. 
—ÍÁhf ¿No? . . . 
—No. Pero me parece que ahora no 
se nos escapan los millónes. • ¿Te has| 
res de l a A. C. J . B . : la forma imita-1 s e g ú n sus divergencias po l í t i cas , en or-
r i a , real izada en el grupo tipo que cons-1 ganizaciones concurrentes que permane-
tituye l a «Asoc iac ión p a r r o q u i a l » ; su* cen estér i les , desde el punto de vista 
a d a p t a c i ó n a los medios sociales, os ten- ¡ religioso. 
s ib l ; sobre todo en las secciones del E l triunfo de la A. C. J . B. hace pen-
juventud obrera, y su a b s t e n c i ó n irre-
ductible respecto de l a a c c i ó n po l í t i ca . 
E n L l e j a nos esperaba una confirma-
c ión , m á s completa todav ía , del esta-
tuto de l a A. C. J . B. E r a un breve de 
S u Santidad P í o ' X I . el cual v o l v í a a 
su vez sobre los rasgos carac ter í s t i cos 
de la A. C. J . B . para sancionarlos con 
toda la autoridad del Sumo Pont í f i c e . 
Euego, desde ahora; entre nosotros, l a 
A c c i ó n ca tó l i ca de l a juventud posee su 
carta constitutiva. Nuestro movimiento 
sar en este momento, a muchos Flamen-
cos, en nuevas posibilidades, y poten-
tes impulsos tienden a suscitar ya . en 
la parte m á s crist iana del pa í s , un mo-
vomiento de acc ión , religiosa militante 
que entregue, sin reservas, a la Iglesia 
su c o r a z ó n y su fe. 
Y he aqu í de qué manera el Con-
greso de Liége , que s e ñ a l a l a «estabil i-
zac ión» de la Juventud Catól ica, le pro-
mete, a l propio tiempo, u n a e x p a n s i ó n 
Giovanni I I O Y O I S 
¿te lo has ci'eído? ¿Has to-
mado en ser i > lo de los millllones pa-
ra. . m a ñ a n a ? ¡ P o r Dios, mujer ! Eso 
lo dice mi marido, eterno visionario, 
eterno perseguidor de l a quimera, que 
aguardando un m a ñ a n a que no llega 
nunca.. . , se mor irá de hambre cual-
quier d í a ; mejor dicho, nos morire-
mos los dos. ¡S i t ú le oyeses! «Chi-
ca, qué negocio tan colosal; es ú n i c o , 
estupendo. j P a r a «hincharse» de mi-
llones! Const i tu iré u n a Sociedad... L a 
tengo casi constituida. Y ganaremos lo 
que nos dé l a gana. ¡Te aseguro, Do-
lores, que a b r í a sí que nos «redondea-
mos» . Este negocio no fa l la !» 
ahora tiene Alfonso entre manos, i l g 
un tipo formidable para eso! No es que 
sea millonario, pero relacionadísimo en 
la a l ia liunca, se ha encargado de «re- , 
unirnos» los fondos para la empres^ 
¡ D o c e millones que nos vamos a meter̂  
en el bolsillo, que casi los tenemos ga-
nados en esie momento! ¡Doce miUoaj 
nesl ¡ C a l c u l a ! 
Elena escuchaba a la amiga sin dar 
ciedito a lo que oía.. . Tan formidable^ 
resultaba aquel caso de sugestión. Por 
fin, aventuró una pregunta: 
—Bm-no, dime, pero... ¿estás segura , 
de todo eso que me lias dicho? ¿Y si 
luego, como tantas veces, según tú, l a | 
realidad, los Iieclios, no responden 
Pero el negocio es un fracaso, ¡e l tan halagadoras promesas? 
c e n t é s i m o fracaso!, y... ¡ a s o ñ a r delrac odiabas los negocios!... 
nuevo! 
? ¡Tanto co-
¡Ah, repuso Dolores, pero se trata-
l A s í d n z t a ñ o s , h i j a m í a ; diez afios ba .le otros negocios, no de éste, que 
hor itles, de incertidumbres, de espe-
ranzas que rio se real izan jamíL*. de 
proyectos y m á s proyectos, que ea pro-
yectos se quedan, de... vida que no es 
vida, en fln! Cien veces le he rogado, 
le he suplicado: « ¡ P o r Dios, Alfon-
es muy seguro y muy bonito! I^a 
rás qué exitazu! Antes de dos an(W 
¡ m i l l o n a r i o s ! Esta vez ¡sí que sí! I 
Y E lena S e m p r ú n , con una sonrisa, 
compasiva, miró a Dolores, la suges-. 
tionada (caso t ípico) , y al «sran finan-. 
so, déjate de planes fantás t i cos y bus- c iero», de pantalones con rodiileras, 
que devoraba el , quinto «sandwicfl̂  
co'i-o quien no ha comido... desde » 
ca un empleo seguro, aunque sea mo-
desto. Nos reduciremos, nos atendre-
mos a lo que tú ganes; viviremos hu-
mildemente, si es necesario, ¡ p e r o 
tranquilos, s in estas luchas vanas, n i 
v íspera . 
Y t::i vez era así. 
Curro VARGAS 
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L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
^Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L DEBATE) 
nio famil iar; é l capital que p o s e í a y que á s u muer -
te ir ía a m a n o s de s u hijo; lo que el joven h e r e d a r í a 
de su t ío de Saint-Claud, y finalmente los crecidos in-
gresos mensuales con que podía" contar desde e l 
mismo día de su boda. E s t a s c i fras, indudablemente 
elocuentes, convencieron a l a s e ñ o r a F avero t de una 
cosa: de que aquellas adineradas gentes, aun siendo 
de h u m i l d í s i m o origen, comenzaban a va ler para el 
mundo, desde el punto de v i s t a social , tanto por lo 
menos, o acaso m á s , que l a ac tua l g e n e r a c i ó n a r r u i -
nada, d e s d e ñ a d a por todos, escarnecida groseramsn-
te, de u n a famil ia de ilustre a l curn ia y potentada 
en otro tiempo como la de los F a v e r e t . 
L e g í t i m a m e n t e o no, que eso no pod ía ella saberlo, 
el hecho incuestionable era que aquellas gentes h a -
b í a n logrado a m a s a r u n a fortuna; h a b í a n conseguido 
que el dinero acudiese so l íc i to a l lenar sus arcas . Y 
mientras tanto, ella, l a alt iva s e ñ o r a Faveret , t e n í a 
que l imitarse a contemplar con envidia el traje lujo-
so, con lujo insultante, de aquella tendera de u l t r a -
marinos . . . , de aquella nriujcr v u l g a r í s i m a y adocena-
da que trataba, s in duda, de humi l lar la , h a b l á n d o l e 
de sus riquezas,. 
Visiblemente turbada, con enorme v e r g ü e n z a que no 
l o g r ó d i s imular , G e r m a n a F a v e r e t se i r g u i ó ' d e pron-
to en s u asiento p a r a dec larar que los ú l t i m o s t iem-
pos h a b í a n sido m u y duros y d i f í c i l e s pora su fa-
m i l i a y que s u h i j a M a r í a de las Nieves no t e n í a 
dote porque s u madre no p o d í a d á r s e l a . E s t a decla-
r a c i ó n , terminante y concreta, l a 'h izo la s e ñ o r a F a -
veret en el m i s m o tono de voz campanuda y solem-
ne, con el mismo acento un poco d e s d e ñ o s o y alta-
nero que hub iera empleado u n a re ina destronada y 
en el destierro, pues ta en e l trance de autor izar el 
d e m o c r á t i c o y desigual casamiento de u n a de las 
pr incesas s u s h i jas . 
Con ex traord inar ia bondad nada afectada, sal ida del 
c o r a z ó n , la s e ñ o r a V e r c h é r e i n t e r r u m p i ó a su interlo-
cutora haciendo u n discreto gesto. Y sonriendo con 
u n a sonr i sa dulce, llena' de afecto, hizo un elogio 
c u m p l i d í s i m o de M a r í a de l a s Nieves, y a iseguró que 
u n a joven tan virtuosa, tan bien dotada de cualida-
des morales como la s e ñ o r i t a de F a v e r e t , no necesi-
taba el incentivo de u n a dote m á s o menas cuantiosa 
p a r a ganarse l a voluntad y e l amor de un muchacho. 
L a s e ñ o r a F a v e r e t a c a b a b a de rea l izar un acto me-
r i t í s i m o del que no se hub iera c r e í d o capaz: el de 
proclamar p ú b l i c a m e n t e , ante una e x t r a ñ a , l a afrenta 
' de s u pobreza, de su m i s é r r i m a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
P e r o gracias a este sacrificio que voluntariamente 
supo imponerse y que l a c e r a r í a su c o r a z ó n mientras 
v iv iera , la entrevista con la s e ñ o r a V e r c h é r e t e r m i n ó 
de l a m a n e r a m á s cordial y afectuosa. 
E n aquel momento, las gemelas, que h a b í a n salido 
a dar un paseo p a r a no hal larse presentes durante 
l a c o n v e r s a c i ó n de las dos madres , regresaron a l 
chalet. M a r í a de las Nieves entró en el saloncilo en 
que hab laban las damas , bella como u n lirio y sin 
poder d i s imular la radiante a l e g r í a que inundaba su 
alma. L a joven e s c u c h ó hondamente emocionada la 
not ic ia que su madre le dió de que la s e ñ o r a V e r -
c h é r e h a b í a pedido oficialmente su mano, y con en-
cantadora sencil lez, a c o m p a ñ a n d o sus pa labras de 
una grac iosa e inefable sonr i sa , se a p r e s u r ó a dar-
s u consentimiento. D e s p u é s se i n c l i n ó gentilmente pa-
r a que su futura madre po l í t i ca pudiera b e s a r l a en 
l a frente, y cuando hubo recibido el ó s c u l o , a l que 
c o r r e s p o n d i ó posando sus labios en l a s mej i l las de 
l a s e ñ o r a V e r c h é r e , , s a l i ó de la estancia con aire sa-
tisfecho, demostrando con la radiosa e x p r e s i ó n pin-
tada en s u rostro lo dichosa que se s e n t í a en aque-
llos instantes. 
L o s moradores del chalet cambiaron entre s í una 
m i r a d a por d e m á s elocuente. 
L a s e ñ o r a F a v e r e t p a r e c í a m á s tranqui la , m a s re-
s ignada, y experimentaba u n a especie de consuc'o, 
u n a suerte de bienestar cuando pensaba que acababa 
de a s e g u r a r p a r a s iempre el porvenir de u n a . de 
s u s h i j a s , de la predilecta, precisamente. Pero a esta 
i m p r e s i ó n de bienestar se mezclaba la a m a r g u r a de 
un í n t i m o descontento que la h a c í a sufr ir cruelmente. 
E r a un descontento, en p r i m e r lugar, producido por 
l a idea de que aquel enlace matr imonia l con los V e r -
c h é r e e r a poco digno de ellos, impl icaba p a r a los 
F a v e r e t un descenso de c a t e g o r í a social , u n a deca-
d e n c i a en cierto modo.. . P o r otra parte, la s e ñ o r a 
F a v e r e t h a b r í a deseado que exis t iera m á s honda di-
ferencia, una m a y o r s e p a r a c i ó n entre u n a tendera 
bien vestida y una d a m a de a l curn ia ; entre u n a mu-
j e r adinerada, pero v u l g a r y plebeya, y u n a gran 
s e ñ o r a . 
L a V e r c h é r e , excelente persona por lo d e m á s , pa-
r e c í a joven a ú n a pesar de su edad madura.. Germana 
F a v e r e t no h a b í a podido menos de admirar y aun 
de envid iar con secreta vehemencia la tez fresca y 
sonrosada como lá de u n a n i ñ a , de su visitante. 
— ¡ U n a tendera de ul tramarinos . . . , un carnicero. . . !— 
e x c l a m ó con irritado acento i r ó n i c o la orgullosa Ger-
mana—. ¡ B o n i t a famil ia v a m o s a tener en lo suce-
sivo. . . , y sobre todo, i lustre por los cuatro costados,-
eso s í ! . . . U n a paronle la de nuevos ricos, de s e ñ o r e s 
hechos de prisa , de gentes desaprens ivas y nada es-
crupulosas que se s irven del comercio para hacer 
r á p i d a m e n t e fortuna a costa de la de los de-
m á s , exprimiendo, explotando, arru inando a otras cla-
ses sociales m u y por encima de ellos en todos los 
ó r d e n e s . . . ¡Oh, los carniceros , de m a n e r a especial, 
son gentes insoportables, innobles!.. . ¡ E n pocos a ñ o s 
logran, los m u y ladinos, l lenar sus arcas de buen 
dinero contante y sonante!. . . ¡ C u á n t o s infelices mue-
ren depauperados, tuberculosos, s i n poder l l evar car-
ne a sus mesas , mientras ellos se redondean i m p ú -
nemente!.. . 
A n d r e a d e W i a r d hizo inauditos esfuerzos por ca l -
m a r l a irr i tabi l idad, por momentos creciente de su 
hermana. Con dulce voz persuas iva , t o m á n d o l a de la 
mano le dijo: 
— ¡ V a m o s , G e r m a n a . . . , s é razonable y no te que-
jes de nues tra suerte, que desde a h o r a comienza a 
aparecer menos negra e insoportable, m á s l levadera! 
T u h i j a hace, desde luego, u n a buena boda, puesto 
que se c a s a con un muchacho honrado y trabajador 
que... es de su gusto a d e m á s y que l a a m a apasiona-
damente. T e n en cuenta que con tus quejas inmoti-
v a d a s y con tus injustas lamentaciones e s t á s ente-
nebreciendo l a na tura l a l e g r í a , l a dichfí que en eslos 
instantes llena el c o r a z ó n de la gentil prometida.. . 
De m í sé decirte que apruebo con toda mi a lma , s i n 
re servas de n i n g u n a clase, la e l e c c i ó n de marido he-
cha por M a r í a de las Nieves. E n cuanto a ^ t a | | 
turo yerno tenga la desgracia, desgracia seguQ 
claro e s l á , de ser sobrino y heredero de un nej ^ _ 
te en carnes, es cosa que no te debe preocupar.- , 
tras amistades de L y ó n no lo saben, y tú Puedes ^ 
cer que s igan ignorando este parentesco..., si es 
lo que te disgusta. , ^ 
M á s adelante, y en caso de que te repugn j 
ne f ¡c iar te de las comodidades, de la buena 
puede proporcionar l a fortuna de un carn'cer0V ft | J 
pre e s t a r á s a tiempo de rogarle a tu yerno q_ ^ 
nuncio a l a herencia de su t ío . . . Desde luego, U ^ j 
ñ e r o s de un carnicero tienen que conservar , B J 
m a n c h a de sangre. . . , aunque sea de terneras y ^ 
corderos. . . .(a ¡e 
Clemente, que c o m p a r t í a la opin ión de su - ; 
hizo coro a Andrea , y entre los dos y tras ^ J ^ j a 
discursos y reflexiones, lograron purificar un p , 
enrarec ida a t m ó s f e r a famil iar . defens0* 
Contenta y dichosa de tenor tan buenos ci ^ 
res de su causa, la enamorada M a r í a de ,as . ^ ( ¿ i l 
mientras s u h e r m a n o y su t ía hablaban, se 1 ^ 
s o n r e í r con una encantadora sonrisa que par ^ " j j 
r a y a r las palabras de Clomcnfe y de - ^ ^ ' - y e ^ 
ñ o r a F a v e r e t tuvo que ceder, a l fin, ante lo Q ^ 
y a inevitable. Y R a i m u n d u , monos ceñuda J^tt 
acontecida que de ordinario, se hollaba.en ^ ¿ | 
d i s p o s i c i ó n de á n i m o que, a p r o x i m á n d o s e a 
mana , la fe l ic i tó y le d ió su p a r a b i é n en un ¿ 
afectuoso. Kíprvó011 
— L o ún ico que le falta a tu p r o m e t í d o - - C D ^ ^ 
poco burlona, pero sin acr imonia , la J 0 ^ ^ lie 
nombre bonito. ¿No se l lama Leandro , o es 
entendido yo mal? 
IflonlinM 
